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C a u s a s p e r m a n e n t e s 
v 0 hemos creída Becesano según de 
J Z la actual agiteciou estiidLaatá 
huelga escolar constituye mi mal 
«.démico, y en éste ^ en el que hay 
^ meditar para proveer al remedio, 
*Ten 6us maiuiestaciones agudas, pero 
^ • e r a 3 , las cuades sok) presentan 
pintos , entre sí, los ac ídente . 
Los espíritus simplistas atribuyen los 
i l u V u i ^ astudiantiiles a la holgaaa-
Jen'a, á las ansias de adelantar y pre-
toer'las vacaciones. 
¿ a y hechos públicos que destruyen 
ten «fácil» teor ía : 
Eu las escuela^ especiales no arrai-
gaii huelgas crónicas; en los colegios 
privados, tampoco. 
Los alumnos de Filosofía y Letras, 
eu Vista de que se ha cerrado la U n i -
versidad, dan S'ILS claises en el Cerntro 
¿e Estudios Historicois, en el Museo 
A^-opológico y en la Academia de Ju-
l¡M)rudencia. 
No*se trata, pues, de estratagemas 
pai;i anticipar las vacaciones de Pas-
El mal profundiza más hondo y re-
COiiure nausas nrrnianeutas. 
t u la nota facilitada a la Prensa por 
la Comisión de esludiantes >c e-,j)eci-
fican alguiras. Se pide en ella el «ade-
centamiento de los Centros universi-
(arios, y que sean dotados de los me-
dios pedagógicos preciso-». 
¡ He ahí varios motivos fatales de 
perenne inquietuid y periódicas pro-
prtas ! 
fjü.s clases*, destartaladas, hoscas, 
fnV ; los pasillos, infectos, sin higie-
ne: la c-iarencia de bibliotecas ricas y 
cóuiodas en el interior mismo de las 
ÚuJfvrsidades; la falta de gabinetes de 
teperimeutación; el libro die texto ári-
do, ininteligible y tan extenso como 
Ifarragoso; el ívrofesor, competente tal 
ve/, entrado por la puerta falsa del 
favfditi^mo quizás; pero tanto el uno 
como etl otro, ayunos'de dotes 'pedagó-
Ificat6, ignorantes de «la ciencia de on-
aeiuiTD... ¿no e< lógico que todo esto 
aiíoie á los alumnos del Centro docen-
te y los precípi te en la huelga? 
Hoy los viaje- a l ex t ran je ro son fre-
cnentc-í, y >la comunicación entre las 
daciones toldias. asidua y minuciosa. 
Nuestros escolare-* conocen lo e>c<-e-
iente organización y adecuada peda-
gogía de las instituciones culturales 
Ijue florecen fuera de España , y esa 
Boticia les permite apreciaT mejor y 
sentir más agudamente lo que aquí no 
tienen ó lio tienen malo. 
Y todavía puedien completar este 
conocimiento y senaación de su 
«inopia», de «us privaciones, con 
los vibiantes alegatos de los polí t icos, 
de las revistas y de los periódicos, en 
IOÍS cuales, y durante luistros y lustros, 
se abomina de la s i tuación ide nuestra 
enseñanza oficial. 
Pues, que el Miinisterio de Instruc-
ción pública se ¡considera «Ministerio 
de en t rada» , escalón hacia puestos más 
altos é influencias más decisivas, para 
nadie es un arcano, y para ios escola-
res menos aún . ¿Quién ignora que la 
casi totalidad de los ministros del ra-
mo, sin competencia profesional, téc-
nica n i adimniistrativa, treducen su 
gestión á consumar vejatorios cubile-
teos con el personal y abrir huecos y 
di poner .sedes para los amigos y se-
cuaces? 
Y todavía r.^sta una fuente Idie dis-
turbios amarguís ima ó linagotable. La 
mayoría de las asignaturas sirven sólo 
para alna miar la mente del alumno-
de conacimientos inúti les . 
; Depluralde acervo de realidades en-
démicas, legít ima 'explicación del ca-
rácter endémico de las huelgas esiu-
diantiles! 
En la nota á que m á s arriba aludi-
mos se anuncia una campaña de ma-
nifestaciones y mí t ines por toda la 
Península . ¡ Indefect iblemente I Cuan-
(do el morbo colectivo dura, al período 
de agitaciones ne^aiivas, puramente 
protestataria.s, «igue otro de asocia-
ción, que da caj-aciems de permanen-
cia y afirmación á las energías socia-
ües. 
A-í. la clase obrera comenzó e.ntre-
üándose á alteraciion-eis del orden y mo-
tines, y después . . . ha constituido la* 
potentes y numerosas asociaciones por 
iodos conocidas. 
Tarde ó temiprano. los ostudianies 
rse const i tu i rán en Asociación. De ella 
es de supoiieT que formen oarte los 
catndfrátil!cos, lois padres de familia v 
cuan los ige Dreocupnu por el porvenir 
de ila enseñanza públ ica , ya míe sus 
interetes v a^niracinnes coinciden con 
lo< de kss (^colares. 
La. eficacia de esa Asociación salta 
á los ojos. Si asociados lo« claustros, 
escolares y nadies de familia se apli-
c a ü i n á regenerar las TTniversidade-. 
las huelgas elstudiantiles dei^ajutÍM O-
r ían como desaparece el efecto cuan-
do se borra la causa. 
L A M U E R T E D E F R A N C I S C O JOSE 
I n t e r e s a n t e P a s t o r a í 
d e l E p i s c o p a d o a u s t r í a c o 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
VIENA 27 (9 m.) 
La «Gaceta de Viena» publica la si-
guiente orden imperial: 
«El regimiento de Infantería núme-
^ J , los regimientos imperiales d'e Ca-
zadones tiroleses números 1, 2, 3 y 4 ; 
« regimienito de Dragones núm. 11 ,* el 
Pegimiento de Húsares núm. 1 , el regi-
mentó de Huíanos núm. 4 ; el regimien-
to de artillería pesada núm. 9 , el re-
gimiento de artillería de montaña del 
firo] y el regimianito de artilíería de 
J«o núm. 1 (tendrán que llevar perpe-
P mente el nombre del emperador y rey 
'rancisco José en primer lugar, y yo 
hago cargo del rango de segundo 
El regimiento de Infantería núm. 19 
«ene que llevar mi nombre de «empera-
aor >' rey Carlos)..—Firmado: Carlos.» 
Qlr:i disipoisición firmada por ei em-
perador y rey Carlos ordena á la corto 
jUe "eve luto en memoria del empera-
0r Eranoisco José durante seis meses, 
^Pezando á contar desde el T.O de No-
viembre. 
Durante los dos primeros meses, el 
0 será riguroso; durante los dos me-
d ¿ ^ V ^ " ^ . medio luto, v duraimte los 
ll|timos meses, de alivió de luto. 
El Pésame de los rumanos. 
E VIENA 27 (9 m.) 
d e d >M ] | i w ' t a c ' ü ^¡micngmici, en nombre 
mana Rum:"1" } de la población ru-
si^ a de Ia Hukovina, dirigió al pre-
ej de ministros un telegrama, en 
Cauc , exPres'' td profundo dolor que 
;TUS(J la m 
r|ui('ii fomentó siempre la 
^sco 1 ,rmu'rk" <b'1 emperador Fran-
Oro^n -T*'' U¡t'n te)  
^^Pendad de ,1,>S rumanos de la Buko-
ÍBrvaráhal-Ílan,"iy,) csta r^k 'm cntx-
©mper!!! SKlml>n' ^ recuerdo del difunto 
^ s u n ? ^ " y juian st;r rif>b>s subditos 
majestad el emperador Carlos. 
Continúa 11 pum(;s LU' 1:1 M"' ' :"Mi"'a 
^ las n ;̂1:1(ÍM mensajes de pésame 
los altos l:U,"S' R'}RVA ;racif)pes v de 
ftenifeJt ^•' v,'-;ii:-s; :lsí ,„mo también 
•oiperadol'",m,S fl(' ^ ^ ó n al nuevo 
Telegrama del káiser. 
>nican '? . •,7t ",1 ' ' ^ l>r<,ns:1 r'>-
W ^ r l ^ l ' ] ) ^ ^ la^-opas austro. 
«1 - W V • KU(lUr V'-<]- '-^\ dirigió 
^ tropas . lembre ,a Sli^,icn,c orden á 
"Su m '' 
^ d i r i Ü ^ ^ emPerad^r de Alema. 
«Con r 0 01 s:g"ientc telegrama: 
** v á tu e V - ^ 0 sentimiento te t m i o á 
• -C'to. en este doloroso tran-
ce, el más sincero pésame, tanto de mis 
tropas como míol. Tod'osi iparticipamos 
dte vuestro dolor. También nosotros sen-
tíamos gran admiración por ed difunto 
emperador. Te ruego transmitas al ejér-
cito nuestro pésame.» 
En nombre del ejército y de la flota 
auistrohúngara di las gracias al emperador 
/de Alemania.» 
Adhesión de los tchecos. 
V I E N A 27 (8 n.) 
Hoy lia tenido lu|gar en Viena uua solem-
ne manifestación de duelo por la muerte del 
emperador, organizada por el Cesky Svaz 
(asociación tcheca). á la que acudieron los 
representantes de todos los partidos bohe-
mios. 
VA pesidente, Stanok. pronunció un discur-
so, en el cual, expresó los sentimientos de 
dolor siiu-pro que sienten todos los diputados 
tchecos y todo el pueblo bohemio. 
líl destino de la nación bohemia—añadió— 
irá unido como antes a! destino de la dinas-
lía v del Estado que en estos momentos ln-
riha contra un mundo de enemigos. 
En osto momento do tristeza y gravedad 
.continuó diciendo el orador—juraimos pros-
tar toda nuestra ayuda para que esta guerra 
llegue á un fin honroso, y. unidos á la au-
gusta persona do su majestad el emperador 
Carlos, r-uvo valor se reveló luchando en los 
camipos de batalla, empleareiuo'; todas nues-
tras fuerzas :para dedicarnos al trabajo pnrí-
fioo, una vez que termine el conflicto. 
El pésame del Episcopado. 
V1KXA 21 (8 n.) 
E l Carden*! Skabensky dirigió, en nomljru 
de los Obispos reunidos en una coní.-ivncia, 
en Viena.. una «arla Pastoral á lÍM díoce-
r,ano.s, eu ¡a cual exprosa el profundo do-
lor que •sienten por la muerte del empera-
dor Franeisí o José. 
La carta Pastoral recuerda todos los fa-
vores concedidos por e| difunto monarca, y 
hace resaltar que el objetivo d'e su fcraba-
io, de su política exterior y de sus tra-
tados, era cou-reguir en la paz el esplendor 
y el bienestar de su pueblo. 
t ínicamente cuando el iiouor y el porve-
nir de Austria .-xigían acudir d las amáO, 
llamó á sus pueblos. Por eso. lodos se pu-
BÍCl'on tome un -olo hombre al lado del em-
¿orador, cuandu su deber le impuso, en vís-
|HM;U de su muerte, la obligación de empr lí-
der esia terrible l m ! n . á la que li- obliga-
ron sus verines ¡r̂ íehlí-fecfei 
Por oso los p-.H-hlos de Austria peí ¡uanece-
rán lie!.- ba-ia que se haya logrado la paz. 
|,:, caria Pn-stonr: pone al emperador 
Krane 'Md .losó COTOO ejemplo t'e amor por 
la Patrim., en medie, de las, di rieult •!(!.--
v Luchas por la salvación de Mis pueblos y de 
•.Iclr-iMU- del bonor de la Santa .Madre igb--
sVi : v hace votos de iide'idafl á la Santa Pe 
Católica, á k causa impr-ial y á la patria. 
I , : ; carta Pastoral termiua deseando c.ue 
el sucesor en el Trono de Austria y del des-
aparecido émperador Fíanciícp José, eJ em-
peinMiof y rey Carlos, atraiga á h Monar-
quía la paz. por la que aquél ha. lucliado_ has-
ta jos últinirs momentos dle su vida. 
I n q u i e t u d i n g l e s a 
p o r l a a c t i v i d a d d e l o s 




Coimenitand'ü el último «raid» de las 
fuerzas navailes alemanas contra la dies-
embocadura del Támesis, dice la «Deuts. 
che Tag^eszeitungp): 
«Vairias, y al parecer también varia-
das, unidades de la flota alemana túcie-
iron en la última temporada, «raids» en el 
Canal y hacia la desembocadura del Tá-
mesis, destruyendo buques y bombar-
deando obras de fontificacióiv en regiones 
costeras y marít imas, que constituyen 
centros estratégicos de la Gran Breta-
ña. Conviene recordar que el primer 
lord deil Almirantazg-o eiscribía hace va-
rios meses ú los alcaldes de las ciuda-
des de la costa oriental : 
«Bombardeos alemanes desde el mar 
ya no podrán volver á ocurrir.» 
Monsieur Balfour no ha podido cum-
plir su palabras. No es sólo de notar 
ila falta de proteción, sino que ante todo 
se destaca el hecho de que tina flota muy 
inferior en número pueda emprender una 
ofensiva iras otra, mientras que una flota 
británica bastante sitiperior- continúa 
mastrándose retraída.» 
La Prensa ingilesa prosigue expresan-
do su inquietud sobre los «raids» de laSi 
fuerzas ailemanas. He aquí algunos jui-
cios interesantes: 
E l «Daily Mail» escribe: 
«No sólo la guerra submarina causa 
sorpresa al público, sino que también 
extraña el hecho de que lois toepederos 
alemanes detengan á buques ncutraies y 
británicos y, sin ser molestados, los lle-
ven á Zeebrugge.» 
El «Morning Post» publica una queja 
contra el Almirantazgo británico, dicien, 
do que, en realidad, el bloqueo lo ejerce 
Alemania contra Inglaterra; pero no al 
revés, 
E! periódico dice que el pueblo inglés 
está muy excitado por esta cuestión. 
¿ I m p e r a n l a s l e y e s 
e n V a l l a d o l i d ? 
fllesandría, c o n q u i s t a d a p o r l o s g e r m a n o s 
L o s a u s t r o a l e m a n e s d o m i n a n l a l í n e a d e l A l t 
I m p o r t a n t e d e r r o t a a l i a d a e n M a c e d o n i a 
FRANCIA.—Bombardeo reciproco en varios sectores. (Londres.) Cañoneo Imhiinnl en el Somme y VanvDanv* 
loup. ( P a r í s . ) U n fracaso francés a l Sur de Saint Pierre Waas. (Koenifjswiisterhausen.) 
I T A L I A . — V i o l e n t o fuego de art i l ler ía en todo el frente. (Roma.) ¿ H i n d e n h u r g al frente italiano? (Colt.anoJ% 
R U M A N I A . — N ueva derrota, rusorrumana en el sector de Topolyu. Los austro&leiwanes ocuparon Alesaaidría, 
y al Sureste de Orsova cortaron la retirada y apresaron á 28 oficiales y 1.200 soldados rwnianos, y en los puer* 
tos del Danubio cogieron un gran botín. Los rusos, rechazados en Dobruüja . Exi to búlgaro' a l Este de Erchesecs 
Toda la línea del A l t , en poder de los germanos. (Koenigswusterhausen.) Retiradas rumanas en el A l t y en Po-
pólos. (Peiro'irddo y Bucarest.) 
B A L K A N E S . — L os búlgaros, rechazados en el Czerna. Progresos i tal io nos. ( P a r í s . ) Bombardeo intenso entre « 
Prespa y el Czerna. Los aliados, rechazados a l Este de Paralovo y del Vurdar. Seria derrota, aliada en la llanura 
de Moihistir y en el Czerna. (Koenigswusterhausen.) Es inminente la crisis griega. 
MAM.—Inquie tud de la Prensa inglesa por la actividad de los torpederos y submarinos ademanes, (yauen . ) 
1 A R I A S SOTAS.—Los italianos no fueron derrotados en Tr ípol i . (Caltano.) Se dice que la ja i ta de carbón 
obligará á suspender los trabajos en las fábricas mMitares dje Burdeos. (Xanen.) E l zar de Rusia se entrevis-
tará con el de Bulgaria en Reni. (Poldhu. ) Combaten en Túnez árabes y franceses. (Xau&n.) 
L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
« i n s ciencias tratan de las 
COSÍI.-Í ron oeiiiasitiila fin*-
za, de modo arLifidul, dife-
rentv al común y natural.)) 
.Montaigne (aEiisuyo^»). 
Sobre mi mesa tengo una docena de 
periódicos extranjeros: franceses eu .-u 
mayor parte; del bando de los aliados, 
todos. Por un monieuto me siento fran-
cés (ya que franceses son lia mayoría 
de los periódicos que voy á hojear), 
1 en muchos hogares franceses... Cainhio 
de nacionalidad en un dos por tres; 
me siento neutral; me acuerdo de 
Montaigne; crea con él que las cien-
cias tratan de las cosas con demasiada 
fineza, y á m'\< gráficos me vuelvo y 
ú m i lenguaje llano, desprovisto de 
tecnicismos; que si con unos y otro 
conseguí (y de ello me ailabo) que cien-
tos de muchachos aiprendieran trigo-
nometr ía , con los mismos elementos me 
precio de haber logrado que eil pueblo 
español (ila opinión del cual entiende 
alguno que me escribe que es despre-
ciable) sepa cómo la ouena marcha, 
¿ E s ahí donde les duele, señores pre-
H a c i a e l e s t a d o s a l v a j e 
I.a noche del sábado lió los obreros 
ferroviario- cutúlicos de A'aliado]id ce-
leoiaban un m i t i n público en su Casa 
Social, para pedir al Gobierno el tihu-
ratamiento de las subsistencias; traba-
jo , merced al imipnlso impreso á las 
obras públ icas , y que se otorgue j m r l i -
cipaición ú los Sindicatos Católicos ou 
¡las representaciones obreras. 
\E\ acto era público, y á él asintie-
ron muchos socialistas, que no bien 
los oradores comenzaban á hablar, loa 
in te r rumpían tumul túa r i amen te . 
L a anitoridadí, -lejo» de' ganantir el 
ejercicio del dereciho de los ferrovia-
rios católicos, les pidieron que suisipen-
diiesen el m i t ' n , diciendo a! auditorio 
se apiadaba por no haber conseguido 
á tiempo el permiso corieüjpondiente. 
Accedió la presidencia, y , expulsados 
los sociailisítasi, sigitió el acto, eu forma 
de oonferencia. Mas e)l delegado dijo 
pronto que tomaba á convertirse en m i -
t i n , y lo suspendió definitivamente. 
M . atropello de IOÍSI socialistas, que, 
sin perjuicio de exigir de ellos l i -
bertad, y aun libeijtina.je, para sí 
propios, no consienten que nadie ha-
ga, diga ó piense sino conforme á su 
interés, voluntad y aun oapricho; al 
atropello sociailista se une el de las au-
toridades, paralizada.? por el miedo ó 
regidas por la parcialidad. ( 
Entre las autoridades, ninguna tan 
olvidada de los deberes de su QÜV^O, 
del interés social y aun d^ lei conve-
niencia propia, como el gobernador. 
Este funcionario del (robierno ha 
vuelto á interceptar un telegraooci que 
se nos enviara desde Vnll:nln1id rela-
tando lo acaecido. 
E l menosprecio que las leves mere-
cen al gobernador de Valladolid es 
olímpico. 
yA Sr. Ruiz Timénez nos d i rá , si la 
dictadura es posible en alguna provin-
cia de Esrpaua, y si algunos españolea 
son considerados por bus; Gobiernos l i -
beraíles como ibjt.a.^. 
E l señor ministiM de la Gobernación 
no puede aftegair ignorancia, y . ])or 
tanto, t o y ya la reqion^abilidad es su-
ya. absKilutamente suya. 
Ivstanuvs seguros de nue no fal tarán 
di im ta dos (|ue en las fortes se la exi-
jan. 
Porqiüe, «b1 'd ía suerte, habría que 
persuadirle de oue en nuestra Patria 
se vive á lyiercarl d"l fanatismo cerril 
ó iflel odio selvático de los de abajo, v 
de la cobarde nasividnd ó inte.rcisada 
connivencia de I rn de arriba, sin que 
lnibic.«.(« otro arbitrio para repeler la 
fuerza sino la fnerya ¡nironía. Inrlivi-
dnob TV1 es ril estado de barbar'^, y 
basta él suro'u mes rnie no se consen-
t i rá que de=ciend:i España . 
. •» — — -
L o q u e g a n ó N o r u e g a 
SFH VICIO TF.LF.GRÁriCO 
l .OXDRHS 37 
EV ci»! rcsponsal «le la ("cutral News," 
cu ("li-tianía, réfie^ rice, según el «Ta. 
gebdatt»; dorárité el año último la r i -
(|ue/:a náciona) fié Nortiqga ha atimen. 
lado en 854 millones de coronas, y la 
renta anual, en 328 millones. 
La renta total ha sido de 1.250 mi-
llones de coronas, y la riqueza nacional 
aum.'n'tó hasta -í.ooo millones. 
r R A N ¿ i L t/ A t A 
4 /T/ /o/v - i V 
z 
y al mirar y remirar los periódicos, 
febrilmente busco en ellos algo que me 
oliente, que me haga ver en qué es-
tado se halla la guerra; un gráüco de-
tallado, una explicación cjlara, y me 
enicuentro con las oipiniones de media 
docena de crí t icos militares que ponen 
el paño ai pulpi to, que escriben para 
técnicos y que se cuidan poco de lo 
que les dijo Montaigne- en sus magis-
trales Ensa,yos... ¿ N o me dicen los doc-
tores en estrategia que esto marcha 
como sobre ruedas? ¿ Y por qué no 
creerlos?... Y así se concibe que se sos-
tenga el fuego sagrado del entusiasmo 
ceptores, que cuidándo-e de m i buen 
nombre rae acoasejan, caritativos?... 
Sepan que ya voy para viejo: que los 
árboles ee fácil enderezarlos de peque-
ñüos, y no olviden lo que ya dije en 
otra ocasión: que vallera más que los 
céntimos que se gastan en sellos y pa-
pel para dar rienda suelta á su al-
iniismo, se los entregaran a un po-
bre. Bueno es enseñar al que no sabe; 
pero es mejor dar de comer al ham-
briento. Y á mis gráficos voy... Ee-
Kumiendo las noticias que de Rumania 
so tienen, se sabe que tos austroale-
manes se apoderaron de Rimnik-Yal-
cea, y aunque al Este de dicho puntOl 
oponen gran resitencia ios rumanos., 
se acercan sus enemigos aíl Alges ('<l¡e,• 
be ser Argesiu) . Los ¡que pasaron el 
Danubio por Zimnitsa están ya á Id7 
vista de Alesaudr ía , y , por tanto, á. 
unos 8ü killómetros de Bucarest. Las, 
tropas de Mackenseu parece que atra* 
vesaron el Danubio por seis puntos a 
¡la vez, y los rumanos, en su retirada, 
incendian todo (estilo ruso). Mire eí 
croquis eil lector y observará de q u é 
modo considerable ha. disminuido eft 
frente que ocupaban los austroalema* 
nes y búlgaros , Üo que se t raduci rá en" 
un aumento de densidad del mismo; pu1 
diendo suceder que, si consiguen (como 
es de esperar) llegar los austroalemanes 
á Galatz, su l ínea de batalla en Rumu^ 
uia será sólo de unos 225 ki lómetros, 
cuando ha habido momentos que te~ 
n ían trouas desde el Nordeste de Si-^ 
naia al Norte de Cernavoda, pasandfli 
\por Orsova, en una extensión de uno* 
J.OOO kilómetiOs. La debilidad con-
siguiente que traen consigo los suce* 
sivos combates no' influirá para amen" 
guar la ofensiva austroalemana, pues-* 
to que, a l mismo tiempo que se SatenT 
y aTanzan, disminuye ráp idamente la 
extensión del frente que deben, ata-i 
car. Posibíe es que los rumanos no de^ 
fiendan Bucarest. pues el haber con* 
centrado Hindenburg sobre Rumania 
Xa mayor parte de los elementos dÉJ 
(|iie dispone, se p res ta r ía á que, as» 
Cómo han avanzado los austroailema,« 
nes, sin preocuparse de los rumanos 
que hay al Norte de Turnu-Severin, 
que han dejado á su esipalda, así tam-
bién podrían dejar un ejército de ob-
servación frente á Bucarest y conti-* 
nuar hacia él Noroeste, y más tard€( 
ó más temprano tendr ían que capitu^ 
fiar los defensores de la capital de Rir» 
mania. 
En los demás frentes se dedican, por 
3o visto, á aprender cómoi hay qite ope~ 
ra r para alcanzar la victoria, y la gue-
rra. Hanguidece... Le Temps se ha pues* 
to las manos á modo de pantalla ante 
dos ojos, ha. mirado á Oriente y, pro* 
fético, ha dicho: t N o vemos venir na* 
da bueno.» ¡ Cuando Le Temps ly 
dice!.. . 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe U reproducción de esta cráaioa.jj 
P R O C U R E S E EN SUS COMIDAS 
Ü G I I D E I l l i J I i g i 
SALVA LOS NEURASTENICOS 




Según el «Eeicht», el texto de la declaia-
ción que Tiepoff leerá en la Cámara, al re-
anudarse las sesiones, abarcará tres cues-
tiones principales, que son las siguientes: 
Primera. Necesidad de llevar la guerra 
hasta la victoria final, de pleno acuerdo con 
los aliados. 
Segunda. Necesidad y perfecta posibili-
dad de realizar un trabajo productivo com-
binado el Gobierno con lii institución legis-
lativa. 
Tercera. Exposición detallada de las me-
didas que tiendan á la organización de la 
vida interior del país. 
» . ' « , • 
PETROGRADO 27 
El embajador inglés lia entregado al pre-
sidente Trepoff las insignias de la Gran 
Cruz de -San .Miguel y Haai Jorge, por los 
servicios que ha prestado paira la termina-
ción de la línea ferroviaria de Muemane. 
Su energía como ministro do Comunica-
ciones, fué la principal caoisa de la inaugu-
ración rapidísima de esta línea. 
O t r a conferencia f rancobr i t á n i c a 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
J ' A K I S 27 
Monsieur Briand ha recihido al mayor 
general Fricnd, al coronel Mo-unt, miem. 
hro del Parlamento, y al mayor Ljnder-
man, que han venido á París para tomar 
parte en la Conferencia francobritánicn 
que »e celebrará en ''1 Ministerio de la 
("ruerra. 
En la recepción ofidíjd de hoy, los 
ministros belgas Hyman y Vandervelde, 
como socios de la Socciété des Genis de 
Letlres, fueron objeto de una imponente 
manifestación de simpatía. E l presiden-
te. Pierre de Geursdle. elogió á los nue-
vos socios, los cuales contestaron afir-
mando su confianza en ver Bélgica re-
dimida del yugo alemán. 
E n tercera plana: 
EN LA ESCUELA 
a n c o n b e s o s 
por flff. á z T o l o s s L i ñ T O Ü R 
FRUSLERIAS 
D E L T U R I S M O 
p o r C a r l o s ü u i s D E G U S f í C ñ 
DESDE COLOMBIA 
H a b l a n d o c o n el 
r e p r e s e n t a n t e de E s p a ñ a 
por J O S É O S U f í ñ P l H H D f l 
E n cuarta plana: 
C o n t i n ú a d i s c u t i é n d o s e el 
p r e s u p u e s t o de G o b e r n a c i ó n 
l — o s r e g a l o s d e 
E I L D E B A T E 
I T A L I A B U S C A R E C U R S O S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ORDENES D E L GOBIERNO 
M I L A N 27 
El mmistro de la Gruorra há acordado 34 
reserven de aquí en adelante para las nê  
cesidades deil ejército todos los derivado^ 
de hulla en la preparación del gas. 
Se ve en lai medida un testimonio más d i 
la voluntad del Gobierno de concentrar en 
sus manos cuanto se refiere á las industr ia 
de guerra. 
¿ P a r a r á n las f á b r i c a s mil i tare? 
francesas ? 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
Fal ta c a r b ó n . 
ÑAUEN 27 
Las compañías de gas, agua y elec, 
tricidad, de Semur en Auxois (Francia) 
han siuspendido el trabajo por falta da 
carbóm 
La ciudad de Moulín carece también 
de combustible, y en Burdeos se teme 
la paralización de las industrias de gue-
rra por la misma causa. 
E l a r ch iduque E u g e n i o , n o m b r a d o 
mariscal 
*€R\'\C\C HADIOTEJ EÜRÁriCC 
E()KN iGS\VI'STE3R11A I'SKA :7 (11 a.) 
ISI cojfcde Wodel se hizo cargo el domingo 
de los asmitos de'la embajada elemana en 
Viena, cumplimentando al ministro de Ne-
gocios Extranjeros. 
í.a «Xene Freie Presse», de Viena, ase-
gura rpie el árclu^uqne Eugenio ha sido nom 
brado n.^ii.f»!. 
¿ C o n f e r e n c i a n los dos zares? 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
POLDHU 27 (11,30 n.) 
Ttilcgrafían de Capenhaguc A| i ie a| 
«X ossiche ZeitupgA le comunican desd* 
Sofía que el zar de Rusia ha llegado á 
Kicy, camino dte Reni, en la frontera ru-
mana, donde celebrará una conferencia 
con el rey Fernando de Bulgaria. 
* * « 
N . de la R.—-A pesar de que carece 
de toda apariencia de verosimilitud pu-
blicamos la anterior noticia, por haber 
sido expedida desde la estación i.Malám-
brica inglesa de Poldhu, cuyas informa^ 
ciones son siemore oliciosas. 
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Conmimoadio del ejércift-u de Ui icnte. 
lioükaiwiixjiiSie, ea k. nuaho del 2G al 27, 
los conti-anlinciuos búlgaros can/tm las posi-
jaones sea-via<s del Ozerna, oausándoltí san-
grientas bajas al enemi^go. 
A i Norte de Monastir prosigue el boanbax-
<fc-o por ambas ipaa'tes. 
En nuestra ¿la izquieaxila las tropas ita-
fianas siguen progresando en la región mon-
tañosa del Nihoro. 
• « « 
KOENIGSWUSTERHAUSEN 27 (3 t . ) 
Oficial: 
¡Frente macedónico.—fHa habido intensa 
fWüión de ar t i l ler ía entre el lago de Prespa 
j el Czerna, 
Fuertes ataques contra las alturas al Este 
de Paral ovo se quebrantaron ante la tenaz 
defensa de batallones alemanes de cazado-
res. 
/ A l Este de Vardor los ingleses bombar-
lidearon abundantemente las posiciones ale-
^onanas; pero rechazamos un avance que si-
g u i ó á dicho fuego. 
A orillas del Struma tuvieron lugar com-
fwites entre secciones exploradoras. 
* * * M I L A N 27 
Noticias de Prensa, fechadas en Atenas, 
íÜcen que es inminente una crisis ministe-
Los nwnistrcB etstán dn desacuerdo én 
cuanto á la contestación que debe darse á 
|BS peticiones de los aliados. 
• 4: * 
\ ATENAS 27 
jA consecuencia ded re^stablecianiento de 
Comunicaciones por el ferrocarril de Monas-
H¿i- á Salónica, el general Sarrail ha pedido 
S.1 Gobierno griego que le entregue 50 vago-
fies, para transporte de muuioiones y avi-
tuallamientos. 
* * * 
POLDHU 27 (11,30 n.) 
Se insiste en que, probablemente, dimit i -
ffé el Gobierno griego, siendo la crisis conw>-
ouencia de la nueva Nota, del almirante 
Fournet, fijando el 1 de Diciembre como re-
oha para la enti-ega de, los «añones exigi-
dos por los aliados. 
La situación es grave y complicada. 
KOENIGSWUSTERHAUSEN 27 (11 n.) 
I Segundo parte oficial: 
I Enla llanura de Monastir y en el aroo 
del Gema, la («Entente» ha sufrido una 
»eria derrota, al fracasar un gran ataque, 
íiealizado desde Trneowo, al Noroeste de Mo-
nastir, hasta Makovo. 
• » s 
CARNARVON 28 (0,30 m.) 
Parte ofioiad bri tánico.—En él frente del 
5 t ruma nuestros aeroplanos bombardearon, 
ioon éxito, el aeródromo enemigo en Drama. 
El ataque, verificado por una fuerte pa-
truTla enemiga cerca de Butkova, fué re-
lijazado, con graves pérdidas. 
* * « 
CARNARVON 28 (0,30 m.) 
Parte oficiad italiano de MacedQnia>»— 
¡Los italianos cont inúan avanzando, oon 
•éxito, en la región del monte Peristeri, al 
Oe«te de Monastír y hacia/ el valle de Bra-
gor, al Noroeste de la ciudtttí'. 
E l día 24, á pesar de una gran niebla, los 
átaliamos conquistaron una altura al Oeste 
de Mizopol y avanzaron hacia la cordillera 
de Crovenastena. 
Otros destaeaimentos avanzaron simulta-
nea me ntn haoia Tzanova. 
El día 35, después de romper la tenaz re-
sistencia del enemigo, los italianos conquis-
taron las alturas 2.220 y 2.227. al Suroeste 
<ie Nizopol, y cogieron 40 prisioneros. 
« 4$ « 
EOENIGSWUSTERHAUSEN 27 (11 n.) 
La Exchange Telegraph Company comu-
nica que el Gobierno do Venizelos declaró 
la guerra á Bulgaria, y la Agencia Reuter 
añade que también á Alemania, por haber 
torpedeado á buques que llevaban tropas 
nacionalistas. 
El «Corriere della Sera» dice que Veni-
civlos feo ¡prepone, oon la declaracióm de 
guerra á Bulgaria y Alemania, evitar que 
BUS tropas, al encontrarse oon «las alemanas 
y búlgaras, sean consideradas como franco-
tiradoras. 
CAUNARVON 28 (0,30 m.) 
Parte oficial servio: 
El día 26 de Noviembre hubo aociones lo-
H U N D I M I E N T O 
D E m V A P O R Y A N Q U I 
o 
LOS N A U F R A G O S , E N V A L E N C I A 
L O S Á R A B E S 
A T A C A N Á L O S F R A N C E S E S 
SERVICÍO RADIOTELEGRÁFICO 
A T E N A S 27 
Con motivo do los nuevos torpeldlea-
mieutos owoa del Vk-eo, se ha dado o i -
d.en á los trasatldutiuos para qut? no 
entren en uquelluis aguas. 
• « • 
P A E I S 27 
E l prefecto mar í t io de Brest ha avi-
sado á los navegantes de las píiecau-
cdomes que ise deben tomar para pescar 
las minas arrojadas por el enemigo en 
lais costas tranicesias. 
• * * 
KSTOCKOLMO 27 
Eil Gobierno na dado instrucciones 
á su ministro en Ber l ín para que pida 
una invest igación acerca ddl lumdi-
miento del vapor axVrthur», reserván-
dose el derecho de hacer las uüteriores 
reclamaciones que fueren necesarias. 
Seg-ún las ú l t imas noticias, ed sub-
marino se incauto, antes de hundir el 
barco, de 230 sacas de correspondencia, 
prometiendo devolverlas más tarde» 
¥ 9|t * 
A . M S T E R D A M 27 
EÜ vapor pesquero de la matr ícula de 
Ymuiden, «Peter» , fué apresado por 
buques de guerra alemanes y llevado 
a ('uxhaven, donde se pb l igp á la t r i -
puíiación á vender el cargamento de 
pescado, saltando d.e&méa al vapor y 
proveyéndole de carbón. 
La Prensa holandesa dice que el bu-
que fué detenido en «1 mar del Nolt&J 
cuando su tripudación se dedicaba á la 
pesca. 
Los periódicos protestan contra la 
detención del «Pe te r» . 
• • « 
V A L E N C I A 27 
A bordo del vapor «Salivador Ginei a 
han llegado esta noche el capitán y 22 
tripulantes ded buque ñor team erioa^.o 
«Cnemmng», que fué torpedeado á la 
a1 tura del cabo de Gata. 
Los náufragas , excepto tres fogme-
ros que son españoles, son todos de 
nacionadidad noiteamericaua. 
á F U E R O N DERROTADOS LOS 




El Ministerio de Colonias publica el si-
guiente comunicado: 
«La estación de radiotelegrafía de Ñauen 
lanzó un parte, diciendo que en un combate 
habido eai Tripolitania han sido cogidos por 
los árabes 6.000 italianos, 40 oficiaJos, va-
rios cañones, una estación de telegrafía sin 
hilos y numeroso material de guerra. 
Tal noticia es completamente falsa.» 
ÑAUEN 27 
Respecto á los acontecimientos en la Tr i -
politania, comunica el periódico aTaswir-
e í -Kiar»: «Ramazan Benchetni, al que los 
italianos creían haber sobornado, armó gue-
rreros con armas italianas, causan(hr a los 
italianos una derrota que los obligó á ret i-
rarse á las ciudades. Los italianos fueron cre-
rrotadua oerca de Dehibat, penetrando los 
árabef. en Túnez y obligando á los franceses 
á combates que se prosiguen, con óxito. 
Las pérdidas italianas se estiman en 20.000 
hombros, fuera de lo-s prisioneros en el in-
terior del país. 
Después do la llegada de Nuri Pachá, 
ha vuelto á quedar restablecida, como an-
tes de la guerra de 1911, toda la adminis-
tración otomana. Suleiman Baruni ha sido 
on( arirado.del Gobierno de la provincia. Filé 
recibido, á su llegada á la Tripolitania, por 
el pueblo, con grandes honores y sincera-s 
muestra^ de simpatía. Seid Tdris, hijo del 
Sheíok de los Senussi. ha sido nombrado go-
bernador de Benghasi. 
Los italianos no se atreven á salir de las 
cinco ciudades costeras ocupadas. 
D E RUMANIA 
DE I T A L I A 
D E F R A ^ n i » 
L a o f e n s i v a d e l S o m m e 
El día 24, los zuavos franceses, luchando 
ftl lado de los servios, verificaron una seri« 
de ataques contra la altura 1.050, cuyo va-
tor estratégico es de gran importancia. • Es-
íos ataques fueron coronados por el éxito, 
y al asalto fué conquistada la altura, que 
estaba defendida por las más selectas tropas 
alemanas: los cazadores de la Guardia, que 
habían recibido orden de'mantenerse en ella 
á todo trance. 
Verificaron varios contraataques para re-
cuperar la posición perdida, sin reparar en 
las bajas que sufr ían; pero fueron todos re-
chazados, y la altura quedó definitivamente 
an poder de los servios. 
En el resto del frente, el mal tiemjpo en-
V»lP«ció las operaciones. 
* * * 
OABÍNARVON 28 (0,30 m.) 
La liberación de los oficiales griegos en 
Atenas, prometida hace tres semanas, aun 
no se ha verificado, y además siguen las per-
leoftciones, á pesar de las promesas de que 
Desarían. 
Nuevos venizelistas han sido encarcelados, 
y el traslado de tropas de Thesalia al Pelo-
poneso aun no está terminado. 
El director del periódico do Atenas «Pa-
*ris» se halla aún en la cárcel, y el corres-
ponsal del «Daily Telegrapih)), que le visitó, 
cnanifiesta que su celda es tan mala oomo 
cualquier calabozo de la Edad Media y es una 
vergüenza par» cualquier país que pretenda 
ter civilizado. 
• * • 
OAUNARVON 28 (0,30 m.) 
Un la Cámara de los Comunes lord Robert 
CecQ manifestó que tenía entendido que los 
•.liados estaban en todo ipunto de acuerdo en 
lo referente á la actitud hacia Grecia. 
Todo el mundo está conforme en que no se 
ganaría., sino que se perdería, si estallase una 
guerra civil en Grecia, y para impedirlo se 
estableció una zona neutral entre ambas fuer-
ras. 
La idea de que se estaba ejerciendo pre-
sión sobre el rey por razones privadas y per-
tonales era absolutamente inexacta. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 27 
La revista londinense ((Observer», en su 
número del 12 del actual, publica un ar-
tículo bajo el t í tulo «¿Cuál es la verdad!'», 
preguntando los resultados de la batalla del 
Somme. 
Prácticamente—dlice—, lo que la Histo-
ria llamará batalla del Somme ha cesado 
hace algunas semanas. 
Lo mismo que las batallas del Aisne y de 
Ypres, terminó con un cambio paulatino y 
profundo de las condiciones. 
•Sin notarlo, se creó una situación com- , 
pletamente diferente. 
E l enemigo luchó mejor que nunca; con i 
tanto valor é inteligencia y tan digno de , 
admiración, que esperamos sinceramente que 
en lo sucesivo no haya charla*' superficiales 
sobre una supuesta desmoralización y que-
brantamiento de ánimo alemán. 
En lugar de estar quebrantada su mo-
ral, se ha repuesto completamente de la sa-
cudida brusca que le dimos entre Julio y 
Octubre. i 
No habrá para la ((Entente» ningún rom- . 
pimiento {!el frente, n i cosa semejante, en 
este año, en Occidente; y de aquí á Navi- ! 
dad no habrá ningún retroceso importante 
en las l íneas alemanas, entre Arras y Noyon. 1 
, Así, lo más mínimo de lo que se esperaba 
para principios de Octubre no será alcan-
zado como brillante y trascendental final 
de la actual campaña, sino que. al contra- ; 
r io. es seguro que el gran resultado, aun 
ea la próxima campaña, sólo puede ser al- ! 
canzado mediante esfuerzos todavía mayo- ¡ 
res. 
* * * 
LONDRES 27 ] 
Oomuruioadó del día 26, á las nuieve dte la 
noche: i 
La artillcriia enemiga se ha mostrado hoy 
activa contra nuestro frente «n Couroelette, 
Beauimont. Hdbuterne y coiroa die La B âssee. 
Hemos bombardeado Prussux y las t r in -
cheras enemigias, ali Suroeste dle Arras. 
E l fuego de nuestra airtillería produjo una 
explosión al Este de Serré. 
* « * 
PARIS 27 
Comunicado oficial ele las tros de la tarde: 
Cañomeb habitual en diversos puntos d'e! 
Somme y en Douamomt^Vaux. 
En el resto del frente, noche tranquila. 
* * * 
PABIS (Torre Eiffel) 27 (4 t . ) 
Comunicado oficial ingles de esta m a ñ a n a : 
No hay nada que señalar en el conjunto del 
frente, excepto la actividad de la artillería 
británica durante la noche última hacia La 
Basée. 
* * * 
KOBNIGSWUSTEJUTAUSEN 27 (3 t . ) 
Oficial: 
Frente occidental do la guerra.—Cuerpo 
áfe ejército del príncipe heredero Buipprecht.— 
En el sector del Soanme apena* hubo comba^ 
te de artillería. 
A l anochecer, las franceses, sin iprevia pre-
paración de artillería, intentaron penetrar 
en la parte Sur del bosque de Saint Pierre 
Waast. E l fuqgio de contención de nuestra 
artillería los hizo retroceder en el acto. 
« * * 
Cuerpo de ejército del prínciipe heredero.— 
A l Este de Saint Mihiel se malogró un in-
tento de asalto contra un retén nuestro. 
PARIS 27 (11 n.) 
Oficial: 
No ha ocurrido n ingún acontecimiento im-
portante que señalar en el transcurso del 
din. 
a « * 
KOENIGSWUSTERHAUSEN 27 (11 n.) 
Segundo parte oficial: 
En el frente occidental no hay nada digno 
de mención 
c H i n d e n b u r g a l f r e n t e ? 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
OOLTANO 27 (5 t . ) 
Parte oficial italiano: 
Nuestras baterías han disparado sobre tro-
pas enemigas en movimiento en la zona mon-
tañosa del Norte del valle de Ledro, en el 
valle de Arsa. 
En el resto del frente del Trentino la fuer-
te depresión atmosférica ha imipedido la ac-
tividad de nuestras tropas. 
En la región de los Alpes de Carnia el 
enemigo ha hombardeado violentamente nues-
tras posiciones cercanas á las fuentes del De-
gano, del But y del Chiarzc, durante la no-
che del día 2Ü. Algunas bombas cayeron so-
bre Paluiziza y sobre Paubro, sin causar da-
ños. Nuestras baterías, para contestarlos, han 
bombardeado los acantonamientos enemigos 
de Bimibome v la estación de Authen (vadle 
Gail). 
En la zona del Este de Goricia el enemigo 
ha puesto en línea nueve baterías y ha bom-
bardeado violentamente á retaguardia de 
nuestras líneas. Nuestra artillería ha contes-
tado eficacnnente. 
En el Carso no hay ningún acontecimien-
to de importancia que señalar. Hemos co-
y?(ido algunos jprisioneros en (pequeños en-
cuentros. 
* * • 
COLTANO 27 (11 m.) 
E l diario tirolés «Innsbruckc». Nachrich-
ten» dice que el feldmariscal Frederic ha 
inspeccionado úl t imamente el frente del Tren-
tino, y que el feldmariscal Von Hinden-
burg visitará también, muy pronto, el fren-
te it i i l iano. 
D E R U S I A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ICOENIG-SWUSTERHAUSEN 27 (3 t . ) 
Oficial : 
Frente oriental de la- guerra. 
Frente del ejército del príncipe Leopol-
do de Baviera.—No ha cambiado la situa-
ción. 
• « • 
POLDHU 27 (11,30 n.) 
Retrogrado 27. 
Parte oficial de esta tarde: 
Sobre el río (Stocthod, nuestra arti l lería 
bombardeó, oon éxito, pequeños destaca-
mentos enemigos que aparecieron en la re-
gión de la aldea de Svidnika. 
En la región de Korythecza el enemigo 
bombardeó nuestras posiciones- con proyec-
tiles conteniendo gases asfixiantes. 
Sobre el r ío Bystritza, en la región de la 
aldea de Dzvinitah, nuestras patrullas dis-
persaron á otras grandes de reconocimiento 
enemigas, haciendo algunos prisioneros. 




Un grupo de aparatos nuestros bombardeó 
amonhe los tdrrenos de aviación do Guizian-
oourt y de Matignies; los proyectiles dieron 
todos en el blanco. 
B a j a la e x p o r t a c i ó n francesa 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
KOENIGSWUSTERHAUSEN 27 (11 n.) 
E l comercio exterior francés presenta en 
Octubre una baja de 1.300 millones, y en 
los primeros diez meses del año en curso, 
de 11.600 millones. 
Í L O C O M Ó V I L E S I 
O T T O W O L F 
E N T R E G A 
E N E L A C T O 
B A R C E L O N A 
A P A R T A D O 1 9 7 
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SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ni triunfos ni víveres. 
ÑAUEN 27 
El carácter y olbjeto do la actual cam-
paña de la Prensa inglesa contra el Almi-
rantazgo lo desoribe la revisto inglesa ((Ob-
serven), haciendo en el artículo, ni mismo 
tiempo, importantes declaraciones sobre el 
estado real de la opinión inglesa. 
La revisto declara que un grupo de ultra-
cha u vi niis tas ingleses se esfuerzan en explo-
tar para sus planes especiales el abatimien-
to reinante en Inglaterra, siendo el objeto 
de esto grupo, dirigido por lord Northcliffe, 
el derrocaimiento del Gobierno, que debe ser 
sustituido por el Consejo de los Diez. 
Opina «Observer» que entonces no gober-
narí ;n ^1 pueblo y el Parlamento, sino la 
(i:.< t:.(Hira periodística de la Prensa amari-
lla. El ((Obsovrcr» atribuye el actual aba-
timiento del pueblo inglés á dos causas : 
Primera. La situación militar poco sa-
tisfactoria de la ((Entente», agravada por 
los reveses rumanos. 
Inglaterra—añade—acogió la interven-
ción de Rumanna' como la coronación de la 
guerra, viendo en olla la próxima victoria. 
En lugar de esto riño ol infortunio, no sólo 
para Rumania, sino para la «Entento» to-
da. Además, la flota no mostró que A su 
frente estuviese un maesTro, como Inglate-
rra necesáta y esperaba. 
Secunda. La carestía de los víveres, pro-
vocada por las recientes djisposiciones del 
Gobierno. 
De modo que. agrega la revista, do los 
dê aoiertyB económicos y militares nació una 
depresión, que es utilizada aiora por los 
partidarios de las extremas medidas pora 
- •• dose^poradas campañais contra el Go-
bierno. 
A l S u r e s t e d e O r s o v a 
f u e r o n c o p a d o s 
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C o n q u i s t a d e A l e s a n d r í a 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 27 
Hablando de la 'unión de Uts fuerzas ale-
manas de Kumaiuia, asoriiUí el ((Timos»: 
«No debe olvidaaTse que nuestros aliados 
son aún dueños de los desfiladeros en el oen-
tro de sus lineas. Las tropas que combaten 
en ei Al uta han luchado con un valor que 
demuestra que no están desmoa-ailiza/das; ade-
más, pronto ll^garáai los ivfuerzos rusos para 
contener la invasión alemana. 
En cuanto aJ paso del Danul>io, es de no-
tar que el despacho aiemán da cuemta de la 
creqida de este río. 
Si fracasa Macken.sou la situación de este 
ejército invasoir habrá de Imoerso crítica,» 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
KOENIGSWUSTERHAUSEN 27 (3 t . ) 
Oficial: 
Erente del archiduque José.—En los Cár-
patos rechazamos á dcstaramentos explora-
dores rusos, y en la región de Lubowe á 
varios batallones, al Norte del valle de Ne-
gj'ísora. 
Las -tropas- alemanas y austrohúngaras 
que, bajo •el' maiujo <lel teniente general 
Krafft Von Mensingen, avanzalban en am-
bas orillas del A l t , desde el Norte, han de-
rrotado al enemigo en el sector de Topolgu. 
A l Este de Tigvin, el regimiento de in-
fantería sajón, número 182, eficazmeute ayu-
dado por tel regimiento de artillería de cam-
paña de Neumeerk, número 54, el cual es-
taba á la vista del enemigo, rompió las lí-
neas enemigas, apresando á 10 oficíale* y 
400 hombiies, además de siete ametralladoras. 
Hemos llegado á los sectores situados á la 
entrada y á la salida de Alesandría. Dicha 
ciudad está ocupada por nosotros. 
Viniendo desde Tornu Severin, nuestras 
tropas echaron hacia el Sureste al resto de 
la agrupación del ejército rumano de Or-
sova. Allí, otras fuerzas le cortaron la re-
tirada. Además dte sangrientas bajas, el ene-
migo, derrotado, dejó en nuestra*' manos, 
en este punto, á 28 oficiales, á 1.200 hom-
bres, tres cañones. 27 camiones de muni-
ciones y 800 embarcaciones con su carga-
mento. 
En los puertos del Danubio situados en-
tre Orsova y Rustsohuk, nos apoderamos, 
hasta la fecha, dle seis vapores y de 80 re-
molcadores, la mayor parte de ellos con car-
ga de gran valor. 
« * * 
Cuerpo de ejército del mariscal Von Mac-
kensen. — Varios ataques preparados por la 
caballería y la infantería rusa, en la Do-
brndja, no tuvieron éxito. Un avance búl-
garo, realizado por varios batallones, logró 
echar al enemigo del antepecho de nuestras 
posiciones, al Este de Erchesec. 
Sigue avanzando nuestro ejército del Da-
nubio, después de haber quebrantado la re-
sistencia de los rumanos. 
* * « 
POLDHU 27 (11 n.) 
Parte oficial ruso: 
Frente rumano.—Han tenido lugar encuen-
tros insignificantes entre patrullas á lo largo 
del frente. 
En la Valaquia occidental continúa la b«>- ' 
taclla. Les rumanos que se retiran se apro- 1 
vechan de la naturaleza del terreno para re- 1 
sistir el avance del enemigo. 
I.Í * * 
Frente del Danubio.—Habiendo atravesado 1 
el río cerca db Zimtnicea, las tropas enemi- | 
gas han colocado puestos avanzados sobre el 1 
río Vedea, ocupando posiciones sobre él entre ! 
Vatlere y Rasini de Vede. 
En el Dobrudja, encuentros entre desta- I 
camentos avanzados de infantería y de oa- , 
ballería. Los intentos del enemigo para des- I 
alojar á nuestros destacamentos del istmo i 
entre el la^o de Tashaul y el mar han sido 
rechazados, 
r * * 
POLDHU 27 (11 n,) 
Parte oficial rumano de esta tarde: 
Frentes Norte y Noroeste,—En el frente 
el Oeste de Moldavia no ha cambiado la si-
tuación. En la frontera Norte de Valaquia 
hubo acciones de artillería en Tabla-Butzi, en 
el valle de Prahova y en la región de Dra-
goslavele. 
* * * 
Frente occidental,—En el ala izquierda el 
enemigo atacó ayer, pero fué rec!ha,zado. 
Nuestras tropas se han retirado un poco 
del A l t v del Popólos haoia el Este. 
En dií^cción á Svardioasa ihnbo aociones 
de artillería en todo lo largo del Danubio, 
Ein el Dobrudja no ha cambiado la situa-
ción. 
* * * 
POLDHU 27 (11 n.) 
Los alemanes anuncian que se han apode-
rado do Alesandria, á 74 kilómetros al Sud-
oeste de Bucarest. 
* $ $ 
KOENIGSWUSTFRHÁUSEN 27 (11 n.) 
Segundo parte oficial: 
En Rumania toda la línea del A l t se halla 
«n nuestro poder. 
i 
" P a r a los h u é r f a n o s de la guerra 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R O M A 27 
Bajo la presidencia del duque de la 
j Tor re , y con asistencia de Toniolo , Bog--
; glano, conde Santucoi y otros, ha cele-
1 brado se s ión la Junta directiva de la 
Acción C a t ó l i c a de I t a l i a , acordando que 
eil importe de la suscr ipc ión , como pro-
I testa contra las blasfemias de l a Prensa 
anticristiana sea destinado á favor de la 
Obra Nacional , para la asistencia c ivi l 
y religiosa de los hué r f anos de la guerra. 
T a m b i é n se a c o r d ó nombrar dos nue-
vos consejeros de la Oficina Central de 
j E m i g r a c i ó n , que c o m e n z a r á á funcionar 
en Roma en el p r ó x i m o mes de Diciem-
bre. 
L E Y E N D O P E R I O D I C O S 
B U S C T 
E s t a c i ó n i n v e r n a ! . 
Temp.- ' m e d i a , 1 2 ° . 
CLIMA IDEAL.—Agnas únicas para ARTRI-
T1SM0.—Hoteles, Chalets. —Gran confort.—CA-
LEFACCION CENTRAL. Casino. Cine. Sports. 
Precios moderados. - Autos estación ALICANTE 
(á 40 minutosV- Folletos, Administrador; j en 
MADRID, Conde de Aranda, 10, 2.° derecha. 
Regreso d e u n minis t ro i t a l i ano 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 27 
E l min i s t ro i tal iano Comandini ha re. 
gresadb á su país . 
Dice llevar del frente francés imborrn , 
ble impres ión , y califica de magnifico el 
Ímpetu y buen esp í r i tu de los soldados 
franceses, que dan extraordinania i m . 
pres ión de fuerza, de va lenl ía y de vo , 
luntad. 
Considera que la o rgan izac ión del fren, 
te es perfecta, especialmente en la artU 
Hería. 
D e s i g u a l d a d a n t e e! p a l i g r o 
L'HÜMME ENCHA1NE 
«l/a igiialdiad de todos amte el peligro ea 
un.a do las neciviidit.aoti que no ge diaouton. 
Debiera haberse establooido deade el pr in-
cipio do la guerra. DoagrajcLadamente, no 
lo está á la hora actual. 
Hombres que dobiieran combatir, es tán 
disTrutando destinos tranquilos, pues las 
(Mi;lii>scada6 cont inúan como m los primoros 
días de la. ciumpaña, y, on cambio, á ciertas 
unidades se les somete á sacrificios que no 
se exigen á las demás. 
Hay un regimionto terr i torial que com-
bate sin cesar desde hace dos años. Marchó 
al frente el 15 de Octubre de 1914 y allí 
oolntinúa, siompro, además, en los sectores 
más peligrosos. No han disfrutado sus hom-
bres, en los últiunos diez y ocho meses, n i 
un solo día do permiso. Y, en caimbio, hay 
todavía muchos regimientos territoriales 
que no han entrado en fuego y que están 
constiHilcuiente empleados en la retaguar-
dia do las líneas de oombateo) 
¡ 3 5 f ú ñ e o s d i a r i o s ! 
LA VICTOIItE 
«En las fábricas dio material de guerra— 
dice el diputado M . Perean Paiid/ier—hay 
obreros que ganan 3Ü francos de jornal . 
¡ TVeinta y cinco francos diarios! Y el Es-
tado nos recomienda hiaicer economías! 
¿Pero cuáles no serán los provechos de los 
patronos, si pueden pagar tules salarios?» 
L o s s u b m a r i n o s a l e m a n e s 
DAILY MAIL 
El eanociimiento on. Berfín que 306.500 
toneladas de buques aliados han sido des-
truidos en Octubre y que el tonelaje totoJi 
de barcos ingleses hundidos desde el pr in-
cipio do la gmorra alcanza ^a cifra de to-
neladas 2.550.000, ha cjvusiado gran entusias-
mo en la Prensa alemana. 
La «Rheinisch-WestfiaiHehe Zeitung» dice: 
((Llegamos á la conclusión que lia continua-
ción de la guerra subnuarina, en la extensión 
que ahora se hace, llevairá á la Gran Bre-
t aña á los linderos de la nuiiina en un. año. 
Los ingleses sienten ĉ ue ha ptrincápiado una 
terrible lucha á vida ó muerte. 
De aquí sus ataques al iJLmirantazgo y la 
sin ejemplar efusión de ssmgre en sus ata-
ques contra el frente ocoiidtental alemán. 
Oliaramente se manifiesta que Inglatertna 
está convencida de que no- puede conseguir 
que Alemania perezca de hambre, y La gue-
rra submarina afianza es t» convencimiento 
de Lai impotencia inglesa. Reconocen que no 
pueden vencer á Alemania en el mar, y, por 
consiguiieoite, en contra de todas las tradicio-
nes ingloisas, deben sacrificarse cientos de 
mailes de ingléses. 
Se cállenla quo cada Inlómetro cuadrado 
de tierra ganado en Occidente le cuesta á 
Inglaterra la pérdida de 46.000 hombres. 
Si esta aaimicería sin ejemplo continúa, I n -
glaterra no t a rda rá en perder la úl t ima es-
peranza. Nuestros submarinos pueden con-
opietaa* Inglaterra .» 
L a t e l e g r a f í a s i n h i l o s 
DAILY MAIL 
«Tina circular semi-oficiaí, distribuida á 
la Prensa alemana. dv?e que en el" mes de 
Octubre se han trans-mitido desde las esta-
ciones de telegrafía f fn hilos de Alemania 
á Amónica 300.000 pa íabras . 
El servicio se ha aumentado recientemen-
te, mediante la croaoLón de estaciones mue-
vas y aimpliación de las antiguas'. En la ac-
tualidad se hace mucho uso de comunica-
ción directa con España ,» 
A d m i n i s t r a c i ó n c o m p l i c a d a 
LA VICTOIBE 
| «¿Podremos decir la serie de operaciones 
; que se exigen en ed depósito del regimiento 
de infantería número 134 para la extracción 
; de una prenda cualquiera del vestuario? 
j Se ipuede decir que es preciso: primero, una 
, orden firmada por el comandante de la com-
j pañía ; segundo, copia de la orden en un pri-
i mer registro, destinado á este efectoj ter-
' cero, presan tacióu de la orden al oficial de ai-
| macen (que otorga su consentimiento po-
¡ nien'do su firma), percepción de la prenda y 
I anotación en otro registro, nueva anotación 
i marginal en el registro número 2 (¡por el sar-
j giento que preside la distribución; cuarto, 
I otra anotaiaióu sobre un nuevo degistro ; quin-
j to, en fin de mes, totalización del oficial de 
j almacén de todos los efectos distribuidos á 
[ cada compañía, en un estado que se envía 
para la firma al capitán comandante respeo-
j t ivo; sexto, anotación de ese estado mensual 
i en un inmenso registro de innumerables co-
i lumnas; séptimo, formación de una relación 
1 nominal de lo distribuido á cada soldado; 00 
¡ tavo, por fin, firma del estado número 1 por 
j el mayor del depósito. 
^Se puede decir que para extraer, por 
! ejemplo, unos calzoncillos hateen falta dos es-
I tados, cinco registros y cinco firmas? 
¿Se puede decir que el personal necesario 
' para e>:a operación es el siguiemte: un co-
mandante, un capitán de compañía, un ofi-
'• cial1 de almacén, un sargento mayor, un ayu_ 
dante, un soldado de servicio, un primer es-
cribiente, un segundo escribiemte y un plan-
tón?» 
VVKson y l a s m u j e r e s 
IL SECOLO 
I «¿Han votado las damas electoras de Amé-
i rica á Mr . Wilson? Hasta ahora nada se 
| sabe de cierto; pero ya en 1912, aiño de su 
I primera elección, Wiilson empleó, para con-
quistar los votos feimeini'les, una idea exclusii-
vamente americana. Se recordará que aquella 
elección tuvo oomo plataforma las tarifas 
aduaneras, que el partido democrático, capi-
taneado por Air. Wilson, quetía disminuir. 
Míster WMson, para ganarse los votos de 
las mujeres y do Ibs electores oasados, ima-
íiinó lo si guien te: un hermoso día las pare-
des do las casas de todas las grandes ciu-
diades de la Unión aparecieron salpicada» 
con grandes anuncios, representando un ele-
gante sombrero de señora, á la última moda 
do París , encima del cuial se le ía : ((Este som-
brero cuesta seis dólares en Par ís ; en Nueva 
York, 24. La diiforoncia as dobidla únicamente 
á las tarifas aduaneras. Votad á Wilson, quo 
< iiiioro que vuestros sombreros sean más ba-
ratos.» 
Por otra, en el «Cri de París» se lee la 
siguiente impresión de una miss, de W á s 
E l E j é r c i t o y F r a n c i s c o J o ^ 
I L SECOLO C 
<(Ei pensamiento dominauto de Fra • 
José no fué siempre, cspmalmente en 1 
últimos años, ni la política exterior l i 
política interior: fué el Ejército con"1 * 
sostén más formidable—juntamente con f 
religiosidad—del Imperio. Generales v 
dotes fueron el objeto predilecto de 
nevolencia. En las maniobras, en las" r ^ 
tas y durante las funciones religiosas 
observarse esta su predilección poUiico 18 
timental por dichas dos fuerzas emiueiul 
mente austríacas. También durante los 
«eos en carruaje del anciano soberano f*" 
la ciudad se le veía siempre fijar.se atent 
mente en los oficiales, para examinar ¡ ¡ 
porte y su uniforme.» 
S i d e - c a r a m e t r a l l a d o r 
I L SECOLO 
((Las tropas americanas que guiarnecen 1 
frontera mejicana han recibido últiniarnenS 
ametralladoras en (cside-car» pana niotoeiclQ 
ta, que, por su ligereza, gran movilidad v 
duración, tienen grandes ventajas sobre 1<¿ 
otros sistemas. " 
La caiacterístiica de este sistema es que a 
«sidkvcar», que sirve de ajuste á la ametra. 
1 ladera; tiene dos ruedas, en vez de una 
que pueden separarse de la motocicleta en 
monos de um minuto, además de poder traas. 
portarse, á mano, de un sitio á otro, mien, 
tras la motocicleta queda libre paira utilizarsí 
en otros servicios. 
El arma y el ametrallador están proto. 
gidos por un escudo. Los cuadros del usiúe, 
car» y de la motocicleta son fuertes, en re. 
lación con el peso, y e! cootjimto puede alean, 
zar una velocidad de 64 kilómetros por hoi 
ra, en caminos ordinarios.» 
L a r r i g a d a d e l o s t i g r e s 
I L SECOLO 
«Según un telegrama de Zurioh, los# perla 
dicos vieneses- dicen que el 20 del actual v 
en presencia del ministro de la Defensa 
Nacional, barón Herzai, se hizo solemne en-
trega de la bandera á la ((brigada de los t i -
gres», formada recientemente con naturales 
de Transilvania, para tomar parte en las 
operaciones de la invasión rumana. Manda 
e^ta brigada el diputado del Reichstag hún'» 
garó príncipe Ludovico Wiudischgraetz.» 
E l f o n d o d e l a c u e s t i ó n 
LA VICTOIBE 
Algunos párrafos del artículo de Gustavo 
Hervé, publicado bajo ese t í tu lo : 
«Las noticias de Rumania son, franca-
mente, malas; todos los que sepan leer lo» 
telegramas, con un plano á la vista, habrán 
sentido una angustia punzante ante las sen-
cillas palabras del comunicado rumano da 
ayer: ((En el Cerna, el enemigo ataca con 
violencia.» Los alemanes están, pues, entra 
el ejército rumano de Orsova y Bucarest, 
es decir, que «i no se baten en retirada rá-
pidamente, corren el riesgo de verse copa-
dos. Mirad el plano.' t 
Lo que sucede á los rumanos y á los ru-
aos sobre el Danubio, en. donde parece qu» 
no se había previsto nada de lo que fatal-
mente tenía que suceder, nos sucederá á nos-
otros en Occidente, dentro de seis meses, si 
no nos decidimos á tomar en serio la movi-
lización civil alemana, de la que oonocemof 
ya oficialmente las grandes línea©.» 
L a c a m p a ñ a d e R u m a n i a 
THE TIMES: 
(¡Los siguientes, son los acontecdmientoi 
más importantes de la campaña de Rtmwk 
n í a : 
27 dé Agosto. Declaración de guerra. In* 
vasión de la Transilvania. 
30 de Agosto. Ocupación de Petroseny. 
31 de Agosto. Evacuación por el emeraíc 
go (potencias centrales) d© Hermannstaddr 
y Brasso. 
20 de Septiembre. Los rumanos, á 50-mi-
llas al Nordeste de Brasso. 
27 de Septiembre. Ocupación de una ter-
cera parte de la Transilvania. 
4 de Octubre. Mando de Falkefrvíhayn. Los 
rumanos se retiran por el p^so oe Roter 
Turm. 
10 de Octubre. Retirada gen^éral'de los ru-
manos por los ipasos. 
14 de Octubre. Pérdida ífél paso de Tor»* 
burg. 
16 de Octubre. Pérdida>del paso de G-nmea 
30 de Octubre. Derrota báivara en ©1 valle 
del J inl . 
13 de Noviembre. E l ©némigo, 13 millae al 
Sur de Tonzburi?. i 
15 de Noviembre. E l ^enemigo, 20 millas ai 
Sur de Rotvo Turm. 
16 de Noviembre. E l enemigo so intern* 
25 millas en el valle del J inl . 
10 de Noviembre. Rmptura del frente dr 
la Valaquia. 
21 de Noviembre» Ocupación do Craior». 
C o n t r a e l a l c o h o l i s m o 
LA VICTOIBE 
Dioe Gustavo H e r v é : 
«¿Qué significa ese silencio<general sobre 
las tabernas? Nadie 'jfice nada. Los de-
más comercios cierran 4 las seis de la tarde; 
las tabernas, á la® mvev© y media; de suer-
te que, en muchas ablaciones, los emplea» 
dos de comercio, á. la salida de los alma--
cenes, como no tionen derecho á consumiJ\ 
ni gastar electrir/idad, empiezan á contraer 
el hábito, los que ya no lo tenían, de ma* 
talarse en la taberna: 
Toda Franda espera, no solamente, q t» 
se cierren las tabernas como los domas co* 
morcios, sino que la fabricación del aleono^ 
de beber sea prohibida, y que los cafes J 
tabernas no puedan (iespachar más qne c*16» 
té, cerveza, sidra ó vino. . . «j 
Tenemos una cerr ión única de suprimir 
alcoholismo en Francia. ¡Y vamos á <í©3aru 
escapar!» 
L a r r v o v i l i z a c ó n c i v i l 
V K O U M E ENCEAINE 
Dice Cle'jienceau: 
Se áecir ¡Toda Alemania en pie'- .trat8 saber si coda Alemania en pi«. , n 
toda Francia en pie; toda I ^ t e l U ? m S 
pie, toda Rusia en pie, con todos ios ^ 
puehlqft de vida independiente ^ ^ i o s ^ 
trado ©n liza oon nosotros tan g 
lo? discursos p*m In 
e  
m^rite. 
Si así es, sobran 
unidad de acción hington, sobro Wilson: ((Es un hambre tan 
instruido, tan intolectuial, que yo le conside- ^ los actos; realidades para con 
ro como ol ((Poinoaré americano.» realidades.» 
L E I A U S T E D 
l o s v a l i e n t e s a r t í c u l o s y l á s i n t e r e s a n t e s 
i n f o r m a c i o n e s d e l a g u e r r a q u e p u b l i c a 
" E L T I E M P O 
D I A R I O D E L A T A R D É 
O F I C I N A S : F E R N A N D O , 2 4 y A R C E I - 0 f l A 
mm 
2B de h loohmhre de 
E L D E B A T E m 
M A D R I D . 'Año V I . N ú m . T.o-
1 
F A N 
EN L A E 8 C U E L A CA8A R E A L 
„ An amanecer de u n d í a de m -
S ^ 1 1 ^ de l l u v i a i r í a , « l e m p r e 
4ue 
i T c S e " para irabajur. bo-
a buena cara al mal 
biien abrigados y con ponen 
ftop que 
E X C U R S I O N R E G I A 
A J A E N 
o 
E L R E Y , I N A U G U R A R A U N A F A -
B R I C A DEi E L E C T R I C I D A D 
-límento W i é n i i c o s deportes. 
^ S ^ ^ ' k tepáeza urbana 
g ^ v e n pr ivados de u t i l i z a r c 
P i .—óvil-tíS, v 
de las dv i i -
cuan-
, , hund iendo sus chun-
el fango, dienten como la hu-
empapa impermeablas y gaba-
^ Í J abrigados, con viajas ropas 
í \ ú d ^ á los p e q u e ñ o s coierpos por 
^ m i o m í a m a t e r n a l san medias m u -
» coa p é s i m o calleado todos, d i r i -
á la escuela oentenareis de m -
^ nbrerillos d© l a c u l t u r a p a t n a , en 
f ^ a del l l amado , pomposamente , po r 
U J i a v e s pedia-gogc^s, « a l i m e n t o espi-
ritual» • 
Maesti-as compaisaivas, que son ma-
' ó tienen c o r a z ó n mateimo por lo 
,H>S los reciben con c i e r t a congoja , 
01 contemplan sus maneci l las amo-
?!ndas por el f r í o , sus ros t ros p á l i -
¿ ¿ de cniaturas t r i s t e ® ; seres debi -
que temiesen el m a l t r a t o en u n 
^biente h o s t i l . A l sa l i r de l a casa no 
había 
caro y 
lumbre encen idáda (e l c a r b ó n es \ 
hav que e c o n o m i z a r ) . c o m i ó i m i 
acaso b e b i ó u n cibnpito 
-o-
«eda^ de pan ^ 
L acruardiente del que el padre gasta | 
Jara^matar el gusani l lo», por no con-
íuidir ed fiambre de la tairtera, ó bien 
. madre le dio unos céntimos para 
, L se comprase « u n cbnrro caliente» 
camino de la escuela. 
Ailp-unos i pobrocillos! n i eso tienen, 
f aquellas buenas maestras lo adivi-
nan. El man^o escolar no «pide» cual 
^ libre granujiilla que es astuto como 
perro calleijero ó gato famélico y sabe 
¡buscárselas», como él dice. E l chico 
.ra a la escueila. - debajo del cbaquetón 
llevó los libros para no estropearlos. 
pasó el «Catón», está en «Debe-
-esi, y la sugestión de la letra impre-
ga, en la cual va picoteanidio penosa-
mente pallabras y palabras, le sugi r ió 
¡aidea de que es u nhombrecito, y aca-
io «i le preguntan ei desayunó, suela 
wnteíítoT cou vierto orgullo á la maes-
tra: «¡Sí, señora!» 
No oomocemos, n i apreciamos una 
fez oonocid^ el sentiimiento de la dig-
flidad infantil. Peusamos casi siempre 
mal del niño, y. cuando es pobre, no 
tenemos casi nunca la delicadeza de 
jooorrerle con ternura. Michelet cuen-
ta en sus Memorias, que fué muckas 
reces en ayunan á da escuela. Sus pa-
ires* erain muy pobres. L a abuela le 
Jaba alguna monedidla para comprar 
ân; pero él adquir ía una de esas tor-
ias francesas becbas con miel y con-
ieccionadas en moldes diversos, que 
lepieseutaban una figura bumana ó 
tta animal; un juguete alimenticio, 
vailya la frase en gracia á su exacti-
tud; y cuando sus compañeros daban 
fî orasas dentelladas ai pan tierno 
ontado de manteca y á la sabrosa lon-
ja de fiambre, él simulaba Haber co-
nido, y á pellizcos, trasegaba del bol-
sillo á la boca la azucarada golosina, 
fii le sorprendían en la faena, exola-
fliaba digno y desdeñoso: —«Es m i 
postre», y basta la compar t ía con e l 
íiés amigo. 
Algunas veces, aisistiendo á loa re-
partos de ítiliinento á I03 n iños y n iñas 
<fe las escueilais, organizados por las 
wndaldbsas señoras que patrocinan las 
llamadas «Cantinas Escolares», he 
visto alguna criatura, la más pobre 
Y!2á, que permanecía cohibida ante 
w üumeante tazón de café con leche / 
m apetitoso bollo; espléndido desayu-
J0» Que aoaiso recordaba á la sinven-
el lujo del café en un día de fies-
ta con sug padres. 
naja la cabeza, quieta la mirada, no 
«>mia como aus compañeras . «No ten-
ora hambre»—zne decía una señora ; y 
0 era ©so. Lo aver igüé sin esfuerzo. 
*easaba en su hermianita, «la de ca-
»> que no catar ía cosa tan rica, y al 
Ajearle que .se l levaría otro bollo para 
1~a' coniiió contenta y me devolvió so-
*>ro, con .sus frescos labios, ©1 beso 
«amioso que deposité en su frente. 
señoras piadosas, hombres de cora-
^ , seres poderosos, que en estos días 
Ittn ^ J ^e ^J^bre podéis pieserva-
ten ^ 0r' de la emfermedald) y de 
fe • ' ^operad á la obra rédente- I 
flue } * por luae&tras mer í t í s imas « 
inVi„ an ^tabdecido «desayunos y co- ' 
M ^ en la ©«-uela. 
ÍPUOT^^05 ^ern'0(S seres necesitan ins-
Bll i/011 P^teotom que los oonvaerta 
ŝfal]111 ú t i l e s ; paro, sus cuerpos 
^ Q ?n* ^ n . alimento, es iimposi-
^jJ116 la máquina humana funcione; 
f f>l h ^ 1 ? a^ri6>0» evi tándoles el f i jo 
^ ^ ^ " ^ í .no economicéis cénti-
•^Iffa ^ ^ neoe®ario, mientras 
^ ú á Peiseta* para lo superfluo 
^ « que siempre es malo. 
¿mad ^ÍlléÍS ^ n iño que tiene 1111 
íara J A ^ ^ J un corazón sensible, y, 
Partid110? ' aídle,Inó,s de instruirle, 
afectuo» i (rpai1 <i0n êSi0'8Dv Pues la 
que J ¡ ? \ ^ m u r a ©s á manera de miel 
vidéis U 116 el P1"601'̂  sustento. No ol-
•ro nuqilxe ^ azúcar, alimento de abo-
Moe ^ apetecen los n iños , v el 
Tee( f!)!.ln<Xr10011 Q116 sueñan los hom-
ftís^"1 Cernen tris de enei^gía indis-
' r i l i ^ 9 , Para soportaír con gallarda 
cha -n 1 ^e^ar'ai3 ventiscas de la 
Por la exi sten oía, 
MANUEL DE TOLOSA LATOUR 
L S E Ñ O R M I N I S T R O D E L A 
G O B E R N A C I O N 
DESPUES I R A A SEVILLA 
Con Su Majestad el Rey despacharon á 
la liora de Op&tmünjPTO el presiueiite del Con-
biju y ol raiuistro dt? Crr&cia y JusticLa. 
LV.spués el Monaica íuc cu IUJJ limo litado por 
el iuaii[iK:'.s de Sotoiuayor. 
Luego i)ou Alfonso, en unión do su se-
cretario particular, 1>. Emilio María de To-
rres, estuvo en eL Retiro viendo la Exposi-
ción de Arte belgtt'. 
Su Majestad la Reina Doña Victoria, 
á cansía del mal tiempo, no salió durante 
la mañana de Palacio y suspendió las au-
diencias quo tenía sieñalatlais. 
• 4 » - Sus Majestades los Reyetei Don Alfon-
so y Doña Victoria pasearon durante la tar-
de, en automóvil, por la Casa de Campo y 
por los alrededores de la población, viendo 
los efectos de !a nevadia. 
Mañana marchará Su Majestad" el Rey 
á Espelúy ( Jaén) , con objeto do asistir á 
la inauguración de la fábrica de electrici-
dad de Mengeraor y de las obras del salto 
de agua de Baltoda.no. 
El Soberano será obsequiado, en la finca 
que eíi Espeltíy posee el Sr. Prado Palacio, 
con \m almuerzo, al quo han sido invitados 
Jos diputados á Cortes por la provincia de 
Jaén , Sreíji. Sáena de Quejana, Eoronda, 
Sabater y Anguita. 
En Jaén asist irá el Monarca á un té que 
dará en su honor el elemento oficial, y pa-
sad.-} mañana, por la tarde, se t ras ladará 
ol Wev á Sevilla. 
L O S I N S P E C T O R E S 
D E S A N I D A D 
o 
JEL M I N I S T E O D E L A G O B E R N A -
C I O N P R E S I D E L A A S A M B L E A 
En 'los salones del Ministerio de la Go-
bernación, y con ia presidencia del ministro, 
Sr. Ruia Jiménez, celebró la Asamblea 
de insipectoreis de Sanidad provincial. 
Leyó una Memoria el secretario, Sr. Can, 
en la que relató Jos t rámites que lia seguido 
este Cueiipo idesde su fundación Ihasta la 
época presente. . 
En elocuente discurso eíl doctor Mart ín Sa-
lazar dió las gracias al Sr. Ruiz Jiménez 
(por haber oenpado la presidencLa en un acto 
como el presente, en que la Asamblea va uná-
nime á un bien patrio, oosa que rara vez ha 
ocurrido, porque siempre ha habido discu-
siones entre las diferentes ¡provincias, y a 
veces entre és tas y la Insipeoción Genenal. 
Pidió la creación do laboratorios y que se 
implante Aa ley de Epizoctias, |para lo cuial 
deben los Ayuntamientos nombrar insjpecto^ 
res id!e Hij^ienj© pecuaria, y que éstas no 
existan nominailmente. 
Resumió el Sr. Ruiz Jiménez en nn breve 
discurso, ensalzando el aeto y la trascen-
dencia que para la nación tiene. 
C E N T R O M A U R I S T A 
C O N F E R E N C I A 
D E L S E Ñ O R G O I C O E C H E A 
O R I E N T A C I O N E S G E N E R A L E S 
H E L O S P&OYJiCTOS EOONOMI-
COS D E L G O B I E R N O L I B E R A L 
DESDE CDLOMBil 
A c a d e m i a U n i v e r s i t a r i a C a í ó G c a 
Plaza de! Progreso, 5. 
Hoy, martes, se diarán en este Centro las 
siguientes eonférenoias: 
De cinco á seis de la tarde, tíl P. Ugante 
disertará a)oeirca del «Modernismo filosófico». 
De seis á isleto, en la cátedra de Labona-
torio de Ciencias seoialcs, él canónigo señor 
Monán liiablará acerca de a E l impuesto de la 
«iplus valía» en los proyectos del Sr. Alba». 
^ * Qnô j68̂ 1"08 »us«TÍptor€8 de Leja nos 
denunciemos que en diche loca-
60 ^ 4 los Prohibidos piíblioamente, 
j . ^ ^ ^ i i c i n v aun protección del 
i j^e» nr l ' I) ' ^«nuel GuArino. 
ktj«ja 0pOTcioUes ha adquirido este vino 
•SPIOB' que »e juega al monte y otros pro-
iteawj 8US establedinnlentoii púbPjfcos, 
¿ el orden entre lo» jugadores 
W Ayujitaaniento. 
F R U S L E R I A S 
D E L T U R I S M O 
Iba á ponerme á eserthir; 
pero en este instmite mismo 
acaho de recibir 
unos libros que me envía 
la, amable Comisaría 
del Turismo, 
y no puedo resistir 
á mis rancias aficiones 
de ver las ilustraciones 
que cada libro contiene; 
poique para m i es de ene, 
desde niño, contemplar 
con encanto singular 
las estampas muy despacio, 
porque me gustan la mar.. . 
¡ y la tierra y el espacio! 
No lo puedo remediar. 
Después de esto, 
cuando me hallaba dispuesto 
á leer con interés 
lo que el texto contenía, 
se cayó el alma á los pies, 
como m i abuela decía, 
porque la Comisaría 
me los mandaba en inglés 
y yo no los entendía . 
Porque aquí , donde me ves, 
lector, noi he logrado a ú n 
entender n i pronunciar 
7nás que yes, 
fait oclok, ideal run, 
uater clos y esdipin-car. 
Mas al coger el tercero 
de los libros enviados, 
sentí un placer verdaderot 
no sólo por los grabados, 
bellos y fototipiados 
con un exquisito esmero, 
sino al ver los eruditos 
apuntes interesantes 
de Luis Domenech, escritos 
¡e-n la lengua de Cervantes! 
Obedece m i placer, 
en primer lugar, á ver 
cómo cesa por doquier 
una anomalía ex t raña 
que tenía tres bemoles: 
que todos los capkoolles 
del arte hablaran de España , 
excepto los españoles; 
y á veces, para encontrar 
notas y datos sinceros, 
¡ tuviéramos que ap&lar 
á los libros extranjeros! 
Luego, en segundo lugar, 
creció m i satisfacción 
al pensar 
en que pudiera muy bien 
despertarse la afición 
dentro de casa también, 
donde tan escasos son 
los que las bellezas ven 
que atesora su nación. 
Ya sé yo que en la estación 
invenml tvay más costumbre 
de estar cerca de la Iwnbre 
que de salir de excursión. 
Pródigos los elementos 
de lluvias, nieves y vientos; 
temiendo ser atacados 
de catarro ó reumatismo, 
no sienten aqu í el turismo 
más que los recién casados 
Pero, en f in, 
como el bélico t ra j ín 
que toda la Europa llena 
no permite estar sin 2>ena 
en P a r í s , Londres, Ber l ín , 
Niza, Venecia n i VÍCJIOJ, 
puede ser que los viajantes 
que se iban tan lejos antes^ 
sigan la costumbre fiel, 
para la luna de miel , 
yendo en amor y compaña, 
á ver bellezas de España , 
Porque, lo que es hasta hoy, 
os lo juro por quien soy, 
aqu í hay quien 
dispone de un capital, 
y Biirgos y E l Escorial 
los ha visto... desde el tren. 
¡ Q u é . . . anormoi! I 
GARLOS LUIS DE CUENOA 
A C C Í O N C A T O L I C O A G R A R I A 
D O S N U E V O S S I N D I C A T O S 
Dándonos cuenta de un "viaje de propa-
ganda, recibimos una carta, que, por juz-
garla más interesante que cuanto nosotros 
pudiéramos escribir, la insertamos á con-
tinuación : 
«Valladolid, 26 de Noviembre de 1916.^ 
Señor D. Angel Herrera, Director de E L 
DEKATS : 
M i distinguido amigo: De vnelta de un 
hermoso y fecundo viaje de propaganda, me 
dirijo á usted para darle cuenta de su reali-
zación y su resultado, ya que usted y el 
periódico que dirige son dos poderosos au-
xiliares de esta obra. 
E l sábado, 18, salimos el incansable Padre 
Nevares y yo para Madrigal de las Altas 
Torres, la histórica población en que vieron 
la luz Isabel la Católica y Don Alfonso de 
Madrigal, «el Tostado», donde y» el domin-
go anterior habíamos dado un gran mi tm, 
al que asistieron más de 4.00Ü personas ? 
en que ya quedaron echados los cimientos 
y aun las paredes maestras, del Sindioato. 
Todos los afiliados á él nos esperaban á la 
llegada é inmediatamente nos trAsladamos 
al Casino, en donde se leyó el reglamento 
v se nombró la Junta, por aclamación, que-
dando constituido el Sindicato con unos 150 
socios Para corresponder al caluroso en-
tusiasmo de la concurrencia, tuve yo que 
pronunciar unas palabras, que, para no des-
aprovechar la ocasión, convertí en una ton-
ferenoie sobre estos organismos. 
Terminada allí nuestra misión, nos trasTa-
damos al día siguiente, domingo, á Horca-
jo de las Torres. 
Por conocer usted por experiencia los de-
talle^ de esta clase de expediciones, le hago 
gracia de la descripción de loe viajes por 
malos caminos, como suelen «er todos éstos. 
Por la tarde se celebró una Asamblea 
magna, y por la noche una reunión, en la 
que queáó constituido el Sindicato con 80 
socios y *8 nombró la Junta directiva por 
aclamación. También allí tuve que hablar, 
ante el entusiasmo de estas gentes tan son-
cillas v tan buenas, que corresponden con 
tanto calor á lo que por ellos se hace. 
Con un frío espanto-o. que el viento y la 
lluvia hacían más irresistible, marohamos el 
hiñes á Cabezas del Pozo, donde, por te-
ner va fundado el Sindicato, hablamos «1 Pa-
dre Nevares y yo de las Cajais rurales, 
creo que con fruto, porque parece que que-
daron mruy bien dispuesto*. 
En Venny dimos al día siguiente otra 
conferencia, de la que salimos muy anima-
dos, y volviendo ol 22 á Madrigal llosomos 
el jueves á ésta, rindiendo nuestro viaje. 
Como "ó , no hemos perdido el tiempo, y 
bien merece el resultado las molestias in-
herentes á estas excursiones. No ta rda rá 
mucho la siguiente, fe la que también le 
daré noticia. 
Hasta entonces, se repite su afectísimo 
amigo q. 1. e. 1. m., 
J U L I O L U I S SOTO, 
de la A. C. N. de P. 
i • vm-Tmm » —n-o-
• C o n v e r s i ó n de protestantes 
• En la iglesia parroquial de El Escorial 
' de Abajo abjuraron solemnemente de sus 
errores protestantes un matrimonio v sus 
dos hijos. 
E l señor cura párroco, D. Eloy Fernan-
dez Velasco les adaninistró las aguas del 
tíautismo, apadrinándolos lo* marqueses do 
Torrelaguna y una nieta de la marquesa 
de Casa López. 
Después, los padres conversos contraje-
ron matrimonio canónico y comulgaron. 
Uno de RUS hijos, que cuenta ya ocho 
años, hiao también su primera Comunión. 
Los excelentes resultaídoe obtenidos con 
la abjuración de esta familia se deben á las 
Marías del Sagrario, de El Escorial, entre 
ellas, priucipalmento, á las señoras de Con-
treras, condesa de Llobregat y viuda de 
Conrado, y á las señoritas dé Wander-
berghen, Fernández y De Sola. 
«> ^ — 
S o c i e d a d A r t í s t i co - M u s i c a l 
d e Socorros M u t u o s 
Esta Sociedad., que tan dignamente presi-
de S. A. E . la Infanta Doña Isabel dle Bor-
bón, nos suplica hagamos constar su pro-
fundo agradiecimiento á cuantos elementos 
le han prestadb su va-liosísima oooparaioLÓn 
para organizar ia brillante fiesta celebrada, el 
día 22 deJ ipnasemite, en la iglesia del Camnon, 
en honor de su Excelsa Patrona, Santa Ce-
cilia, y á la vea Mici tar al excolentísáimo se-
ñor doctor D. Luis CaApeua, por su elocuente 
dísourso, y al notable maestro Sr. Saco d^l 
Valle, por su dirección artística. 
Los dona ti/vos recibidos para ayudar á los 
galbos de la función han sido hasta hoy los 
siijuientes: 12-3 pesetas del señor cond!» de 
Cerrajer ía , 25 del Círculo de Bedlas Artes 
y 5 didíl Sr. Momno, maiestro de capilla dé la 
Catedrail de Burgos, á quienes esta Sociedad 
agradece de todb corazón tan filantrópica 
El ex diputado á Cortes y presidente de 
la Juventud Maurista, D . Antonio Goico-
ecíhea, dió ayer la conferencia-resumen de 
la serie que, organizada por su Círculo de 
Estudios Económico-Administrativos, ha ve-
nido Cülobráuduse en el Centro Maurista. 
E l toma desarrollado en su conferencia 
por el Sr. .Goioechea fué aOrientaciones ge-
neraloa de los proyectos económicos del Go-
bierno liberal». 
Di-jo que la ignorancia en que se ha man-
tenido á la opinión pública, con respecro á 
las ouefetiones económico-a^ljminastrativafi, 
obedece, sin duda, al deseo de hacer con-
verger la general adnjiración sobre los 00-
1 nocedores de este secreto. 
Nosotros—.prosiguió el conferenciante— 
queremos que este secreto se desamortice 
y que lleguen á vulgarizarse las cuestiones 
económico-administrativas. 
En la política española hemos cultivado 
todos los tipos de hombres polí t icos; pero 
no hornos cultivado ni el hombre construc-
tivo n i el administrador probo y honrado. 
(Aplausos.) 
Entrando ya en el tema propiamente di-
cho, extrañóse de la afirmación que se hace 
al elogiar al Sr. Alba, presentando al mi-
nistro de Hacienda como optimista, y como 
pet'aimitas á cuantot* lo combaten. E&tos 
f aduladores del Sr. Alba repiten á toda hora 
! que las palabras del ministro son valientes 
i afirmaciones, y que cuantos combaten sus 
; proyectos se inspiran en un pesimismo sis-
i temático. Yo declaro que el optimismo es 
i bueno; pero hace falta saber ser optimista. 
{ E l creer que todo es bueno no invi ta al 
I esfuerzo de la acción sí á la molicie de la 
f inercia. E l optimista tiene la mirada des-
| pierta, pero no desmayada el alma, y antes 
( que asustarle la proximidad del peligro, lo 
| aguijonea. 
Ser optimista consiste en corregirse, no 
en engañarse, y precisamente lo que se nos 
aconseja es esto: que nos engañemos. Nos-
otros somos optimistas creyendo, no que 
todo es bueno, pero sí que puede serlo con 
el dominio de la voluntad. 
Pasa á ocuparse del programa económico 
del partido liberal, señalando las contra-
dicciones en que incurrió el Sr. Alba en 
BU discurso de Junio último en el Senado, 
contradicciones que han puesto de relieve 
sus actos posteriores. 
El Sr. Alba ha sido una de las almas 
errát icas de la política española. Conside-
ró el cargo de subsecretario de la Presiden-
cia como el más inút i l dentro de la em-
pleomanía nacional, y fué subsecretario de 
la Presidencia (Risas.); pidió la supresión 
del Ministerio de Marina, y f u é ministro de 
Marina. (Grandes risas.) Ya sé yo que laa 
evoluciones del Sr. Alba no han sido regre-
sivas, sino progresivas, porque á cada una 
do ollas acompañó un progreso en su carre-
ra, polít ica. (Grandes risas y aplausos.) 
Yo estimo que el evolucionar es de hombree 
¡ honrados; pero es que hay peregrinos de das 
clases: unos, qiue llevan la vista fija en el 
Santuario á que se encaminan, y otros, que 
no apartan los ojos del refectorio. (Grande* 
! risas y aplausos.) 
¿ P o r qué creía España en el Gobierno de 
1907 á 1909 ? Porque tenía confianza en la 
escrupulosidad con que se administraba. Y 
hubo un ministro de la Gobernación, el señor 
La Cierva, que, con los fondos secretos de 
su Ministerio, dotó de aparatos las delega-
ciones de Policía y de material moderno las 
estaciones sanitarias. 
En cambio, aliara en España el contribu-
yente dice: ((doy. para que hagas» ; y el 
Gobierno, en vez d'e responder «hago para 
que des», dice: ((doy para que calles». (Ova» 
ción.) 
Enumeró él Sr. Goicoechea los principios 
que han informado el programa económico 
del Sr. Alba, y que son tres: impotencia del 
Estado para gobernar; eliminación absoluta 
del contribmiyente en sus relaciones con el 
Estado, y ausencia de toda colaboración de 
los organismos administrativos en sus rela-
ciones con el Poder Central. Y los resultados 
que .se obtienen con estos principios—añadía 
el conferenciante—no pueden ser más no-
civos. 
Combatió los monopolios por administra-
ción, afirmando que el arriendo tiene sabor 
feudal y contribuye á la desnacionalización 
de la riqueza pública. 
Expuso el concepto del impuesto, que no 
puede ser otra cosa que una consecuencia 
de la solidaridad entre todos los habitantes 
de un nación. Por eso no puede ser una h i -
poteca que pese sobre los bienes, sino qfue 
flebe arrancar de lias relaciones entre el ciu-
dadano y el Estado. 
Explicó lo que es la déscriminación de la 
renta, haciendo grandes elogios de la ley 
votada en Inglaterra, y por la que so grava 
la renta ganada, es decir, la producida por 
el trabajo, en un 2o por 100 menos que la 
renta no ganada ó provenente del capital. 
Comparad esta orientación, que es la mo-
derna, con los proyectos del Sr. Alba. En 
éstos, la renta ganada contribuye con un 
8 6 10 por 100, y la no ganada, con un 6 
por 100. ¿ E s esta la descriminaciónP (Ovia^ 
ción estruendosa.) 
Criticó Ta distribución que se ha dado á 
la cantidad de 100 millones votada piara cens-
trucción de escuelas. Los pueblos con menos 
de 500 habitantes recibirán el favor de que 
el Estado les costee el edificio para escuelas, 
r • (Tomás pueblos, los que tengan un 
edificio, aunque sea inadecuado, serán pos-
tergados á aquellos que carezcan de edificio 
alguno. Y el resultado de esto será un pugi-
lato f̂ ue surgirá entre los pueblos, y en el 
que cada uno t r a t a r á de demostrar que se 
ha preocupado de lias escuelas mucho menos 
que todos los rcsitantes. (Aplausos.) 
El ministro se proponía: enj.ugar el dé-
ficit, reconstituir la riqueaa nacional y 00-
rregir las desigualdades sociales. 
El déficit, djesde 1907 á 1916, alcanzó á 
346 millones, llegando en 1916 á 496 millonee. 
IT;: v que advertir que el' presupuesto dje 1916 
fué hecho por el partido conservador, y m 
sabemos por qué el partido conservador acep-
tó el Podler en 1913 (expectación): paira 
empañar su historia con unía mancha. (Atro-
nadores aplausos.) 
¿ A qué se debe el déficit español ? No es 
Miarruecos la causa; la causa es el desgo-
bierno en España y en Marruecos. (Ovación 
delirante.) 
El Sr. Alba ha rebajado en 60 millones, 
desde 160 á 100, el presupuesto de Miarrue-
cos. Y ó esto es una pirueta financiera, 6 
en t raña la más grave acusación contrta loa 
que han adíministrado hasta ahora nuestras 
posesiones de Africa. (Muy bien, muy bien; 
grandes apllausos.) 
L i j o que el Sr. Alba, para convencer á la 
opinión de que ha hecho nina economía en ol 
pr «Ku:):;".sto de 32 millones, ha realizado una 
transferencia de ciento cuiarenta millones y 
pico del presupuesto extraordinario al ordi-
nario, habiendo nplicado procedimientos se-
mejantes á otros gastos. 
E! conferenciante, con el beneplácito de su 
auditorio, suspendió su conferencia, que con-
t inua rá estiai tarde. 
• El Sr. Groicoechea recibió cariñosas y justí-
simas felicitaciones del público numeroso y 
distinguido, del que formaba parte, entre 
otras personalidades, ©1 ex ministro marqués 
4 i Fiouero». 
H a b l a n d o c o n 
d e 
Una c o r t é s iindioacion, hecha oporfu-
ñ á m e n t e , ha sido bastan Le para que e l 
«Einidairgiado de (negocao's)); ^.p E s p a ñ a , 
corapnendiendo la pureza de mis inten1-
ciones, se sometiera á una i n t e rv iú . 
E l Sr. V i d a l y Saura, que no obstam-
te tener veimlicinco años ' ocupa un 
puesito de t a l importancia ( d e s p u é s de 
haber sido agregado en Bélg ica , em-
pleado en el Minis te r io y secretario en j 
Bucarets) , as un cartagenero a l to , ele- | 
ganle y muy cuito. Su c o n v e r s a c i ó n es | 
amana, y se expresa con pu l c r i t ud y ex- j 
quisitez no estudiadas. Estas bellas cua- | 
lidad/es, y su condic ión de soltero, ha. 
cen que ocupe pesr derecho propio uno | 
de los primeras lugares' en la escogida i 
sociedad bogotana. L a oolonia e s p a ñ o . | 
la l o quiere y considera mucho, pues el | 
Sr . V i d a l atiende con aanable cotmpla. ¡ 
cenc ía á todo ed mundo, s in fijarse en ¡ 
ca t egor í a s^ y| proa|una fomentar y en . | 
c^a'uzari por buen camano loisl üaitereses | 
de E s p a ñ a . 
En l a h a b i t a c i ó n de l hotel Cote, . 
donde habita, presiden dos grandes Te- | 
tratas de los Soberanos e s p a ñ o l e s , por ' 
los' cuales siente este pueblo marcadisi- j 
mas s i m p a t í a s . i 
A una pregunta mía , hecha con la na- ; 
t u ra l d iscrec ión , con t e s tó e l d i p l o m á - j 
tico que, desde que l legó aqui , n o t ó en i 
tod/as las olasies sociales un ambiente • 
muy Ifiavorabflie para Eapañaf, y e n tíl i 
presidente, una propicia d i spos ic ión para 
todo lo que a t a ñ e á nuestro p a í s , c i r . ; 
cunstaindias que le han obl igado á t r a . ] 
bajar con m á r ahinco. 
— Y cíe la colonia e s p a ñ o l a , ¿ q u é 
me dice usted ? 
— L a colonia e s p a ñ o l a , amigo Osuna, 
es' escasa, qu izá la m á s reducida dte 
A m é r i c a ; y los intereses e s p a ñ o l e s en 
Colombia, pocos, saando Barranquil la l a 
ciudad donde hay más. Esta ha sido' m i 
preooupaoión constante, pues no hay -ra. 
\ zón a lguna para que as í suceda, siendo 
I esta nac ión la que más estima á los es-
| pañoles ' y habiendo aquí tonta si u iq.ue. 
zas por explotar. 
—Tengo entendido que ha desarnolIaJ1-
do usted en Bogotá dertas proveohoísas \ 
iniciativas. 
amza es o• 
íc-patés nos propo-
exposición perma. 
aspa ñolas-, para 
_ buena disposición del 
G o b i ^ ^ a i S * ^ b i a n o y d e las dirK:.ulta' 
des de expartadón con que tropiezan 
otras naciones, y atraer los productos 
nuestros, que aquí pueden competir con 
todos, dirigiendo hacia allá los colombia-
nos. M i supremo ideal consiste en. fou 
mentar el intercambio entre ambos pa í -
ses, y la expahsion comercial de Espa-
ña, cosa fácil, pues continuamente estoy 
recibiendo cartas de exportadoras espa. 
ñ o l e s que me piden nombres dee comer, 
ciantes de todas las plazas de Colombia, 
•para dirigirles sus g-éneros. Además, i2 
Cámara, de Comercióle encargará de re-
solver, en juicio arbitral, las diferencias 
entre los comercian-tes españoles que se 
cometan á ella, crear lazos de unión con 
la colonia y facilitar antecedentes y r e -
ferencias comenciales á quien las pida, 
— j Hay aquí comerciantes e spaño l ea 
de mucha importancia? 
— N o los hay de extraordinaria impor-
tancia en ninguna colonia, pero sí los hay 
muy acreditados; por ejemplo, los s e ñ ó -
res'C^eto, Carulla. Anitúa, Medina, Bo-
lugas y San Ginés , entre otros. 
— Y de publicaciones, ¿ n o han hecha' 
ustedes nada ? 
— S í , s e ñ o r . Se ha creado un «Boletín 
de la C á m a r a » , obra en la que ocupa un 
papel pr inc ipa l el Sr. Jalvo, arquitecto 
muy conocido en Madr id , que es t á a q u í 
contratado por una casa par t icular parí 
hacer varias obras, entre ellas l a del Gimu 
nasio Moderno, centro de cultura física 
• que d i r ige con mucha competencia el se* 
ño r V i l l a , un c a t a l á n muy trabajador que 
! se ha captado muchas s i m p a t í a s . 
—^Respecto de e x p a n s i ó n espir i tual ha/ 
1 cia E s p a ñ a , ¿ n o hacen ustedes nada? 
—Todo lo que podemos. Mire usted1: 
aquel señor que viene allí es el ministrot 
de Chile en Colombia, que conmigo 99 
Ocupa ahora, con entusiasmo sin lími-
tes, an la organización de la Fiesta de H 
Raza, que queremos se celebre e l día 14 
de Octubre oon toda solemnidad. 
No había acabado de decir esto nue&tró 
representante, cuando entró en la sala 
Sí—me ccontestó; he procurado unir, * el de Ohile, á quaen tuvet.el honor de set 
' presentado, aunque de vista lo conocía 
ya, pues pe trata de D. Horacio Fernán, 
diez, que ha estado algñn tiempo, y en 
época no muy lejana, de secretario de la 
Legadón de Chile en Madrid, donde deJA 
muv buenos recuerdos'. 
Él respetable funcionario chileno venía 
citado, y en su obsequio, el Sr, Vidai y 
yo dimos por terminada nuestra conferen-
cia, prometiéndonos reanudarla otro-día, 
totía vez que restan puntos de trascen* 
den da por tocar. 
J O S E OSUNA PINEDA 
á todos los españoies, antes mal aveni-
dos, para que el esfuerzo individual no 
se pierda; con este fin lancé la idea de la 
C á m a r a de Comercio española en Co. 
lombia, que fué aco.g-;da con entusiasmo 
por todos, recibiéndos'e adhesiones' en-
tusiastas. de las coloniias españolas dle* las 
capitales de esta nación, y muy espencial. 
mente de la de Barranquilla, dónde\ se 
ha fundado una sucuirsai. 
—¿ Y es amplio el objetivo de la líue. 
va instótudón ? 
—¡Ya lo oreo! Lo primero que se ha 
logrado es' agrupar á los españoles y/es-
tablecer corrientes de amistad y conapa. 
• U i 
Bogotá, 8 de Septiemí>.ne de 1916. 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
SAN ANDRES 
E l 30 c e l e b r a r á n sus días l a s e ñ o r i t a 
de O ñ a t e , el m a r q u é s de Vi l l a toya , ed 
conde de Agu ia r y los Sres. AUendesa-
lazar, A r a g ó n , Ol iva y Ochando. , 
Les deseamos felicidad'es1. 
ANIVEKSAEW 
E l 30 se cumple d V I I I del falleci-
miento del malogrado conde de Palma 
del R ío , D . A n d r é s Avedino de Si lva y 
F e r n á n d e z de C ó r d o b a . 
Reiiteramos la e x p r e s i ó n d'e nuestro 
sentimienico á sus' padres, D . AlifonsO y 
d o ñ a M a r í a , duques de H í j a r , y á siVs 
hermanos, la duquesa de A l m a z á n , • es.-
posa de D . Alfonso de M a r i á t e g u i y P é -
rez de Barradas, y al duque de Al i aga , 
casado con d o ñ a Rosario Gurtubay y' 
Gonzá lez de Cas t e jón . 
NUEVO DOMICILIO \ 
E l Sr. D. Vicente P í o B rugad a se ha 
instalado en un cuarto de la casa n ú m e -
ro 56 de la calle de Claud io Codlo . 
VIAJEROS 
H a sailidó para Santander l a d is t in-
guida marquesa de Alba io ín , h e r í n a n a 
d d minis t ro de Hacienda, Sr. A lba . 
Han regresado de sus posesionesi, en 
la provincia de A l m e r í a , el generad Ca-
sanova y su esposa, la condesa de l a ' . A l -
gaida ; e l pr imero e s t á recibiendo n.u-
chas feiickacíon'C'S por su niueva o t r a 
sobre agricul tura, en l a que demusesíya 
sus vastos conocimientos. 
BODAS 
A mediiodía de ayer se c e l e b r ó , en la 
iglesia del As;Ho' de H u é r f a n o s del Sa-
grado Corazón de J e s ú s , l a de l a encan-
tadora señor i t a El isa Ranero y R o d r í -
guez, hija del senador vi ta l ic io D . Juan, 
con el dist inguido joven !>. An ton io Pe-
láez de I g u a l . 
Bendijo l a un ión el caloso rector d d 
S a n t í s i m o Cristo de la Salud, D . Enjr:-
que Podadera Bení tez . 
E l p r e sb í t e ro D . Benito L u d e ñ o ce-
leb ró la Misa de vdaciones-. 
L a distinguida madre del nov io , duña 
C i rmen I g u a l , y el resipetable padre rtí-
la novia fueron los padrinos. 
Fi rmaran el aota ma t r imon ia l : por la 
desposada, el i lustre presidente del Con. 
•sejo de min i s t ro» , conde de Romanones; 
D . José Parres SobrinQ, D . Luis S;'. :iz 
de los Terreros, D . Francisco Ranero y 
D . Vicente M é n g u e z , y por el contra-
yente, D . José S u á r e z Guanes, el mar-
q u é s de H u d v c s , D . L i M s ' P e l á e z y (' «1 
Manuel y D . Frai lé is , o i g u a l . 
E l templo estaba adornado con tapu 
cas, plantas y flores. 
La concurrencia fué numerosa y dis-
t inguida. 
En uno de los salones inmediatos al 
templo fueron obsequiados las asisten-
tes á la ceremonia religiosa con un 
« lunch» . 
En el domicil io del ex secretario del 
Senado, Sr. Ranero, sito en l a . rüaza 
dcil Progreso, se sirvió un almuerzo á los 
novios, padrinos, testigos y sus fami-
lias'. 
Los señores de Pe láez , á los que de-
seamos una perdurable luna de nj¿el, sa-
l ieron anoche para d extranjero. 
A su regreso se i n s t a l a r á n , en esta 
corte, en un cuarto de la casn de la call« 
de Almagro, esquina á la de Zurbadio^ 
propiedad del Sr. Reynot. 
••• Los condes de la Torne de Celair-
D. Jaime Quiroga y Pardo Bazán y 
su bella consorte, Manolita Cofllantes y¡ 
Sandoval, han participado á sus amigo^ 
su efectuado enlaoe—S de Mayo últi. 
mo—y les ofrecen su casa en la callo-
de Goya, núm. 17, bajo derecha. 
NATALICIO 
Feilizmente ha dado á luz una niña-
la señora de nuestro querido amago e i 
gerente de «El Conreo Español», don 
Gustavo Sámohez M á r q u e z . 
A la neófita se le i m p o n d r á el nombro 
de Teresa. 
RESTABLECIDO 
Ha salido ya á la calle, de la operaw 
d ó n quirúrgica que se le hizo, el in&. 
pirado pintor Pardiñas. 
LOS MARQUESES DE LA GANDARA 
Han llegado de Biárritz á Madrid, coo 
\ objeto dte asistir al eniace de su prima, 
ia marquesa de Amionacid, oon el mar* 
v^ués de la Romana. 
El futuro matrimoináo vivirá en la cau. 
lie de Segovia, en el awtiguo pail&cio da 
la Romana. 
VARIAS 
Ha fallecido en esta corte la digitín-
giuida' señora d o ñ a Dolores Rute y Sa-
lazar, esposa del jefe de la secretaría 
e s p a d a ü de la A k a l d í a - P r e s i d e n d a , don 
Arturo R o d r í g u e z Blanco. , 
-•- f ía sido pedida l a mano de la bella 
señor i ta AmaJia Martín Pérez, hija del 
diputado provincial y doctor en Medi-
cina, D , Larenzo Martín P i n d a d ó , pana 
el joven méd ico D. Ensebio Martín Gu, 
t i é r rez . 
La boda se c e l e b r a r á en la primiera' 
quincena de Diciembre p róx imo . 
E L ABATE FARIA 
¡Vaya afWtugueses))!—El mndido Fraa-
cisoo Sái» Ribobo (¡hay apeUidos f ata los!), 
de treinta y cinco años, se dejó timar, por 
tan deisa^oreditado prouedimieuto, 500 puse-
tas, en la calle del Arenal. 
-O- i ' por igual cenduebo se quedé sin 2(? 
pesetas Automa Rodéígaéfc Aguado, que v m 
en Genova, 13, terrero. 
P( r do más estará decir que los uextran-
jeros» na fueron habidos. 
Acclderrte íiel trabajo.— En la imprenta 
sita en la calle de'San Hermenegildo, {fci 
se lesionó, de pronóstico resenado, la mano 
izquiorda, el obrero de diez y seis aiíos To-
más Alvarez Luengo. 
El colmo de los robos.—Nada más que un 
carro do... ¿basura! , oon su burra y todo, 
le robaron á Manuel de la Torre Orbiz, 
en Tetuiln de las Victorias. 
Más robos—Hay una caá* llamada de la 
Acadomia, y en su número 5 hay un aga-
. y «MI oj cual ya lio hay unas cu, 
biertajs. valoradas en 700 pesetas, que En-
rique Gutiérrez allí tenía. 
Grm la t.l¡;.'v;-nn» canzn do :? ••. ]U\OÍ 
do plomo, valorado- en l.CáS pesetas, dea-
apareció Lorenzo Gimeno Valero, no obstao-
te sus sesenta y do¿ años, del solar núme. 
10 13 de la callo de Xarc»:so Serra. 
Muerte repentina.—En I * calle «fei Car-
mon, número 40. segundo letra K. falleció 
rbpíentónamente José Blanco Gullón. el v in-
tiocho años, comerciaute, natural de ¿uiuia. 
tfrban dol Puerto, 
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E l . TEMPORAL 
L A N E V A D A D E A Y E R E N M A D Í Ü L D 
B U Q U E S A V E R I A D O S Y H U N D I D O S 
E N V I C O 
L A I S L A D E C E R D E Ñ A , A R R A S A D A P O R U N H U R A C A N 
Temprano han «. tnpezado este año 
las nieveSj porque ntuy pocas veres se 
ha dado e.sie Fénómenq eñ NóViembre, 
En eista ocasión ha siii*; beneficioso 
para los pampos, p que la* llev'as han 
«ido escasas, y la nieve dará á.la tie.rra 
|a hamt'ciatl dfe que- estaba nece*irada. 
A las cinco de la mañana oomeazó la 
nevada, que, isin initerrupción, duró has-
ta el mediodía-, y fué tara intensa al prin-
cipio, que pronto cubrió railes, lejaidots 
y paseos una espesa rapa de nievo; des-
pués de las diez d i sminuyó pnicho la 
fuerza, cesando por completo poco antes 
de las doce; á esa hur.t miejord eílgor üa 
temperatura, l o que. unido á nl^unos 
iígeros chubascos, produjo un rápiíio des. 
hielo. 
•Como suele ocurrir en estos, casas, los 
paseos y jardines se vieron muy cü-nciu 
rridos. 
El aspecto del Ret i ro era encanlador 
y fan tás t i co , y á gozar del espectáculo 
acudieron mu l t i t ud de jóvenes , frt su ma. 
yoría estudiantes, que se dedicaron á pa. 
rodiar la guerra europea a r ro j ándose ho-
jas de nieve. 
T a m b i é n hubo quienes, entusiastas de 
la escultura, se propusieron aumentar 
el n ú m e r o de eistatuas que adornan, el 
Parque. Abunda ion las efigies de! kaiser 
y del conde do Romanones, 
El Parque del Ü.-^te también estuvo 
Concur r id í s imo ; pero allí, á favor de sus 
muchas cuestas fueron los deportistas del 
«skis» los que m á s abundaron, acudien-
do muchos curiosos á disfrutar del espec-
t ácu lo y á divert i rse con las ca ídas . 
Esta fué la parte pintoresca y agra-
dable de la nevada, que, como es natu-
raJ, tuvo tambiém su parte lastimosa, 
constituida en pr imer t é r m i n o pof los ac-
cidentts sensibles á que d ió lugar , aun-
que, afortunadamente, en esta ocas ión 
han sido pocos y de escasa importancia, 
sk-ndo el m á s grave el ccuit ido á un t ra . 
pero, que, á consecuencia de una ca ída 
<jue sufrió en la Gran Vía, se produjo 
Wia herida en la frente, de la que fué 
Wirado en una farmacia p r ó x i m a . 
O t r o aspecto desagradable ha sido el 
abandono de las autoridades municipa-
les, que só lo se han preocupado de a l̂-
g-unas vías principales, dejando en las 
d e m á s que la nieve, e] barro y la basu-
ra formen una capa sucia y peligrosa. 
La' Red de San Luis presentaba un as. 
pecto imponente, porque como las obras 
&e llevan con tanta lent i tud , entre los 
' rii-ics, que levan-tan del suelq unas pu l -
pailas, so formaron ríos imposibles de 
i ar. 
T a m b i é n resbalaron numerosos aniiua. 
Íes y se atascaron muchos carros, que 
en algunos sitios, corno en la callo de 
Toledo, in-teriaimpiL-ron la c i rculac ión por 
largo rato. 
La temperatura m á x i m a fué de i c 
grado>, y la m í n i m a , una déc ima bajo 
(íero. 
Es probable que se repita la nevada. 
E N P R O V I N C I A S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A 27 
Esta m a ñ a n a han aparecido llenos de 
nieve todos los montes cercanos, amena 
zando t ambién nevar sobie esta capital . 
L a temperatura es muy baja. 
« « * 
T O L E D O 27 
Desde la madrugada ú l t ima e s t á ca-
yendo una cop io s í s ima nevada, alcanzan, 
do en algunos sitios la capa de nieve 
14 c e n t í m e t r o s de espesor. 
» • • 
VJGO 27 
Esta madrugada se d e s e n c a d e n ó un 
for t í s imo h u r a c á n , que ha causado gran, 
des d a ñ o s , especialmento en la d á r s e n a 
de Berl i ts , que sirve de refugio á la-
embarcaciones de pesca, 25 de las cua-
tes, de vela y de vapor, quedaron ane-
gadas unas y hundidas otras. 
Estuvo en pe l igro de perecer un n iño 
que se hallaba en una de ellas, siendo 
salvado por un marinero. 
E l vapor pesquero «Aurea» fué ane-
jado contra la escollera, d e s t r o z á n d o s e . 
L a corta d u r a c i ó n del h u r a c á n evi tó 
que los d a ñ o s fueran mayores. 
E N E L E X T R A N J E R O 
SEHVICIO TELEGRÁFICO 
ROMA 27 
ü n violento huraeán so ha deseneadonado 
sobre la isla do Cerdoña, que ha sido arrn-
sacla. 
Hasta ahora, no so ti-onen notioias de 
que hayai que lamentar desgracias perso-
nales. 
P r e n s a C a t ó l i c a 
En el kiosco de ia calle de Buenos Aires, de 
Bilbao, se vende Prensa católica. 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S Y L E C T O R E S 
R e g a l a m o s 2 . 0 0 0 p e s e t a s 
e n 2 0 d é c i m o s d e l a L o t e r í a d e N a v i d a d 
D i s t r i b u i d o s en l o s 5 9 p r e m i o s s i g u i e n t e s : 
Un premio de un billete entero, el núm. 2 5 . 5 7 2 ; valor . . . 
ün premio de dos décimos del billete núm. 4 6 . 4 4 1 ; valor. 
Un premio de un décimo del ídem id.; valor. 
Un premio de medio décimo del ídem id.; valor 
Un premio de medio décimo del ídem id.; valor 
Un premio de un cuarto de décimo del ídem id.; valor 
Un premio de un cuarto de décimo del ídem id.; valor 
Un premio de un cuarto de décimo del ídem id.; valor 
Un premio de un cuarto de décimo del ídem id.; va lor . . . . . . 
Cincuenta participaciones de 10 pesetas cada una en el bi-











Total 2.000 pesetas 
L a adjudicación de estos premios se hará mediante sorteo, que se verificará en el salón 
de E L D E B A T E , ante Notario público, el dia 20 del próximo mes de Diciembre. 
C o n d i c i o n e s p a r a o p t a r á e s t o s r e g a l o s 
E L D E B A T E publica diariamente un cupón, y todos nuestros lectores y suscripto-
res que reúnan v e i n t e de estos c u p o n e s los canjeará en nuestra Administración por 
un vale, que contendrá uno de los números que han de entrar en sorteo. 
Todo suscriptor y lector tiene derecho á tantos vales como v e i n t e cupones presente. 
A todas cuantas personas se suscriban de nuevo, ó á los que renueven sus suscripciones 
gntes del 15 de Diciembre próximo, abonando, al hacerlo, el importe de la suscripción, se les 
entregará: 
A los que se suscriban por un trimestre UN V A L E 
A los ídem id. por un semestre DOS V A L E S 
A los ídem id. por nueve meses T R E S V A L E S 
A los ídem id. por un año 
CINCO V A L E S 
A D V E R T E N C I A . — L a Administración de E L D E B A T E no responde de 
e x t r a v í o de los va/es que tonga que mandar por correo. Aquéllos d« nues-
tros lectores ó snscriptores de lacra de Madrid que, para mayoi- seguridad, do-
seen que se los enviemos certiñeados, deberán remitirnos el importe df 
al hacer la petición del mencionado va/e. 
tOí 
10 
E L D E B A T E 
REGAL& A SUS LECTORES Y SUSCRIPTORES 
de l a L o t e r í a 
de N a v i d a d . H i t c i n i o s 
C U P Ó N 
(20 de estos cupones dan derecho á un vale con un 







G R A N P E ü E T E R Í ñ 
A l m a c e n e s p o r m a y o r 
C A S A T O R R Ó 
Gane de Pérez PUÍOI, número 10 
Hemos recibido una gran partida de tra-
jes de punto de lana interiores, marca 
^ G Ü L A O B A T O K " , de fama mundial 
para evitar los enfriamientos. 
Tenemos la exclusiva en España para su 
venta á los mismos precios del fabricante. 
Extensos surtidos en lanería, pañería, sedería, novedades 
P R E C I O FIJO - V E N T A POR METROS 
Remitimos catálogos gratis á quien io solicite 
S E C C I Ó N D E V E N T A S A L D E T A L L 
L A S S U B S ! S T E N C I A S ^ 
R E U M ü N 
D E L A J ü S T A C E S T R A L 
Q m . . , 
L A I N T E R V E N C I O N D Í X P ü B L ¿ 
CO C O M O PISCALIZADÓB 
• 
LOS T . V H o M ' . ' ; u < 11K VALENCIA, 
A N T N r i . \ x [A s r m n A JM-.Í. PA*Í , 
¿Lbierta la sesión, dió 6aen^a do varios 
petuúosral dirigidas i la Jünia toor iatece-
sadoa en « I pjrabJpima de tás «upaiaténtías, 
y pasaron al Cmii-it.'' etyectttuco, 
Kl S,-. DóIgatLo Barrí to i>rogiiutó si se ha 
oüKstituido la Jtpta provini iaJ l • Yíndrul, 
pntia clh es la mu- ic traducir i>u iiu" 
Oías les -.•¡••.•i\i,l i - , ' L genorril que fayan 
• í emb UÍ'Í j . 1 u*N s IÍI.I- el Gobísmo, v dando 
así la •?;( rma .. c6iMli¡|fota á las demás .Jim-
tas proviiicialc--. 
Ki S:1. M i i i - íiii/, enema do que, corno 
dareetor de Aduanáis, ba resaalto, por telé 
fíiMin, y.irias oiiéatíonea .•^ir^idas ¡por dud-... 
en lu inU i (H-KÜ;! :.)), .le la pTohibioi^D de 
«•xportacHu,. Surge con este «IOÚVO una dis-
iMi ;idn sobro la c.&aveiiiencia de la p: nhi Li-
ción de excoriación de algunas ^ubstanbias 
alijnenDicias. intervinieren en aquélla I is 
ticííuros viacondie de l'yza, oíarquép de la 
I'1 id-llera y Parako. 
Kl Sr. Góines; üé la Torre prepuso que ê 
publiquen en los alioloUues Üti.-iales» la i, s 
y t i rc^lamente, y que so expongan al pu 
blíoq, Facultando a todos los cfudadaáds pa-
ra denuiu-iar loa oenltaeioius. 
El Sr. Zorita manifestó quo para la po-
nencia relativa ÍÍ transportes marítimos ha 
tcuido (juo oírse á l.i Junta de Transportes, 
que se ha reunido ho}'; no ha podido sor 
t ra ída á diseusion dicha ponencia ¡ y para 
DO perder tiempo da lectura á otra." dando 
reglas de carácter general para la ejocución 
do la lev, en el sentido dé hacer intervenir 
al púMico como tiscalizador. 
Ea Sr. Elorrieta. di-ciuieudo la poneneda, 
- .«tuvo que no se adelantará nada" si no se 
obliga á vender las existencias á quien las 
tentfa y se niegue á ello. 
El Sr. Alvares .Mendoza manifestó que la 
añedida más eficaz es la de la incautación 
prevista por la ley. y propuso una adición 
á la ponencia en el sentido de quo la ac-
ción para denunciar las infracciones de la 
ley y del retriaincnlo sea publica, conce-
diéndose al denunciante^ en caso do com-
probada la exactitud de la denuncia, el 50 
por 100 de la multa.. 
Intervinieron en la discu-ión los señores 
i.naces. Frontera, Paraíso, (labilán y viz-
conde de Eza. 
El Sr. Jnhoy expuso que en los demás 
paiMS la cuesiión de sub-i-lcncl.c; s»- ha re-
suelto como una dictadura. >i bien re.•onece 
<iue on ellos el OiK-rpo social estaba más 
di-ciplinado que en E-i.-aña. por lo que esta 
falta que se nota en L'spaña debe .suplirse 
con la penalidad y con la concesión de ac-
ción pública. 
El Sr. Lazrano se opuso á la incautación 
innicdia.ta, proponiendo otros medios susti-
tutivo.s djj ella, y so upuso también á que se 
conceda el 50 por 100 de la multa al denun-
ciaute, por los grandes abasos á que bail 
niadida pudiera dar lu'gar. 
El Sr. García Cortés expuso ciue debía 
procurarse que los organismos colectivos, es-
pecialmente obreros, tengan facilidades para 
intervenir en el cumplimiento de la ley y 
denunciar las infracciones. 
Aceptó la. proposición del Sr. Alvarez Men-
doza de que se conceda un 50 por 100 á los 
denunciadores, y abogó por que se dicten re-
glas para que. después de los acuerdos de 
cadia tasa, tengan éstos efectividad. 
Antes de ponerse á votación la enmienda, 
adición del ST. Alvarez Mendoza, á instan-
cias del Sr. Illiana, de acuerdo con la ma-
yoría d!e la Junta, se invitó á aquél á que 
aceptara la modifiaación de sn enmienda, en 
el sentido d'e que les dcnuiinciadores, para 
tener derecho al 50 por 100 de la multa, cons-
tituyeran un depósito, medificación que no 
fué aceptada por el Sr. Alvarez Mendoza. 
Puestia á votación la enmienda de éste, fué 
desechada. 
Puesta á votación la ponencia, fué apro-
bada:. 
El Sr. Ailvarcz .Mendoza pidió al Comité 
ejecutivo (j'ue, sucesiva mente, pero con Ka 
pOsable urgencia, estndic y própoogs ;i la 
Junta ipouencias sobie regulación do los 
precios de los productos de industrias que 
empleen como primera materia el carbón, es-
pecia.! mente la del hierro. 
El Sr. Delgado Barreto apoyó la propues-
ta del Sr. Alvarez Mendn/a. agregando que 
sean tasado-, el carbón vegetal y los nmie-
rial"s de cun.vtrucción. 
01 Sr. Carcía Qortós se adbirió a las pro-
puestas de les Sre-. Alvaixz Mendoz/a v Del-
gado Barrete, y el Sr. 1 llana, en nombre def 
Comité ejecutiivo, acepto el encargo que la 
Junta se sirvió conferir á éste. 
El Sr. Ah an z Meiidó^a dió cuenta de que, 
en la sesión del Cón^re^o de los Diputadlos 
de! sábado lü'timo, se discutió la convenieu-
cia de publicar Ib acuerdos y discu<ir;iies de 
la .lunta. Central de Snb.-'-tetickis. y some-
tió á la dcci-iiín de la JllTÍto ésta cue^ntiti. 
para que décidiera. 
El Sr. (;.)!.fa iDortes es t imó esencial la 
gran plibWciiiad de las discu-ienes y propues-
tas de la Junl:;. moslraiiflc su decidido de-
seb de que. está publicidad nags en la 
forma <̂n que viene efecí uá nilo e. v expre-
samente maniiesf.aron la misma opinión los 
señores Klorrieta y (i.ahilán. 
Puesto á votación esle asunto Bfl aeunió 
que las discusioíies y propuesia* (]e la Junta 
siguieran publie;¡ndose en Iitu forma en ene 
venía haciéndose. 
El Sr. Luaces propuÍM que antes de (l^var 
á efecto la tasa de nuevas matei-ias se esta-
blezca la organización y el procedimiento con-
venientes para que la tasa surta MIS cfectoK. 
El iSr. García Cortés ananifestó que la rvpi-
nión que había expuesto antes sobre ongani-
zadón y procedimiento pál^l la ejecución de 
los acuerdos de la -lunta no Sfflgnifiea qjne 
esos trabajo'." sirvan de motivo para la deten-
ción ó retrajo en las labores de la Junta. 
So acordó que para la nueva reunión se 
cite iá domic ilio. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BAlM'IOJiONA 27 
Entre los elementos industriales roina 
enorme descontento por la forma en que 
piensa aplicar el Gobierno la ley de 1as 
Subsistencias. LÓp más perjudicados créen-
se los harineros, ihabioncío salido con direc-
ción á Madrid u n a Comisión, para enterar-
se y aclarar lo relacionado con la tasa y 
caducidad de los contratos, y otros extre-
mos interesantes para la clase. 
« * « 
CADIZ 27 
El gobernador c ivi l , inmediatamente que 
ha recibido el nuevo rcglamenito para la 
aplicación de la ley de Subsistencias, lia 
cursado avisos urgentes á todcs los alcaldes 
do la provincia para que en el plazo de 
veinticuatro horas hagan una relación deta-
llada de todas las existencias de víveres que 
haya en sus respectivas localidades. 
••'•"< 
VALENCIA 27 
En el despacho oficial del gobernador se 
ha reunido la Junta de Subsistencias, para 
estudiar el problema de la carestía de la 
harina. 
liOs tahoneros han anunciado que subi-
rán el precio del pan. y á su vez los obre-
ros amenazan con la huelga sü tal cosa 
sucede. 
El alcalde trabaja activamente para re-
solver el conflicto. 
C o n t i n ú a d i s c u t i é n d o s e e l p r e s u p u e s t o 
d e G o b e r n a c i ó n D E S 
L a s m i n o r í a s p i d e n a u m e n t o p a r a C o r r e o s y T e l é g r a f o s 
E n e i S e n a d o c o m i e n z a l a d i s c u s i ó n d e l p r o y e c t o d e E x p l o s i v o s 
C O N G R E S O 
SESION DEL DIA 27 DE NOVIEMBKE 
>.• BÍhFg la .sesión á las tres y veinte. 
En. el banco azul, ell ministro de la Go-
bernación. 
i.i . . diputados de 'la, mayoría, tttfniendo 
que haya quien pida que se cuente el núme-
ro, solicitan que el acta so apruebe en vota-
ción nominal. Queda a-probaua por 98 folios. 
D i s c u s i ó n de los presupuestos 
l e c c i ó n sex t i í * 
(C^obernaeldnO 
M O Ñ Í i m JtOVELLAKt 
Dice que, á pesar <l)e lo deckimdo por el 
•presidejiiíte del Comsiejo sobro la discusión 
conjunitia de ambos presupuestos, el pruble-
ima sigue' sin resolver, y no se resolverá si 
no tenéis la suficienitu stnoeridad' para pres-
eitiair de la ficción. El minisitro de Haicieu-
da dijo el viernes que sólo habría tires tur-
nos dfe totalidlaid! para cada sección; oon ello 
confesaba bien clairamcnte que ambos pne-
supuestos son uno solo. Para tener aprobar 
deis los dos presupuestos antes de 31 de Di-
ciembre no tendréis más reanedio #que acu-
tfir á aquedío de que el señor presidente del 
Consejo no se demostraba partidario, por 
entender que los ga.sito& de reoonstituición 
han dte ser no una obra dé paaiido, sino una 
obra nacional j es decir, á la sesión perma-
nente. 
Paira ta oonsitrucción dé edificios oon des-
tino á los sen icios d!̂  Corre<.>s y TéjiégnSaa, 
eon sujecicin á la ley de líti t,le Dicieiul.u-
dé 1914, no consiguábais nada en 1917, y, 
en cambio, consigiiál>ais 4.104.504,10 pesetas. 
Y si se prorrogase el presutpuesito de 1917, 
¿ oómo ibais á poder atender á un servicio 
que no tema dotación en €<se presupuesto 
P re ¡rogado:' Os haliéis visto obligfédios á 
cambia i- el dictaanen. 
Pe*lís dineiro para un hoapital de epide-
tn&ós, y no tenéis ni plan ni saibéis siquiera 
dónde lo haibéás de coi^ftrnir, y lo mismo ocu-
rre, con la construcción cliel cuartel para la 
Cuardia civil em Madrid. 
El detenminar las partidas d^l extraordi-
nario que han de pa.̂ ar ail ordinario, lo há-, 
peinas manido se discuta el «.rtieulado. 
En el pi-esupueisto ordi,nia;rio se censiginan 
olXLOOO ;pesetas para casas baratas; se busca 
(pie el obnéi-o sea propietario ce la oasa que 
habita, y por otra parte, el ministiY» de Tr-
ciendia gnava las conitribv.ickmes dé las casas< 
que estén habitaida'S por sus prppiétwcnos. 
Aumentáis 50.000 p^sérttaá en la consigna-
ción detí Imstituto de Hrformas Sociales, ¿es 
este el momento más > ¡,V,Í LUIIIO? 
Consignáis una subvención para la Fédc-
ración nbntíra ((La Alianza», y por qué no 
liaccr eQirtonoes lo zmamp con las dcimás Fc-
déraciones ? ¿ A qué ese privilegio ? 
En eiamibio, no détais suficientemente los 
servicios de Oarreos, no 'habláis del servicio 
de teléfonos. 
Le contesta Sr. XAVARRO BTWKRTET! 
(T>. Juan). 
Dice que hay plan, proyecto y lugar desti-
nado para el hospital dé epidemias. (El mi-
nistro de la Gobernación enseña un papeli-
to azul indicando que aílí ctetán los planos.) 
Ix) mismo ocurre con el cuartel de la Guar-
dia civil en Madrid. 
La ley de Casas baratas se seguirá cum-
] hiendo. 
El aunuMitn para el Institurto de Peformns 
Sociales ye destinará á la inspección del tra-
bajo y á la ínrmación diel censo obrero. 
TVÍM-ude bi i-onsignarión para sulweiiicio.iiar 
la Erdoac ión de obreros «La AVianza». de 
HaiHH'Ioi!:;. 
Rectifican ambos oradores. 
Habla para alusiones. Elogia la labor dê  
In tiluto de Refornias Sociales, y pi<le ÍO 
iü-raleu Museos, en los que bguren todos 
aquellos elementos que puedan contribuir á 
prevenir á los obreros contra las enferme-
flude-. ctr . . e*C. ; (••t::., como ejemplos de esta 
labor sooial, á la Diputación y oí Ayunta-
nitentó de Barcelona. Se oenpa también de 
b» ínapección del trabajo. 
[Fámllbieli íjabla pa rá alusiimcs. Dice que. Mi 
el eaniine, de 'a interyoncáóti del Fxtado cu 
la sociedad', licln' irse dcsjncio, aunque per* 
severanteuii'iitc. 
l'ara lus releí uia> soeia';;>s no basten las 
(•oiisignafii>J)''í> áel pres.i, jtur-lo. 
iíri iienla el bonelirio que se logró eon SUS 
re íormas pobre la-usina y las Casas de prés-
tamos, y hace notar que, poco á poco, la 
aplicación de aquellos reglamentos h;> >-ido 
exicida con menos rigidez. 
Combate que en la práctica se venga sí 
crear nuevamente la Direceción (íeneral de 
Sanidad, convirtiendo en cargo político lo 
que '.auto trabajo costó arrancar de la po-
lítica. 
Hablando de! Hospital de Epiidemias, dice 
qjule, e-vtaudo él en Gobernación, se encon-
t ró allí con un proyecto parecido, que taim-
bién se quería instalar en la Moncloa, luga.i 
adonde se dice que se llevan todas las cosas 
que no tienen estado définildo., De aqueil 
proyecto no he vuelto á saber más. 
Pide que se llevo á cabo la promtia termi-
nación del edificio para el llel or ina torio de 
.lóveues ; debiendo el ministro renunciar al 
peiisamienio de entregar dicho edificio á l'a 
Dipt:litación Provincial die Madrid. 
Lamenta que no haya una estadística de 
Benefioencfia párticiilajr. 
Dice Uue el sistema, de eouLstrucción de 
edificios para Correos y Telégrafos de 1909 
era bastante mejor que éste do aibora. par-
ciaí y fragmentario. 
Se "queja do que. auu no se haya estableei-
do en el interior de España el servicio de pa-
quetes postales en combinación con las Com-
pañías do ferrocarriles. 
Termiun exponiendo el bochorno que su-
fren los guardias civiles teniendo que pedir 
todos los días él pago d'e loa /pluses que 
se íes deben. 
S A N T A CHUZ 
Consume el segundo turno en contra, y 
«idtvieirte que en. vez de hablar en oontra va 
ó hacerlo en pro de los .proycctüs del Go-
bierno. 
Se ocupa luego de la Beneficencia, de las 
amarguras de los proletarios y de las agonías 
de fe clase media. ' f 
Hiace resaltar lo indispensable que resulta 
( ! wi iider con toda amplitud á los servicios 
(Je Coi :, . s, TeVvrraf vs y Teléfonos. 
|.,. contestíi v\ Sr. Pérez Oliva, por la Co-
misión. 
Rectifican ambos ora-lores. 
Intervienen los Sres. SEXRA y BOMEO, 
l.mra alusiones. 
E3 Sr, ÍBOM3EO muéstrase también parti-
dario de luejorar los sueldos do los eanplea-
dos dv Coi reus y Telégrafos. 
J A N S A M A 
Consuiue el .teroea' turno en contra. 
Coincide con el Sr. Montes Jovollair en lo 
if ute iá ia foimiai como se incluye la par-
tida para construcción de edificios de Correos 
y Telégrafos. 
Iasiste en líos conooptos ya expuestos so-
bre la naturaleza de los gastos ptirmanentes 
y de los gastos tempérales, y manera de 
atendiT Has muís y los otros. 
Agradece lo dicho por el Sr. Naivarro Re-
\ <-i u-r i-u .dogio de la Federación, de Obrei'OS 
La Aliapaa, de Barcedona. 
Ojpina que debe lauiu. uLa'i se la pairtida deŝ  
tinada á maUiiiiial sanitario. 
St; ompa de las reiormas en CtaTOM y 
Telégrafos, y señala, entre muchas deficien-
ciais, la del1 esicaso y menigiuado sueldo de 
ios eairteros irua'alles. 
Amuiiieia que .pa^eseutaaáai enmiendas á to-
das las partidas que oreen insufilcientemente 
dotadas. 
Initerviene para alusiones el Sr. FíERREiR 
Y V I D A L , y oontesita. por la Comisión, el 
Sr. NAVARRO REVERTFJR. 
Termina la sesión á las nueve, despiiés de 
hablar el Sr. BAiRClIA TBELLES, rec|!^-
nkatodo [para las Cutempos. de CbfNm y Telé-
grafos las mejoras que his minorías de la 
Cámara soliicitan, y queda en el uso de 1» 
palabra para mañana. 
cicio se presta á que se. produzca nru. ^ 
sobre la independencia de W T^I ^ 
S E N A D O 
SESION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 
A las cuatro y veinte minutos abre la se-
-ión el marqués de Alhuoámas. 
Hay bastante animación en escaños y t r i -
bunas. 
En el banco azul, los ministros de la Gue-
rra y de Graicáa y Justicia. 
R u e g o s y preguntas 
E l m é d i c o de E i P o b o . 
El señor Arzobispo de TARRAGONA for-
mula un ruego del ministro d'e Gracia y Jus-
ticia acarea del indulto del Sr. Alegre, m ' -
dioo dé El Pobo, y le presenta, para su co-
nocimiento, una instancia firmada por miles 
(b' médicos que solicitan clemencia para su 
digno compañero. 
L a P r e n s a y los duelos* 
mego formula al minkf - -V 1" R r i 
' . t-ión para, que evite lo oeurrído con la 
noticie circuilada en la* Prensa acerca dé un 
duelo que. afortunadiamente, no se ha veri-
ficado. 
Lee un suelto de un peniódíoo en que se 
die.' que la Policía no procedió oon toda ac-
tividad, una ve» deniunciadó el diairio en que 
se insertaba la noticiia para evitar que ésta 
circulaira. Lamenta que la Prensa dé publi-
cidad á estas notioias, ann siendo ciertais. 
l>orque en la natoriedníl tienen un estíminlo 
los duelistas para cometer este cfellifao 
El ministro de GRACIA Y JÜST1CTA ^ 
orintesta bi(M-Cinente á ambos ruegos, remi-
t ór.dose en el primero á lo que días pasados 
dijo al Sr. Tormo, y respecto al segundo, de-
fendiendo la gestión de las autoridades. 
El Arzobispo de TARRAGONA, al rertti-
íicar, da las gracias al ministro pe» haber 
aioedidk) á su ruej.ro. formulado en anterio-
res sesiones, jiidiendo un «-lÓMlito para satis-
t'aeer lo quí* al Clero se le adeuda de IM I . 
££ i n d u l t o á ios de* 
s e r í o r e s y p r ó f u g o s * 
Rl Sr. AI.TAMIIÍA pkle al ministro d'e la 
Guerra que, con ndaeión á los próii'go.s y dc-
serteres f-Mpañolas que se cMiouenitren e» Anié-
rica. haga una exi'epción al decreto de 24 do 
Jlííio liiiimo, di.-,jeusaíido la obiigaf im de 
aportar, para lograr el indulto, 1.500 pesetas 
y disiuinuyendo el tiempo de serv il i.i. 
A'botnmili «sta peftíoión r^.oues de liumani-
dad y de eonvenien--¡a política para las rela-
ción M hi .span < »a;m pr i i a ti a . 
Presenta las peticípnes de los individuos 
• pK» ge eiM ueniran <'n el ca.so oitado. • 
Kl mMii.>iro de k GI KdíHA 1<> poo^eisrta, 
a» - gurando que jannis so ha coucedido un 
in iiilio tan amplío, y qtie, en ge'nrral, es im-
pu.-ilile. ae! eder ,i lo soli-itado. porque iría 
en ^uebronriip del • ; , • e., al ([tie tan fácil-
m- nie se podría faltar. De todos tuoilos e®. 
- udiará cada una de las [>ct¡c¡ünes. 
(Entra en la ( amars. e) minisho do Ins-
iruceióu piib.ica.) 
K l i n g r e s o en las A c á » 
d r m i n s . sniSiitares* 
El señor Obi- ...> d. SK(ÍOVl,\ explana su 
anuí:,'a'dH iiitK'. ;•< la< ión ;-obie esle punto, 
r . I, -.n a la fenna a'toa! de calificar los ejor-
< icios de. iugioso. porqiule al ser secreta la 
i-uiitua;ción d<-! qtiinlo \ deelaransc stiwpeu-
. -. ú loe que no obiicii; n pla'/.a se reprueba 
Á a-íipiranlc, (¡u.- in-i hedió e\ainci¡ con puh-
luaciiiii .-uperior ' i ÍB mee-aria, privándoles 
de Ufe benofloios de Iñ aprobación siai ijlaz-a. 
lOslo es a! >uTdo injuslo. contó es aibsur-
do tamijicn que, suprimida la clase do -apro-
bados S*n plawi, Ins vaoalmtes que ociinvii 
en la'.s .\cadi miáis lian do oubnirsie con los 
aihunnos declarados susprnisos. 
Todos csu>s iras ti ••fii..s los ha causadlo una 
Iteal enríen del miniistro aictuaJ, quo modifi-
ca inidiebidatmenite eí Heal decreto de l í>ll , 
obra del mismio f;|̂ m«:i-al LtWjue. 
El miiiistro ha diHlu», eontesitando á otro 
Kemaidor, (pie no hay ci nl i adiceiiin entre am-
bas disipci-.icieiiie-; pófc SUS argiimentos no 
htiti convi noido á iiHdic. y ed mismo empe-
ño que pone eon couven'C.ei ues dciuues'li a qUC 
el ministro saU* muy 1)::ÍI (jue no ha debido 
niodüfteat' u" deOfWW pftc medio de Real or-
dm Kn 1916 SHÍ h* extremado la UMievolen-
ciit; je ra años posteriores 88 liaui admitido 
enmieiida.s eti c?l proye.-U» de ley Orgánica, 
que deroga lo dispuesto en esa Keal orden; 
n>snH i . pues, que sólo son perjudicados lo« 
a^pirauto examinados este año de jültí. 
I i rnabu aseKnrattdo que esipeíi a del mi-
nisiro<|ue ii'.-table/.ca la legalidad, para ha-
cer honor á su nombre, oue autorixa el Real 
decreto é qtúf e acogen ¡os aspirantes cu sus 
rcelaniaeionc.-. 
IC! nikilsire dé la Gl 'ERI tA ni«,^a quo la 
i{.'ai ooxten de ló de Marzo dé 1Í)1G se opon-
ga el Real decreto que tagala el ingreso en 
las Academias militares. 
L» Real orden uo tuvo otro objeto que 
modificar los términes de la convocatoria, 
para ovitar la facilidad de la ampliación de 
plaza-, CjUe coustituye nna perturbacióu; esta 
modificación se hizo de acuerdo con los di-
rectores de las AcadeaniaV. 
Lee el expediente de ingreso de un alum-
no, citado como ilegal por el interpelanLC, 
para demostrar que se tratarba de un errer 
material al obtener e! p'-omedio de la nota. 
Termina afirmando que se cree on pose-
sión de la verdad. 
El Obispe de SKGOVLV rectiiioa, iusin-
tiendo en sus manifestacioneÉ, y dice que la 
reserva <1<» la ealificación del quinto i\p I -
" ii»vj.o^fouudii.uii ue ios TVi"k 
El coítde del SERRALLO Íntervb,UQale•• 
alusiones. Dico que una fórmula ^ 
bación sería acc eder á lo pedido por e l ' S í 
po de Segovia. por ultimo año va próxima convocatoria haibrá X " ' a í n ^ 
otras reglas. Jetarse 4 
(Entra en la Cámara el ministro de w 
ciencia.) ^ 
El ministro de ia GUERRA rectifica 
gárulóse á acceder á lo pedido por el Obi»*! 
de Segovia, y aconsejado por ei cond/dS 
Serrallo. 081 
El conde del SERRALLO rectifica tanu 
bión. Dice que loe liberales han sidó 
pre partidaiáos de la ampliación de ¡,iaz 
y al venir este Gobierno ee ampliaroa W 
plazas de la convocatoria anterior. 
Alude a l ministro de Marina, que en «f' 
partido oonsei-vador era enemigo de la ain 
pliación de plazas, y á los pooos meses, y¡ 
en el partido liberal, pasó por ella, á Jy. 
ser que el Gobieino hiciera -aso omiso d* 
sn opinión. ^ 
E l ministro de la GUERRA asegura qt* 
al general Miranda se le guardan todos k* 
respetos que merece. 
Queda terminada esta interpelación, v U 
Cámara queda desierta. 
ORDEN DEL DIA 
V o t a c i ó n deSiuitiva* 
Eeoae sobre el proyecto de ley Orgánica 
militar. 
E l m o n o p o l i t 
de explosivosc 
Se pone á discusión el dictamen de la Co,1 
misión de Presupuestos sobre el proyecto da 
ley suprimiendo el monopolio de la fabrioa. 
ción y venta de pólvoras y mezclas explosi-
vas, y creando un impuesto especial sobia 
las mismas. 
E l Sr. ALAS PUMARIÑO consume el pri, 
mer turno en oontra. 
Defiende á la Unión Española de Expío 
sivos de las inculpaciones que se le dirigie> 
ron en el Congreso en la discusión de este 
proyecto. 
Esta Sociedad estableció en España la f». 
bricación de partuohos mauser, y al seguir 
su ejempdo al Estado, estableciendo dm 
fábricas, perdió la Compañía un millón d< 
pesetas que había gastado en aquélla. 
Niega que sea una Sociedad extranjera, 
y asegura que uno de sns miembros ha v» 
nido perdiendo dinero por el patriótico eia« 
peño de producir latón en España. 
Afirma que este contrato de monopolio 
fué un buen negocio para el Estado, en af 
tiempo en que se hizo. 
El ministro de H A C I E N D A : De eso no mí. 
convence su señoría. 
E l Sr. ALAS PUMARIÑO insta al minfc» 
tro á que se aproveche de la experienclt 
de esa Sociedad para evitar que renaao» 
la fabricación clandestina. 
Pide que se supriman en el dictamen las 
trabas impuestas á esa Sociedad, ó que se 
pongan también á las demás Sociedades qua 
tienen en su mano algún otro producto. 
Habla del inconveniente que significa para 
la .'ndustria la obligación de colocar el pr*' 
cinto para pago del impuesto á los boteik 
• pie ae tengan en ((stock», porque es una inr 
movilización de capital condenable por anti* 
eeouómico. J 
• El m i n i s tro (Te HACIENDA : Se modificará 
El Sr. ALAS PUMARIÑO termina dicien. 
do" que este proyecto puede ser incluido etr 
el programa de la reconstitución nacionaL, 
y (pie si se lleva mal puede ser el fracasé 
del programa. 
Le contesta', por la Comisión, ©1 «eñoií, 
iMTÑOZ CHAVES, (pie opone largas moV 
nes á los argumentos' del orador, y rectr 
ffoan ambos. 
El Sr. ALVARiBZ GUIJARRO habla parí 
alusiones, explicando la actuación de la mi-
noría conservadora en la Comisión de Pw. 
supuestos eon relación á este diotamen. W 
ocupa expresamente de la aplicación df ^ 
lianza de la Unión Española de Explosivo** 
El Sr. TIAS, también aludido, explica eú, 
intervención en esto dictamen. 
El Sr. GARRTGA'. al concedérsele la P** 
brbra, pide que se le reserve para manan*. 
Accede la PIM'SJDENCTA. y se- «uspea-
esta discusión. ' 
Acuerda el Senado reunirse mañana ei 
Secciones, y se levanta la sesión á las ocha 
v diez minutos. 
C O M U N I C A C I O N E S 
Gasas-Correo. 
Ayer M» lia n>unido la Junta de Construo-
• Miies (JM Casas-i orreo. para examinar W 
proyectos presentados para la oonstruocK* 
de los edifioios destinados á este fin en Ma/ 
laiga y Bada ¡oz. 
Pai a. la pi limera ha sido elegido el̂  del se-
ñor Aua.sagasti, y para la de Badajoz, q** 
era <'in oorucurso de secundo grado, el de i<* 
Su >. D. Mairtín Corral y D. José líomero. 
Correapwdencia extranjera. 
Ayer se han recibido despauhos .procedentot 
de Londres, Pairís. Paiís-Búrdeos, Les, Upor. 
to, Ginebra», Lisboa, Bolonia, Goetcborg, ^ 
lifaltiair y tíaisaíblanea. j , . 
Hoy, 28, tendrá -abda la corresponden^ 
paira "Aanériioa del Norto y Central, F ^ f í r J 
Qhina y Corea, ipoa- vía Nueva lorie-
e^pañoj, vía Cádii"..) 
Boletín do Telégrafos. 
Tel^.w.ua.s en deipósito no enti-ogado? po* 
diferentes causas: _ 1 
•Jorge, Desen^iio, 12 ^ ^ S t í í ^ 
Catlle, Gktantón «1 Bueno, 1, ^ a',e i {eT ( 
José Durango. plaz» do Hearadore», • 
gundo. Julián <le Migue!, Hornan, ^ i . 
Canoro. Jacometreiso, H2. P í ^ e r ü f > 
i opista teatn. Español. Emil'O 
ledo. ft>. Josefa Sánchez. />spirrti. ._. - ^ 
l ' . i . - i i a González, p t o ^ y 0 1 * ^ ' / pr^ 
den lie A silo Nues t ra Señora r 
O Neira. Mawael ürqttijo, Gu-tn- .n 
no, 3. 
* * * ! d* 
Teleionemas recibidos V q"e W ^ L 
tenidos en la Central de Telétonos, -lea-
nior diferentes cauaníj , nimeáa l*r* 
' De Linares, para P ^ ^ L S T I * Hio, 
qués do Sa.nta .Vna, 10, P g J ^ ^ U ^ 
para Antonio Serromab ra ^ üafelo-
Málaga. pana Dita («•n ' g^d la . 
na, para Blanca Núuez. - MÍ,Í?.IIO 
HJohtusa. ^e San * > b f ^ ^ M 
Sáaabee de Podro. ^s**^:*r petremen 1̂ * 
Palencia. otua María CoW*" 
Santander, para Antonio L C ' i i in^i Pcrero, 
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CISCO HERIDOS G R A V E S Y V E I N T E L E V E S 
COMIENZA LA HUELGA EN SAN SEBASTIAN 
Y QUEDAN PARADAS 15 FABRICAS 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A L M E R I A 27 
del p 
rio 
uoblo de Serai riüeron los mi-
K , ¡w Padilla y José Reverto, iv-
' - t Se con varias lesionas de pronos-
i ^ J ^ a d o , q'>e le produjo el pnmero 
K t ^ ' t ™ , l e t e , l I d o ' 
W ^ * * * 
B A R C E L O N A .27 
de la tarde llegó al Aywitá-
A laJ i, ;,!.;*, marqués ue Olerdok, para 
ff1" «osesíóu del cargo el ai nOS6S.-
miichoa concejales, 
eso», de hoy. se liaee eof) do 
..rtestaciones dd aJcalde referentes 
£ . i i t e n 1 n por la gestión de los oU~ 
M ü i¡o ¡a sLliga» en el Municipio durau-
SU üi'^u' ii<' O:^i!ol!érs que en un paso 
BiJ de la ''iica férrea de dichai pobla-
mrfué anotiná* .].or um máquina que 
n̂ i n'níebas una tartana que tondu-¿fCtuatía i-" j . i . _ umeiüsas personas, de la« que varias 
•> J " ;.. heridas más ó menos graveraen 
| Las sacas do la oorresiporidenicja quedaron 
¡ «biertais, y mudh'as' cartas, muitilizadais. 
* * « 
VIGO 27 
líeina aJjUTQA por la suerte que haya podido 
correr ol pailebote «Juana Blanco», que salió 
de Gijón el di". 16 con carbón para Vigo. 
: L a tripulación la componían cinco hombres. 
Se ha telegmfiado á vaiios puertos, no 
• obtenióndoso resultados. 
* ' V A L E N C I A 27 
| ¡Ha fondeado, sin novedad, en este puerto 
el crucero «Reina Regente», escuela de guar-
dias mmriuas. 
Toduis las • : bules obreras de Va-' 
b nr ia ŝ bumdÉmsti la huelga general arnun-
ciada para efl 18 de üiieiembre. 
•4* Se trabiñja con gran aiftividad para la 
instalación de la ired telefónica provincial. 
Eh reunión celebrada hoy, ofreció contri-
buir la Diiputackm oon un 'i-") ,por 100 del im-
porte fartán de ia iustaiaoión, 6 sean pese-
tas 600.000. 
* * * 
ZAIUG-OZA 27 
Han regrosado de Madrid los diputados 
^ K l vehículo resultó destrozado. 
P Se dice que- Uina vez cerradas las Cor-
^ después de que el Rey realice el viajo ' provinciailes que allá fueron en gestión de 
i l i «hiña. \ e.ndrá á Barcelona, para dar asuntos, locales. 
i S r e n c i a . Kl Sr. Alba. 
" Durante la última semana han llegan 
%. águieutcí5 partidas de mercancías: 
Treinta V seis vagones de aceite andaluz j 
Las estaciones de la línea del Norte han 
recibido orden de admitir facturaciones en 
pequeña velocidad con destino á Zaragom. 
Igodones, 23.750 balas do América y 300 
'a' ludia. 
g, han dado al consumo 8.555 y quedan 
'-depósito 47.700. 
tV bacallao llegaron 193.500 kiJogramos; 
Attfé. 6.000 sacos, de Santos; de carbón 
íaonai. I ?50 toneladas y 15.350 de Ingla-
ĵ "* y además 1.000 dé los Estados Uni-
« * * 
CADIZ 27 
Ha llegado el vapor «Vicente Puchol», 
«dnciendo tropas. 
giio im viaje malísimo á causa del fu-
jffo temporal que reina. 
Ti cViccnte Puchol» esperará en Cádiz al 
jque de Guisa, o' irá á Algeciras á recoger 
(jt Infanta doña Luisa, para trasladairla 
(Laraclie cuando cese el temporal. 
* * * 
CASTELLON D E LA PLANA 27 
En Beaicarló se ha celebrado una impor-
tnitE n íaifc'stn.cióh para pedir la conoe-
Í6n de vagones parr. el comercio. 
4. Por orden del C-obiemo, y para aclarar 
éírta?denuncias, se ha verificado nma visita-
k inspección en las islas Col'umbretos. 
4. han fugado dé la cárcel de Viver 
lítíif̂ iMF Pedro Murria y José Herrera, 
jáe oslctón procesados por homicidio y ro-
k respectivamente. 
José Herrera fué capturado poco después 
wt\aj¡aardia civil; pero d'e su compañero 
je e\aiión nada se sabe. 
CIUDAD R E A L 27 
F,l P'ero diocesano ha telegrafiado á los 
'áiptódos á Cortes por la provincia intere-
pdolos míe ureston su apoyo al mejora-
íiiento del haber de las- curas rurales, que 
m soiiffitado las minorías jaiiftiista y mau-
s 
Obispo Prior marchó de vi-ita Pas-
? Aroiprestazgos de Daimiel y Mañ-
anares. 
••-Los e>:tadiautos del Bachillerato y de 
1 NVrnvsl han ceTebrado un mitin en ê  
I del Instituto. 
% De-de las ocho de la mañana nieva 00-
fwsamente. 
* $ * 
QIJON 27 
Mp botado, con éxito completo, el 
«ijttr ..Frincesa de Asturias», construido en 
W »8tilkr<» de la Constructora Gijonesa. 
••Ayer fué atracado, en la oalle del mar-
pfs de San Esteban, el almacenista de vi-
^ 0. Manuel Baldajos. 
atracadores le exigieron 5.000 pesetas, 
'J®?? en aquel momento no las llevara, 
J^ó entregárselas hov, en el puente sobre 
• no Piles 
»•;•,• Bwldajos dio cuenta del hecho á la 
IfclL' L ^0?' en e' momento pactado, fue-
n tenidos los atracadores. 
Obras completas, editadas 
por el Banco de España. 
Ocho tomos en 4.°, espléndidamente impreso en 
papel pluma. Dibujos de Coullaut Valera, 
Precio de la colección, 50 pesetas al contado; 
60 & plazos. 
Pedidos al autor. Apartado 502. Madrid. 
L A B O L S A 
27 D E N O V I E M B R E D E 1916 
BOLSA DE MADRID 
4 % INTERIOR 
Serie F . de 50.000 pesetas , 
» E . de 25.000 » 
j> D. de 12.500 » 
> C, de 5.000 » 
1 B. de 2.500 » 
> A, de 500 I 
„ GyH.de 100 y 200 
En diferentes series 
4 % PERPETUO EXTERIOR 
Serie F. de 24.000 pesetas 
> E , de 12.000 > 
> D. de 6.000 » 
» C. de 4.000 » 
> B, de 2.000 > 
» A, de 1.000 » 
, GyH.de 100 y 200 
En diferentes series 
4 % AMORTIZABLE 
Serie E , de 25.000 pesetas 
» D. de 12.500 » 
„ C. de 5.000 » 
, B. de 2.500 » 
Í A. de 500 > 
En diferentes series 
5 % AMORTIZABLE 
Serie F. de 50.000 pesetas 











* * * 
n LA OORUÑA 27 
Arpado para Buenos Aires el vapor 
P6» iLarro». 
£ 'r-tre l̂ s estaciones de Cesures y Ourtis 
ta.nU"do desprendimientos de tierras, re-
tose así hasta las cinco y media de la 
i - . me la tiene • l ^ ^ p d a del tren m i x t o , q 
i w - ,lZ > ' m e í ! i a do la m a ñ a n a . _ 
L.«nbie:iel tren corren, que se u n i ó a l uiiX' 
^kflíp "t0" "U retraso de dos h o r a s . 
1J ,,•* "abido deseracir .s . 
• 
•"Pro 
salido para Santiago de Conupostela 
^ -«do de Prado, do Polonia. Volverá á 
capit;,] para g^i^j.^j. COin dirección á 
- <J5.1' al objeto de seguir la ruta do 
-* lena-Poloni^ donde reside oficial-
' fj e|Slron 27 náufragos del vaipor .por-
-úím'1 • ^Undido ú consecuencia de 
iC^i^6 c<>n 6,1 v'a,!>,>' holandés «Orunda». 
fc'in,*",'"?" ora "n vauor alemán, del que 
K í V 1 Gobierne'portugués.' 
-auiragos han sido pasaportados para 
* * MALAGA 27 
Niido'" ai''1>'lri<'0 del Acebuchal se ha des-
Pode'in!1116"̂ 0 i'istnntáneamente, el ve-
^ • ^ a u r í n el Grande Pedro Gómez Bn-
El ^-'fj^^]1 cuatro hijos 
UBI;'611 t6 hié debido á resbalar en un 
* *' * 
Hj SAN SEBASTIAN 27 
,^^^-ado la huelga anunciada, que 
t^tosi 1 V * t,al « « ^ 15 fábricas. 
! de obreros parados es de 1.342. 
S E V I L L A 27 
I» se tuvo noticia de haber des-V ^ itr6n exPCÍ5o de Cádiz entre las 
, ^leantarilla y Cabezas, en el «SCUInero 56. 
i * i . i ^"''IOS José Antonio Alba, rc-
l^'Wri^,1' (uu ^"attura de una pierna; 
h'ty l'ieríj Seviill-.i á Cádiz, fractura d© 
WjrJ*: "! : í^oncro Castalio, fiactu-
HpiHt} B ' 0scS Palau, lesicnes graves; 
3. U^a, grave: más 20 lesionados 
l lJL^W^0 / ^ d e omrñ6 el accidente 
I Ü 10 ll^no: oor lo oue algunos via-
i^L .^Hcan e! accidente, que fué 
¿Zví11^ temporal, que remov-tó la 
¿J*11*'***. adveH'do del pelii.T'o, 
i 6f)t-,o! tn'n pat-i'1"- ©ntoioees 
kl'Ó7notrr»s iinr hon» 
I n diferentes series 
OBLIGACIONES DEL TESORO 
1 DE JUUO DE 1915 
Al 4,50 % á dos años. 
Serie A. números I á 37.790, de 
500 pesetas 
Serie B. números I á 45.869, de 
5.000 pesetas 
Al 4,75 % ú cinco años. 
Serie A. números 1 á 59.131. de 
500 pesetas 
Serie B. números 1 á 48.597. de 
5.000 pesetas 
OBLIGACIONES DEL TESORO I 
1 DE MARZO DE 1916 
Al 3 % 
Serie A. de 500 
Serie B. de 5.000-ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núms. 1 á 433.700 4 % 
100 ptas. núms. 1 á 4.300 4 % 
500 ptas. núms. 1 á 31.000 5 % 
OBLICACIONE B 
F. C de Valladolid á Arizíf 5 % 
S. E . del Mediodía 5 %. 
Electricidad de Chamberí 5 % 
S. G. Azucarera España 4 
Unión Alcoholera Española 5 % 
ACCIONES 
Banco de España 
í iem ríispano-Americano 
Idem Hipotecario de España.... 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
IcUm Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata.. 
Compañía Arrendt." de Tabacos. 
S. G. A-ucarera España. Prftes. 
Idem Ordinarias 
Idpm Altos Hornos de Bilbao.. 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
I-Jem Española de Explosivos.... 
F. C. de M. Z. A 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 
Idem prr resultas 
Idem expropiaciones. Interior 
Idem id.. Ensanche 
Idem Deuda y Obras 
Idem Villa de Madrid. 1914 
Canal de Isabel II 
Cédulas Ensanche. 1915 ., 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos 
Resineras 
Explosivos , , 
Industria V Comercio..,r. 



































































C U E S O D E A N ' í E O P O M i E T K I A 
o 
C O N F E R E N C I A D E L DOCTOR ANGUERA 
SOJO 
E n el Museo Antropométrico dió ayer, á 
las seis, oomienzo el curso de 23 conferencias 
que el doctor AngiK : j de Sojo dsrá sobre la 
ciencia antropométrica. 
Versó la primera uî ea teción sobre el ori-
gem y desamroJlo de esta, iniipcrtanite ciencia, 
á cuyo fin comemió haciendo una ligera his-
toria iretro-pectiaa. 
A.nalizó las íases que, coano toda rama del 
teber, atravesó y ŝ xs períodos mitológico, 
.poético y, finalmente, científico. 
Asentó las bases de su estudio dividie-udo 
las mcdd'idatles de agimiparse ios hechos ex-
teriores em los individuos, relarfíomáiiujubs. 
can un át^ano ó eerie -de órganos; así, pues, 
los conooiimieutos los relaciona con la fun-
<-ióii •trófica, con el .a.parat ) digestivo; las es-
téticas re-laciónallas ron ffli aparato genital, v 
las eticáis, las do re'-vción con los demás in-
dividuos, con el ceix !), . 
Tcniamido como punto de ¡pairtida los estu-
dios que en la lamtigüorlad realizó Hipócrates, 
orijj.t n do tedas las ciencias; estudios que fijó 
en su libro «Los aires, lais aguáis y los luĝ a-
res», tkhrido con tedia exactitud "detaila "los 
tipos de los ihabitantes1 de los valles, monta-
ñas, etc., oo.n sus costumibres y ..rasgos ca-
racten'vilcus. analizó la obra de* Galeno cea 
'Sitó «Estudies anímicos», é;i>ooa em que flore-
tiente avanzaba esta ciencia, hasta llegar á 
la époica medioeval, en que, como otrais mu-
chas, sufre una ¡paralilación. 
Posteriormente recibo nuevos impulsos con 
los trabajos de Raimundo Lulio en la Soborna 
y con Ha oonicesión hecha por Juan I I á la 
Fniversidad de Lérida, cediéndoles, par año, 
pü v- o de les sentenciados á última pena, 
para realizar en su cuerpo autopsia y diseo-
oionies. 
Coincide en este punto los descubrimien-
tos de América y otros países, que aportan 
nuevos tipos, razas y costumbres de sus ha-
bitant! s. c.mfinnándase con ello la. época do 
resurgimiento. 
•Grandes antropómetras , y naturalistas 
apartan nuevos datos, entre ellos Magnu 
Jun, en 1501; Galeatso Cápela, en 1530; en 
1772, AJdobrandi edita su ((aMonstmiosum 
historiae», y aparecen Buffon y Linneo, cuyos 
trabajos son de todos oonocidos. Brumem-
blak, con su <(Deoade cranearum»; Morel y 
Lomibroso, este con su «Antrcrpoíogía crimi-
nal», relacionando los ángulos facial y ibi-
cigomático, la estatura, etc..; Planiton, oonv-
parando los rasgos dominantes en la ¡persona 
con las cuailidades del airimal á que se ase-
mejan en su rasjgio predominante; C. 'Weitii 
publica en 1729 su «Anatomía coanpatada, y, 
finalmente, en 1842, Regelius, con sus «Ti-
pos», y más posterior Quetelet, con su ((Hom-
bre medio», dan término á la historia de esta 
ciencia. 
Ya en esta última épooa, nuevas teorías 
destruyen las de «looailizaciones cerebrales», 
de Broca, á semejanza de la fagocitosis, de 
Metquinikoff; nuevas teorías que en Accio-
nes sucesivas irá dando á conocer el doctor 
Anguera de Sojo. 
* * • 
Mañana, á las seis, se oelebrará la segun-
da conferencia del ourso de Psiquiatría, á car-
go del doctor Juarros. 
P O U T Í C A 
S 
COMENTARIOS A BANQUETE E N P R O Y E C T O 
E N E L S E N A D O S E E N C U E N T R A U N A F O R M U L A P A R A 
L A D I S C U S I O N D E L O S P R E S U P U E S T O S 
EN E L CONGRESO 
P a l m l l * J i m é n e z 
Aceite Ricino dulce, fiúido y aromátlúo. 
L O q u e h a c e u n a l c a l d e 
Cüiitiuúau ios elemento» cupiiaueauos por . 
el sefiur conde de Sa^asta ievauu-scos con-
tra ei Gobierno. 
Ayer tardo, el diputado Sr. Enagaray 
anunció al presidente de la Cunara, Sr. V i -
ilamicva, su propósito de pedir número para 
aprobar.-e el acia. E l ¿>r, Vilianueva espeto 
a que imbiciu numero sufioiente, y cuando 
supo que iu había, se decidió á abrir la 
sesión. 
E l Sr. Eriagaray pidió, uo obstante, se 
contara el uiímejo, eucontrándose, ciato es, 
burlado. 
L o s m i n i s t r o s e n f e r m o s 
Mucho se iiablo ay>.-r "[.arde en la Cámara 
popular de la eni'ennedsid .que tiene alejados 
a algunos ministros del Parlamento, como 
á los Sres. Gimeno y Rurell. 
Rcpecu» a. p. uai-ro, se nos dice que ya 
efitá! cuiiipietamente restablecido, hasta e| 
punto de háber podido asistir á un banque-
te íntimo que le ofrecieron algunos amigos 
en ia capital del Turia. 
Su regreso á Madrid se hará esperar, 
pues no obedeció, según nos aseguran, su 
marcha, á eniermedad alguna, lo que ce-
lebramos, sino á una diferencia de crite-
rio con el conde de Romanones. 
Pareoe que un representante extranjero 
exigió al señor ministro de Estado algunas 
oonoesiones beneficiosas para su pafe, quizá 
á cambio de otras ventajas que dicha na^ 
ción ofrecía á España. E l Sr. Gimeno, en-
tendiendo que no podía obrar á̂. Impulsos 
de ur^a exigencia, se creyó en el caso ú» 
manifestar su diferente opinión en este 
asunto. Entonces el conde, que no gana 
iv&ra disgustos, ni quiere mover tina sora 
pieza de la tabla para ganar la partida, 
cordó que el Sr. Gimeno marchara á Valen-
cia y permaneciera allí hasta que él (el 
conde) arreglara el asunto. 
E n cuanto al ministro de Instrucción, 
es de notar que se limita á asistir á su 
despacho oficial y dar tina vueltecita por 
la Alta Cámara, «in parecer por el Con-
greso. 
Respecto al ministro de Marina, ya sa-
bemos que se encuentra mejor de su afo-
nía, habiendo regresado de Albania, donde 
temó inhalaciones. 
Y no se orea que el Sr. Miranda ha es-
tado ocioso en el balneario, sino que mandó 
ir á un alto funcionario de su Ministerio con 
el presupuesto de su departamento debajo 
del brazo, y en unión de él modificóle, tras-
ladando al ordinario algunas partidas del 
extraordinario. 
L a Comisión de Presupuestos 
•Se reunió ayer por la mañana la Comi-
sión de Presupuestos, y después de un li-
gero examen aprobé el presupuesto ordinario I 
del Ministerio de' Fomento, dando por ter- I 
minada su tarea matinal. 
exigencias de unos y otros le hacen volverse 
loco para armonizar los deseos de todos. 
Lo confesaba el propio conde ayer, cuando 
nos decía: 
KNO sé, no sé lo que voy á hacer. Tengo 
que aprobar, además de los presupuestos, 
los proyectos de creación del Banco Agra-
rio, L a neo de Exportación , Apoyo á nue-
vas industrias, Eerrocarriles secundarios y 
Amnistía; porque si no apruebo éstos, me 
dicen algunos que harán obstrucción, y no 
hay tiempo para tener todo esto aprobado 
el 23 de Dioiembre, que es cuando deseo ce-
rrar. 
»Ad<smás, se oponen á las sesiones matina-
y yo no quieto llegar á la permaaente. 
»cQué hacer?... Parece que algunas opo-
siciones han lany.ado la idea de ceiebrar 
por la tarde la sesión de tres á ocho, y des-
pués, por la noche, de diez á una. Vecemos 
si es admitida, esta fórmula. Si así fuera, 
ya respiraría; de lo contrario, tendré que 
acudir, contra mi voluntad, á la perma-
nente.» 
y en l a sesión de ihoy se asegura la expon-
drá á la Cámara, que,' como es lógico, será 
de ía aceptación de la misma. 
Los presupuestos de Gastos ge-
nerales y de l a Presidencia 
L a Comisión de Presupuestos del Senaii' j , 
que estuvo largo rato reunida ayer por La 
tarde, emitió dic tamen sobre las Obligaciones 
generales del Estado y sobre la sección pri-
mera. Presidencia del Consejo, en ambos pre* 
supuestos, ordinario y extraordinario. 
Además rediactó el dictamen que ha d a 
facilitar á los créditos aprobados ia< garau-
tíai necesaria para la ejecución de los servi-
cios que en los citados se conüiguan. 
No han suírido grandes variaciones lo6 
dictámenes. E n lo concern ion te al extraer» 
diñarlo de la PresidlenoLai, se mantiene el 
crédito de tres millones para la Exposición 
de Barcelona, y al ordinario pasan las pe» 
| setas 100.000 consignadas para el montuneutol 
I á las Cortes de Cádiz. 
Como tuviera noticia de estas palabras | A ,a reunión asistió el oonde de Romano-
un conservador de altura, dijo: i n e a > Para informar acerca de los gastos d« 
«Si el conde se compromete á tener .C \ ^ ^ ^ f ^ ̂  C W j o ^ M W * * * 
la mayoría sujeta durante todas las sesio- 5 'a6 Jista<io-
nes, de tres á ocbo v de diez á una, nos-
otros accedemos; de lo contrario, si ocurre 
lo que ahora, qu» las oposiciones estamos 
! aquí permanentes^ mientras la mayoría se 
va al teatro, ent/onces no transigiremos.» 
Después hemes sabido que el ministro de* 
la Gobernaoión ha requerido á los diputa-
dos de la mayoría para que asistan pun-
ttuulmonte á las sesiones y permanezcan en 
la Cámara tocio lo que duren la* mismas. 
¿Será esta medida como un ensayo de 
fidelidad ? 
Ya lo veremos. 
10 • • • •» 
P a r a l o s a s p i r a n t e s á i n g r e s o 
e n las A c a d e m i a s m i l i t a r e s 
Enmiendas al proyecto de ex 
E l ministro de la Guerra dictó en Marzo 
último una Real orden, con la que se mo- i 
difioa el Real decreto que regula el ingre- • 
so en las Academias militares, causando con ) 
ello graves perjuicios á los aspirantes que, : 
aun habiendo practicado buenos ejercicios, ; 
exceden del número de plazas que han de 
cubrh'se. 
jEn nombre de éstos habló ayer en la 
Alta Cámara el señor Obispo de Segovia, j 
quien, en un razonado discurso, convenció 1 
al Senado de la justicia de su causa; pero 
el ministro se mostró irreductible, y no 
aceptó ni aun la fórmula conciliadora pro- i 
puesta por el ex ministro conservador, se- j 
ñor conde del Serrallo. 
L A L I G A A F R I C A N I S T A 
v E l Sr. Lerroux marchó ayer tarde á Bar-
Op Sr. Arguelles, individuo de la mino- - oelona, donde se propone estar hasta el sá-
ría conservadora, que, según marifestación | bado, que regrosará á Madrid, con objeto 
propia, no había sido citado á dicha reunión, ; de tomar parte en la discusión del proyecto 
formuló «u enérgica protesta, pues entendía f de. Amnistía. 
que ae ¡habían valido de su ausencia los li- w i » Aaa 
berales para dictaminar dioho presujpue«to | L a s t e y e S a p r O D a u a S 
de cualquier manera. ^•0I> & ̂  doce, irá á Palacio la Mesa 
Por la tarde volvió á reunirse dicha Co- del Congreso, oon objeto de someter á 1» 
misión, y dictaminó faivorablemente los pre- S sanción regia las leyes últimamente vota-
supuestos extraordinario y ordinario de Ma-. I das por la Oámara. 
riña. * I Forman dicha Mesa los Sres. Villanueva, 
E n cuanto al extraordinario de Fomento, j Barber y conde de Peña Ramiro, 
esperó algunos datos para estudiar y dar 
dictamen. 
Cosa pintoresoa—decían algunos—es que 
la Comisión ihaya emitido dictamen del ordi-
nario sin estudiar el extraordinario. Ello 
signiíioa que éste «e echa extramuros, por-
que si no, ¿cómo, se va á acoplar al ordi-
nario, si las circunstancias obligaran á ello, 
como ef de euponer? Lo natural parecía es-
tudiar primero el extraordinario y después 
el ordinario. 
Decididamente, el Sr. Gasset quiere ma-
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E l sábado próximo pasado celebró la Jun-
ta central de esta Asociación la sefílón op-
rrespondiente al mes de Noviembre, bajo ia 
presidencia del excelentísimo señor marqués 
de Pilares, con asistencia de los excelentí-
simos Sres. D. Emilio Boneilij I / . Juan Pé-
rez Caballero, D. Francisco SeVaaín, D. José 
María de Olózaga, D. José de. Bascaran, úon. 
José Gil Becerril, D. José 'Martos O'Neale, 
D. Anacleto Cabeza, D. Pedro García Fa>-
ria, D. Vicente Vera, P . Juan Gómez Lan-
dero, D. Alfonso del Valle, D. Serafín de 
Oraeta, D. Luis García Gouanes, D. José 
Gil de Biedma, £>. Juan B . Topete, don 
Francisco Couder Moratilla, D. Ricardo Asen-
sí, D. Emilia Borrajo, D. José Argüelles, 
D. Pedro u?i Rosal y Caro y D. Carlos 
García Alo'nso. 
Leída por el isecretario general el acta de 
la s^p'ión anterior, se dió conocimiento á'la 
Un banquete 
Se dijo en la tarde de ayer que los ami-
gos del Sr. Dato preparan un banquete de 
cohesión del partido apenas se aprueben los i 
presupuestos. No se explicaban algunos la \ Las cttaciones remttvdas á los elementos 
de la mayoría dieron el resultado apetecido, 
y puntualmente iban llegando á la Cámara 
todos ellos, siendo cterioso el ver que algunos 
de los citados, al entrar, preguntaban con 
cara de asombro: 
—¿ Qué ocurre ? ¿ Para qué se nos llama ? 
plosivos 
Los senadores Sres. Picó y marqués deí 
Mochales han presentado enmiendas al mo-
nopolio de Explosivos. 
La del primero, modificando la segumlái 
parte de la tarifa, y La del segundo haoa 
referencia á la salubridad, seguridad ó ins-
pección de fábricas, almacenes y depósitos, 
y también á W fábrioas de nueva creación 
Los atrasos del Clero 
Ha sido favorablemente comentado el qu* 
el ministro de Gracia y Justicia haya ao* 
cedido á consignar en los Presupueítos la can* 
tadad necesaria para satisfacer al Clero su* 
atrasos de 19i2, respondiendo á ios trabajap, 
hechos en pro de tan justa causas 
¡Hay que tener cuidado...! 
Al acabar la sesión se hablaba de las inci-
dencias que pudieran aparecer en la discu» 
sión del proyecto de EXOIIOSÍTOS. 
Decía un senador die la Oomisión á otro, 
q|ue hoy combatirá el proyecto: 
—i Qué miedo le tengo á usted I [ M© temo!, 
qne nos dé usted' un disgusto I 
E l aludido rehuyó la contestación; pero 
no parecía su aire muy conciliador. 
Oímos decir á un semiamigo del Gobierne: 
—Hay que estar muy alerta con res-
pecto á este proyecto, porque 1» Unión Ge-
neral de Explosivos es urna; Compañía que, 
como ninguna, ha sabido tender los hilo» 
de su influencia... y vo entiendo ei porqué 
hago esta manifestación... 
La cuestión del papel 
Los Sres. Moya y Liica de Tena oonferei*. 
ciaron oon el jefe del Gobierno y oon ei mi-
nistro de Hacienda, tratazudó do 1» cuestdÓB 
del paped. 
N O T I C I A S 
Pffirild CiOl l in iUI en ^ á o s loa buenos Ear 
l u l l l U dlulilBlS U tablecimientos y Rea* 
taurants los exquisitos Vinos de Morilea, 
López de la Manzanar», 
ei r. r.-8f sf. -Ei Gran t a 
Para solemnizar el éxito alican<zado por e| 
comandante de Infantería D. Juan de Cae 
tro, con motivo de la publicación de su ¿a» 
teresante libro «Los factores del triunfo eow 
la guerra moderna», sus amigos y admira*' 
dores han acordado obsequiarle oon un bao»» 
quete, que se oelebrará en el Centro del Erjéa* 
cito y de la Armada, el efiía 2 de Dtaiembrtif 
á las nueve y media de la noche. Lee qxM̂  
deseeen suscribirse al acto pueden adquirí* 
las oportunas tarjetas, que sé oxipenden eof 
las librerías dte San Martfca (Puerta d«i Soty, 
Romo (oaSle de Alcalá) y en la Ooosorjerihí 
Inusitada fué la concurrencia ayer en el , ̂  MiHtar, al procao de 8,60 pesetas 
Senado. 
¿Una ley de Moratorias? 
E l Sr. Lerroux ha presentado la siguiente 
proposición de ley : 
tArtícuJo 1.° A contar de 1 de Enero del 
próximo año, y mientras dure la guerra in-
ternacional piréaent©, queda suprimido el des-
cuento que impone el Estado en sus habe-
res á los funcionarios públicos de todas cla-
ses, cualquiera qi:o sea su situación. 
Art. 2.° Igualmente, y por el mismo tiem-
po, dejarán de retenerse oantidiades dle di-
chos haberes pera pago de deudas, sga cuall 
fuere su reuzón, quedlando en ••-enso los 
efectos de las sentencies judiciales que las 
motivarían, mientras duren las efe la presente 
ley. 
Art. 3.° Estos efectos podrán ser pro-
iTogaldos si, después dé la paz material, por 
cesación de las bostilideides, las circunistan-
cilas económicas del país no se hubieren nor-
malizado . 
Art. 4.° E l señor ministro de Hacienda 
dictará las disposiiCiones necesarias para aco-
modar esta ley el plan eoonómioo general y 
para ífn oumplianiento.» 
* * • 
Estudiando los transportes 
Volvióse á reunir ayer tarde la Junta de 
j Transportes, estudiando el modo de conse-
j guir el transporte de cabotajé con la mayor 
\ eco; mía, desoongestionaaulo de esta suerte 
f las Lúeas ferroviarias de mercancías que es-
l tán aglomeradas en sus muelles por falta 
í de vagones, e?p: cialmente en las que se re-
' fieren á la líuea del Norte, para trasladar 
; diobas mercancías á los puertos. 
EN E L SENADO 
La mayoría, alarmada 
versión dada á êste acto, pues ee quería sig-
nificar que ello respondía á la satisfacción 
oon que veían la unión de ciertos elementos 
algún tanto distanciado? del partido conser-
vador desdfe que empuñó la jefatura el se-
ñor Dato. Pero no se creía verosímil esta 
versión. 
Otro?, daban á entender que este acto 
iba á tener gran importancia política por 
las declaraciones solemnes del jefe, some-
tiéndose al que fué jefe del partido antes 
que él. Esto—respondían ©tros—es más in-
verosímil ; pues no es creíble que el Sr. Dato 
se someta á nadie: ó es jefe ó se va á su 
casa. 
Y , además, si para esto era el acto, mojer 
parecería homenajear al veudadero caudillo. 
Otras versrones circularon que no (juere 
E l jabón, la Colonia y los polvos Flore* d A 
Campo son tres poderosos auxiliares pturf" 
realzar la hermosura. 
£B 
Neurasténicos, nerviosos y loa apocados poot 
abntimiento prematuro, tomad la Neuraetiru, 
Y más extraño era que hubiese quien des- j Chorro, y hallaréis vueartro bienestar y oun^ 
puós de asistir á toda la sesión siguiera sin ' 
|up:ta de varias comunicaciones dirigidas al mo recoger, ateniéndonos tan «sólo á que, en 
Gobierno y á las Delegaciones de Melilla y ' efecto, se proyecta ofrecer un banouete al 
2i>300t ¿6300 
352 001 OoCOO 
Tánger y de la creación de una nueva Dele-
gación. 
Se admitió como socio de número á don 
Enrique López de Perea, y luenfo el señor 
Gil de Biedma dió cuenta de sus estudios 
y observaciones, resultadoi de su reciente 
viaje á Marruecos. 
Discutióse luego la situación a-ctual de 
Marruecosi, y se acordó aplazar la celebra-
ción de ]n, junta general basta fin de año, 
levantándose acto seguido la sesión. 
Sr. Dato por sus amigos, para celebrar ol 
aniversario de abandonar el Poder, que se 
cumple el 10 de Diciembre, asistiendo tüé-
mentos afines. 
Sesione^ nocturnas 
E l conde de Romanones se mostraba ayer 
tarde oontrariadísimo por hallarse en un 
callejón sin salida. Son muchas cosas lr.3 
que desea aprobar en ambas Cáir.aras. y 
poco el tiempo que hay hábil. Además, las 
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COP uider el objeto para que fuera llatna-
: do, . "iiendo un señor secretario (el mar-
j qués de Laurenican) que dar amplia infonna-
í ción al interragiante, qiaaen, por lo visto, no 
se encantaba muy al corriente de cuanto 
> viene ocurriendo en temo de la discusión de 
los presupuestos. 
r l n busca de ía fórmula 
Mientras en los pasillos se hacía todo gé-
nero de oomeutarios, no sólo sobre a ¡in-
tos de la Policía, sino de otras varias <jk '-
nes, en absoluto separadas de ella, se reunie-
ron en él despaho de le presidencia, por con-
vocatoria del Sr. Allondesakr.íi.r. el marqués 
de Alhucemas, el jefe del Gobierno, el mi-
nistro de Hariendr., ol presidente de la Co-
misión de Presupuestos. Sr. Pulido, y los se-
ñores Aillendcsailazar. Sánchez de Toca y Ga-
rriga, en representación dé las minorías mau-
rista, conservadora y ivcionaJista, respecti-
vámente. No cnnmrrieron ni el Sr. Sauz E s -
oartín (D. Cesáreo), por encontrarse enfer-
mo, ni el Sr. Labra, que por anticipado dió 
al niaronés de Alhucemas un amplio voto de 
confianxa para que prooediese en la forma 
que tuviera por oportuno. 
Aun cuando se temía que de la reunión no 
surgiera la fórmula, apetecida para encontrar 
el orden do discutir el oresupuesto amitíni-
;'ando con el criterio del Congreso, ello fué 
que á las cuatro y media, y tras larga deli-
beración, salieron los convocados, manifos-
tande oue por fin, y después de bab9r man-
tenido los representantes de Tas minorías el 
criterio expuesto en el salón do sesiones se 
hnibía. encontrado una fórmula que aunase el 
parecer de todos. 
Cómo se discutirán los presu-
p u t s t o d 
CamWoa sobre plazas e x í r a » j e r c M % 
Francos s/ París, cheque, 83. 
Libran s/ Londrés, oheque, 23,02. 
A c a b a m o s d e r e c i b i r d e A m é r i c a u n e s 
p l é n d i d o s u r t i d o d e l a s f a m o s a s 
P L U Ü A S S T Y L O G R A F I C A S 
m a r c a C o n k l i n , d e l l e n a d o r a a u t o m á -
t i c a , c o n p u n t o s d e o r o . 
S o n l o m á s n u e v o p o r s u s i s t e m a y l o i J r J ^ M ^ t t r * i i t ^ ^ 
j J 1 por el Senado, y, por tanto, los presupues- I - 1 
cion. 
E n todas las farmacias, á 8,50 pesetaü 
frasco. 
Hemos recibido un extracto del regltr 
monto de la Escuela Superior de Aeroná* 
tica y de Construcciones Mecánicas de Lau-
sanes (Suiza), así como las bases de no 
concurso para conceder cinco pla»as de dieh* 
Escuela á otros tantos alumnos de nado-
naiidad española. 
Para detalles, pueden pedirse, en franoóg, 
á la Dirección de dinho Centro instructivo. 
Esta tarde, á las seis y media, se cele-
brará en el salón-teatro del Centro de De-
fensa Social un concierto musioal de intere-
sante programa, que será interpretado por 
las señoritas Carmen Várela y Josefina Oa-
hiedes y él Sr. Tabuyo. 
En Alcalá de Henares se celebró el domin-
go último el matrimonial enlace de a dit-
tinguida señorita Sr.va Sancho Huerta, con 
el internado aleuuín del Camerón D. Ovio 
Bnchow. ingeniero de Montea. 
Bendijo la unión D. Antón;.! Carralero» 
cura párroco do Nuestra Rem ra de Cov». 
donga. de Madrid, y fueron jiadfi.nüs dea 
José y doña' Teresa' Sancho, padre y her-
mana de la novia. 
VINO PINEDO 
El mejor tónico, da sábor agratfabÜf inK» 
r a 
So neoosiitan cuatro ó cinco tapirói le ná-, 
r?d, de composición de fieuras. Bru?e'.is ó 
Boauvai, do época del X V I I . Dírijjirs© á 
- " - — — • — — —' — —•—ir~-'*r-*v m w -̂ f i 
M r a l f e r e t e m f C a n g a s i i 
Preferida t>or e^MtMi la oenwíM». 
m e j o r p o r s u c a l i d a d . 
P t i i l - F P B M f l S . RÍ lP , 2 3 , - « M m 
por vi ofna<.io. y, por tanto, ¡os pr. 
,tos so discutirán-paralelamoute. iu.-];:vendo j 
en f\ ordinario las partidas ;iue la Alts'. C i- • Tjry -v ̂  * JT 
•ia"a opine que deben figurar en él, t ^ ^ 
Siendo este criterio el que más partidaistJS i AfUftí alcí,:;r!r.H, sin Y 
j tuvo., el marqué-, de Albrtcémas. oue como • u:lnarl,V>. Deicisit»': lVs;i 
| presidente d;-l Sonad» Imprime la dirección j 3 y 6; teléfono vN¡. Ten- "e 
Martes 28 !de Noviembre 'de 1916. 
M I N I S T E R I O S 
L O S O B R E R O S 
E N G O B E R N A C I O N 
EL DEBATE 
P I D E N T R A B A J O , Y E L M J -
N I S T R O P R O ^ L i ' / r i - l 1{ VÁ\LM 
« A l í í . u S 
o — -
WS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE IN-r* 
G E N I E R 0 8 P I D E N VACACIONES 
€N GOBERNACION 
E l ni)¡ini.sitro do la Goltín-iia'ción lia inaui-
te&tado que oí duque db Ahuadóvar dt'l Vaille 
JCI puesto su cargo de alcalde- ú disjioisicióu 
leí Gobierno, \H r ¡i.Tiuitirl.* hi jín.iv.-d:\d 
3o su señora dedif-arle toda la atenoión pre-
maa. 
El Sr. Ruiz Jiménez no aceptó esta de-
te<rminación, ooiite.sta.iido al aloadíí qu© se 
iedicara oom toda traaiquilidad al cumpli-
mieuto dé sius dt-iben-s famiiliariOs, onoargán-
íase mieattras tanto, de la Alcaldía el primer 
teniente dtí alcalde, Sr. Blanco Parroudo. 
Taunbién dijo el ministro quo le (biaibía vi-
Atado una Qomis'ón dfe obneaxjs, que, en 
ftombre de otir)« 400 compañeros, fueron d 
pedirle, en términos muy razonables, el au-
nento dé DB^nfetaB de trabajo. 
E l Sr. Ruiz Jiméni^z les prometió haoer en 
Hi favor cuaiiLO le fuera tiwsible, y llamó á 
ÓU dc^íadio al ahalde au (•¡•dental, y esta tar-
de conferenci/ará con el ministro de Fonien-
io y el director grneral dé Olirtts públicns. 
par 81 fuera, po-siblo emplear en las obras (pie 
say empaendida-s mayor mí mero d«í obivros, 
6 eni.pi-ender otaias que pennitieran resdlvor 
aste problema, que. afortunadaaiUmte. no es 
tfeanasiaxlo agudo por haberse marebaido á 
provincias, desdé A vermiu, do cineo ú seis 
teil obrei'os. 
ÉN FOMENTO 
E l minis-tro Fimiento ha recibido la 
fisita, de los aluimius d© las F.si utias de IQ. 
jeoilejos dlopein'dSentois de dicho Sliná • rio 
jera •sUiplicairle que ¿site ruu> se tes con. dan 
xmiu en los Btuteriiore», las vacaicicu^s ttó 
Vascua, á pait ir del 8 de Diciembre, á lu 
wal prometió acceder el Sr. Gasset, fundia-
áo en lo est,ablecid'o fior la costumbre. 
EN GUERRA 
Matrimonio.—Se r^iicedo Real licencia para 
KMItraerlo al priim-r tenicnU' de Artillería. 
^. Julio Fiój \ / , (iun/ÁÍlez. 
Oideu de San Hermenegildo.—Se conoced!:' 
ta OTUz y placa de San Hf.rnienegiluo al co-
nattidamte de Cabal!- ría I). .luán Pavía y 
íVsruández del Pino. 
Comisiones mixtas.—Se a,prueba el cargo 
te oficial mayor inton'ao ante la de Rale-a 
fee á favor del colmandante de Infamtería 
D. Migu/el León Garabito. Idem vocal anu-
la de Segovia á favor del médico mayor don 
jhilogio del Valle Seo-rano. 
Reemplazo.—Pasa á esta situación el co-
Bandant? de Estado Mavor D. Aueusto 
Slola. ' 
Destinos.—El «Diario Oficial» publica pro-
JTOsta de dtestinos de jeffes y oficiales de 
Infanteiría y de profesores dé Equitación. 
Falleoimiento.—Es baja por este concepto 
A consejero togiado, en situación de reserva, 
V. Carlos Arriera y Llamos. 
1 E L D I A E N E L 
A Y U N T A M I E N T O 
J U M A M U N I C I P A L 
^ G a c e t a . , d e 2 7 d e N o v i e m b r e 
ESTADO.— CtocdlléBíai.— Disponiendo que 
fe Oorté vista dé luto donante seis días, 
Aitad dle riguroso y mitad dlé alivio, con 
•Krtivo dél fañleoimiento de Su ASbéaa Real 
te gratn duquesa viuda María Ana de Lu-
cemburgo. 
GUERRA.—Reales órdenés diispondendio se 
twvuelvaín á los individíuois que se mencionan 
te» 1.500 peseites que dejpositaron para re-
Sonánse dél servido militar aotivo. 
Otras ídlem id. id. lais oantidladés que 'se 
fndiaan., las oualles ingjresairoau paira redu-
Vc el taémpo dte senvioio en filias. 
Otria, oiroular, diispanieíniclo se entiendla 
«mipliadla la dé 6 dé Octiibre último en el 
mentido de que hasta el 30 dé Diciembre pró-
rümo putédten ingresar los segundos y teíroe-
noe pitetzos vencidos los rédutais que hayan 
déjado de abonarlos en las épocas reglamen-
feurias. 
INSTRUCCION PUBLIOA Y B E I ^ S 
I R TTDS.—Reañ orden aprobando el informe de 
la Oomisaón asesora paira la selección y ad-
quisición dél moblaje escolar y mlaterial pe-
dagógico que se menciona/. 
Otnais disponiendo se aminlcie á concni -o 
db trasüadi» la provisoón de ía otíteckia dé Txm-
guo. y Literatura, españoláis, vanca.nte en la j 
Facuítiadl dé Filosofía y Letras de las Uní-
•ersidbdés dé Valladolid v Zaragoza. 
Otra ídtea id. la provisión de la cátedra 
<íte Dereciho iinitermiaiciional públiéo y privado, 
«vwoaabe en Ha Facuíltadl dé Dénacho dé ía 
•Onáversndiad' de Vailliadélid. 
Otra ídem id. id. 1» provisión dle la cáte-
dra de Ginecología y su clínica, vacante en 
la Facultad pziovioniciâ  dé Mediciinia dé la 
Univensádad de SeviiHa. 
Otra ídî m fd. id. la provisiión dé la cáte-
dra de Fisiiolagía humana, raraicíante. en la 
Famltad dé Medícinia dé la Unilversidad' de 
Valladolid. 
Otra ídem id. id', la provisioii dé In o&té-
dn, de Quimaca ofllgjánioa «nplioadia á la) Far-
macia, vacaniit© en la Facultad dé Farma-
oia de la Universidad dé Graoiadia. 
Otra nombrando el Tlriibuniall par-a las opo-
íioiones á la cátedra dé Patología quirúrgi-
oa y sn clínica, vacatnté en la Faioultad de 
Medicine dé la Universitílad1 Central. 
U N DONATIVO 
—o— 
A las once y media, y bajo la presidencia 
del .alcalde interino, Sr. Blanco Parrondo, 
.se celebró la Junta nmnicipal, siendo apro-
bados, sin discusión, los asuntos siguientes: 
Acuerdo de! excelentí-simo Ayuntamiento, 
aprobatorio de los pliegos de condiciones 
para contratar e! la.rriendo de la explotación 
dé ios edificios existentes en los Viveros de 
la Vi l la y derechos de entrada á los mismos, 
por tiempo de diez afios. 
Otro, aprobatorio de los pliegos de condi-
ciones foranados pana contratar el suministro 
de efectos dé ailfarería al ramo de Arbolado, 
Parques v Jardines, desde 1 de Enero de 
1917 á 81 de Diciembro de 1920. 
Otro, aprobatorio de la cuentla¡ d é ingre-
sos y pagos con motivo de las funciottes ce-
lebradas en la zona de recreas del Parque 
de .Madrid, on la temporadia, d é 1916, y dis-
poniendo ol reconocimiento é influsión. en el 
presupuesto.próximo, de las caníiidiades nece-
sarias para abonar lo-, gastos no satisfechos 
por igual concepto. 
Otro, aprobando un presupuesto de mate-
rialeís, importante 19.320,08 pesetafei, para 
la construcciun de un grupo de ocho casas 
destinadas á vivienthr del personial subalter-
no de la Estniela de Vclarinaria. con cargo 
al presupuesto para el año 1917. 
Otro, j ' ibi lando á un obrero municipal. 
Puerto á discusión un acuerdo del ecccelen-
tísirao Ayuiiíamionto habilitando un crédi-
to exTjraordiüiario de 100.000 nesetas. pi\i\a fa-
<'ilitar medio- GOH el flu de exti i i^üir la ii},eii-
(iieidad, fué combatido .por los eom ojaTe.'? so-
ñorctó Añón y Morayta, defondiéndolo él se-
ñor Rui:' Jiménc/. , y d e s p u é s de largo deba-
te, se aprobó en votac ión nomina!, por 15 
votos contra, seis, levantándose acto seguido 
Ja Junta. 
Un donativo. 
El concejal Sr. Antón ha entregado .ail aT-
calde in ter inó la cantidad de 7.000 pe . t;; ;, 
que un donante^ que desea ocultar su nom-
bre, le lua entregado con destino al Asilo 
de Niuettrá Señará de la Paloma. 
Comisión de propíetari'os. 
Para rogar se acti\e la (íaniailizaeión del 
.subsuelo en la Guindalera y Pro.-peridad v 
desapaa-ezc.au lós actuales pozOs Qe^os, ha 
visitado al aleídúe interino una C;!.ni,isión de 
industnales y veciiuos d<> ;uiuellas barriadlas. 
Pidienuio trabajo. 
Eu la plaza de la Villa se estacionairon 
ayer gran número de obreros, en demanda, 
de trabajo. 
Una Comisión de los pcHcionarios fué re-
cibida por el alcalde interino, q^nien prom. -
t i ó buscar solución para su asunto. 
E G 0 8 T A U R I N O S 
( E n esta sección, además de pubLioar noti-
cias tatr.rinas de actualidad, daremos res-
puesta á cuantas consultas, por escrito, se 
uignen hacemos nuestros lectores aficionados 
á la fiesta de los toros.) 
A descansar. 
E l bravo matador de toros Alfonso Cela 
(Celita) descansará una corta temporada en 
Lánéara (Lugo), para cuyo punto saldrá 
hoy, acompañado de su padre. 
Celita. es uno efe los diestrou que más pron-
to comenzará la temporada de 1917, para 
la que tiene buen número de fiestas contra-
tadas. 
A cumplir el reglamento. 
A esto están obligadas las autoridudes, 
á cumplir lo dispuesto por el reglamento 
para, lat celebración de comidas de toros, y 
á ¡hacerle cumplir, pues para eso son anto-
ridades. 
Decimos esto, porque lo sucedido en la 
tarde del domingo en la plaza de toros de 
Madrid fué bochornoso: el toro, vivo; el 
ruedo, lleno de «zulús» ; la catástrofe, flo-
tando eai el ambiente, y la autoridad, desco-
noedendo los deberes de su ministerio. 
Y no hubo catástrofe por providencial 
milagro; pero puede haberla, y eso es iv 
que debe evitar la autoridad. ¿ Estamos ? 
• « e 
Respuestas. 
Señor D. Virgilio B. Ruipérez.—Santan-
der.—La plaza de toros que celebró mayor 
número de corridas en el presente año es 
la de Madrid. 
Se han verificado en ella 24 corridas de 
toro?, diurnas, y una nocturna ; 12 novilla-
das de noche, y contando la del domingo 
último, 29 de día; en total, 66 festejos, sin 
tomar nota, dé las becerradas matutinas y 
vespertinas y otros espectáculos. 
Los diez matadores de toro> que mayor 
número de corridas torearon en la actual 
temporada son : Joselito, 105 corridas ; Gao-
na, 65; Saleri I I , 46; Belmente, 43; Balles-
teros. 42; Gallo, 38; Posada. 38; Vázquez, 
32; Pastor, 27, y Pacnmio Peribáñez, 24. 
Queda usted complacido, y muchísimas 
gracias por su atenta y cariñosa i'eliei)ación. 
Don J . M. D.- Cáceres. —Mi opinión 
respecto á su paisano rs la siguiente: 
Que es una equivocación do la estética y 
del toreo; y respecto á compararión con Bien-
venida, no ha lugar á ella. Hienvenida 09 
un astro de primera magnitud, y su ídolo 
de usted e& un «astro... picio». Y si no, 
al tiempo. 
PEPITO R E Y E S 
S E C C I O N 
D E R E L I G í O S A b 
o 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 28.—MARTES 
Saín Gregorio 111, Papa; Santos Esteban, 
Basilio, Pedro, .Andrés y compañeros márt i -
res, y Santiago Piceno, confesor. 
UA MiMai y Oficio divino son de esta Feria, 
DOO n£o si'.nple y color verde. 
Adoración Nocturna.—Coeaa Domini. 
Corte da María—Nuestra Señora de Üa M i -
sericordia, en San Sübaisuán, ó dé Regona, 
en San l]anacio. 
Parroquia da San Luis (Cuairenita Horas). 
—A las oiuho. Exposición dé S. D. M . ; á las 
,(|Í6z, (Misa mayor; por la tarde, á las cinco 
y media, termiina el Triduo al Santísimo Sa-
(iram^nto, .prediicando ol Sr. I^ópelz Anaya; 
sotomme Tedéum y Procesión de Resiemvia. 
Religiosas de Góngcra.—Continúa la No-
vena á .Santa Bi^iiana. A las diez. Misa so-
ksmne, con S. D . ]M. Maaiifiasto, y por la 
tarde, á las cinco y media, Rosario, predican-
do el Sr. Calpona. 
Capilla del Ave María A las once, Misa, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Iglesia de! Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja.—A las cuatro y media de la 
tarde, función en (honor de loa Dolores Glo-
riosos dé la Sant ís ima Virgen. 
(Este periódico se publica con ceimar-' 
eclesiástica.) 
LAS MISTERIOSAS DESAPARICIONES ^ 
A L V A R A N O A P A R E C E 
Ya hace varios días que de su domicilio, 
Casto Plasencia, 15, buhardilla número 2, des-
pareció Alvara Peinado Torres, de cincuenta 
y seis años, sdltera; y como las gestionas 
¡ii .n-Licadas ¡por su familia hayan dado resal-
id*» negativo, ayer denunciaron el ¡hecho á 
Las atoridades. 
C L A S E S P A S I V A S 
Señalamiento de pagos. 
La Dirección {<eueral de la Deuda y Cia-
seis Pasivas avisa que los individuos de Cla-
ses Pasivas que tienen consignado el pago 
de suá liaberes pm la Pagaduría de esta D i -
rección puedén presentarse á percibir Ja 
xiieusualidad corriente, desde las diez á las 
doce de la niaruma, y desdes la una á las 
<• :iio de l a ' t a r d é , en los días y por iel or-
i'&a q¡Uü á contiiinnación se expresan: 
Dia 1 de Diciembre de 1916.—Monte[jí:.' 
.liliiaa-, de la D á G. Idem Civ i l , de la X á 
7.. Plana mayor de jefes; Capitanes. 
Vía 2.—Montepío Mil i ta r , de la H á M . 
.1 ubilados, Tenientss. ^ larána, 
l)ia 3.—Montepío Mil i ta r , de la N á P.. 
Idem ¡Civ.iL, de la A á G. Sargentos. Fuma 
mayor de tropa. Cabes. Cesantes. Remum -
raitoriais. Se-juaslros. Eoccedeute?,. 
Día 4.—-Montepío Mi l i t a r , de la S á '/.. 
Td. ru Civi l , de Ja D á G. Soldado?. 
T>íu ó .—Hcmepío Mi l i t a r , de la A á C. 
Idem Civi l , de'la. H á M . Coroneles. Tonien 
tea coroneles. Comandantes. 
Días 6 "«T!—Altas. Extranjero. Supervi 
vencías. Todas las nóminas sin distinción. 
Día 9.—R-eteüciones. 
I G 5 0 í 2 . 0 0 0 
S O C I E D A D E S P U ñ O L A 
i E L f i l P A B f l S E L E C T R I C A S Z 
Cortes, 397.—BARCELONA 
Encarnación, 12. MADRID 
L a 
Sfl coaipraria trituradura ¡naiidibulaj embuen esfaíjo, capaz de un I 
rendiuúeato diario de gí) á liü metros cúhfcoa de piedra. 
Se veu'le Caldera vertical de cinco alaiósferas y cinco H-P.=-Diri-
girse a qÓNSTRÜCCION DE OlilUS Pl'JiLICAS Y URB\.\AS, 
J o r g e J a a n 9 2 6 . 
L a G r a n V í a 
acreditado taller de vidriero y loatautw de la calle de Hila-
ria Peñasco, 1 (antes Carbón), que fué de D. José Martin y Diaz, 
IJOJ de Hilario Fne"ta, se ha trasladado al Postigo de San Martin,, 
número 7. 
Constructor de toda olas.; de obras de fontauiiria, letras de cinc 
eno adornos y ligur.is, y envases para aceites. 
m 
Garc ía Must ie le^ 
2 o í , Mayor, 3 4 : : 
Surtido eepecial en toda oíase de afrtfoulos 
:-: :-: para e! culto divino :-: :< :-: 
PIDANSE CATALOGOS Y MÜESTBAS 
V e n t a era M a d r i d : S A T ü i ^ i ^ ^ 
S a u Ee&'ssardíuOf 1 8 . gtfouaSifterfa}» 
L 0 S t ! ü E H O Y 
bene-
Hiánte-
P R I N C E S A . — A Has seis (especial 
fioio de los Sres. Gaidós y Áívarez 
ro), Marianela y E l último capítulo. 
ESPAÑOL.—-A las diez (popular), Kosari-
yo y E l crimen de tocios. 
CX>MEiDIA. — A la.> seis (cinematógrafo, 
tercer martes de moda al cinematógrafo), 
«El consentimiento de la marquesa)) (das ac-
tos), c(El mistenio de la Corte de Suavia» 
(cuatro actos), ((Cuando ellas quieren» (un 
acto), ((Tripita y sus mu.^bles» (tum acto).— 
A los diez compañía cómí<J0-dramática), E l 
verdugo de Sevilla. 
L A R A.—A las seis y cuatrto (doble). Los 
celos de Mierceditas y E l s<?sx) débil.—A las 
diez y cuarto (doble, especial), Doña Ma-
ría Coronel1 (dos aetos) y Hertida: de muerte. 
P R I C E . — A las seis. La, cê na de las bur-
las.—A las diez. L a pasiomifliQ!. 
P R I N C I P E ALFONSO.—A seis (doble; 
butaca, 2,50), E l eterno Don Jiuan.—A las 
diez. Las sufragistas (estreno) v- Distinción. 
INFANTA I S A B E L . — A las s^ís y cuarto, 
La Concha.̂ —A las diez y cuarto, L a Concha. 
E S L A V A . — A las seis y media*, Mario y 
María (tres actos).—A las diez ' v cuarto. 
Amanecer (tres actos). 
APOLO.—A las seis y cuarto- (dVvble), E l 
asombro de Damasco (dos actos).—A:. las diez 
(aencillft), Lo cocina.—A la* once ¿doble), 
E l asombro do Damasco (dos aotos)\, 
COMICO. -A las seis, El rey de la , mar-
tingala y E l viaje del amor.—A las diez v 
'•liarlo. El rey de la martingala y E l 
viaje del amor. j 
Z A R Z U E L A . — A las diez y cuarto, La^mu-
jer moderna. 
R E I N A V I C T O R I A . — A las seis. Dai béMa 
Eúseta.—A las diez y media, L a bella Rfseta. 
I M P R E N T A R E M A N I M I E N T A 
San Marcos, 42.—Teléfono 4.967. 
Perfumes. 
Produí ¡o f químicos. 
inofensivos. 
Vainilla cu barra. 
Universidad, 15 
BARéCUONÁ 
R ft I 
. V G&SA EN ES! 
UNICA que por sus graneles 
existencias r.o ha subido los 
precios. 
VINILLOS. EspozvMIna, 5. 
E L DEBATE.—7"res odi-
ciones diarias.—Oftcina^ 
Marqués de Guitfs, 3. 
L O M A S U T I L 
por su marcha exacta y garantizada es 
el reloj áncora, de plata, con pulserade 
cuero, «Batalla>, que cuesta 
50 PESETAS— 
E l mismo reloj pulséra, con la eslep* 
l a m i n o s a p o r R a d i o (se ve en la 
obscuridad sin luz), 
— A PESETAS 60 -
A cada reloj acompaña 
Certificado de garantía 




i h • 
K>do. 
^ = = ± DE CARLOS COPPEL 
••Calle de Fnencarral, 27» 
Remesas á provincias 
A C ü N A 
legítima suiza, siempre frasea, se Lallit. de venta en 
la Cuoperación Médico Española. GRAN VIA, 15. 
JERÓNIMO FARRE GAMELL 
ORTOPÉDICO DE LA CLÍNICA DE NIÑOS 
DE LA F A C U L T A D DE MEDICINA DE MADRID 
desviai-íone.s torácicas y 
vertebrales, desviacio-
nes de las rodillas, cor-
vadnras do la tibia, tar 
salgiii>i de los adolescentes, pies oquinns, varas y valgas, 
parálisis iiiiiurtil, etc., ¡90 curan ó se cqrrigea, ^RÚII sea la afer-
cíon, enn miostn sístciua especia!. Todas las HEüNÍAS, seau cua-
lesouiera su crouícidaJ y (icssrroilo, quedau dominadas y todos sus 
riesgos suprimidos por medio de ¡os aparatos de que somos invento-
res, pura cuja fonstruccióu es atisoinlainciito indispensalile quo sp 
persoui.- cq nuestra consulta el propio enfermo, puesto que lian d i 
confrontar con los respectivos datos anatómicos quo ofrece cada casi. 
Piernas y brazos artificiales. 
Consulta ortopédica, de once á una y de cuatro á seis, cu ngqstf i 
Gabinete, Carrorí* de San Jerónimo, 37, principal, Madrid, 
desde donde enviamos «¡ratis, a médicos y á jtarticularos, aoestro li-
bro «Hernias y cuestiones enlazadas con su tratamiento?. 
por pétrólco migÉífiéas v de. poco 
consumo. CelieiAapiéi; cahonta-
mar.os y muchos iii9s calculado-
res de varios sistemas. 
FILTKUS para agua muy buenos 
y eronóinicos. 
Utensilios de cecina eu toda 
su extensión. Aiiti-rua eása MA-
H1N. 12, pia/.a de !k' radores, l¿ 
(esquina á Sín Fehpe Neri.) 
A L M A C E N 
DE 
C E R E A L E S Y PIENSOS 
P A U L I N O P E R E Z 
T O L E D O , 1 3 5 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E f l T E T E H * 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería w 
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal 
PAHA LA CORBESPONDRNCIA, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
brad 
a: 
\ A LAMPARA DE BRONCE 
Máquinas para embutidos, batería de cocina, aparatos para ahim* o, calorifjros para alcohol v petróleo, calientapiés, filtros ?aij 
gua, y otros articules. CRUZ, 31 (antigua Casa CANOSA), y GATO.J 
m 
v A R I O S 
SERVICIO MANICURA. 
Trabajo esmerado. En mi 
gabinete, tarde, 2 pesetas. 
Domicilio, oclio á una, pe-
setas 2,50. Pilar F . Prie-
to, Concepción Jerónima, 
14, primero izquierda. 
S E D E N S E dos gabinetes 
.•xterioi^s con. San Sebas-
tián, 2, Pensión. 
ASENCáA DI 
RAFAEI? BARRIOS 
DOMUS A U R E A vendo 
el mejor calzado. Fuen-
carral, 39-41. 
Pii^GALO: Estudie con 
•50 cartas, 5U sobres, par 
pc-l tela', liiübrado con su 
nombre y djrecc:ón, 2r75. 
Tarjetas do visita, desde 
ana peseta el ciento. I m - j 
urenta ('atrílica, Albur-
juerque, T2, Asilo. Telé- j 
íono 4.45í>. | 
CAMISAS y calzoncillos i 
se liacen y reforman. Casa 
Arroyo, Barquillo, 9. i 
NECESTilAN TRABAJO 
P E L U Q U E R O , procedente 
do las mejores peluquerías 
de ésta, se ofrece á domi-
cilio. Servicio puntual y 
of-onómico. Fernando el 
Católico, 18, bajo. t í . V>. 
SOLEDAD GONZALEZ, 
Bastea y costurera, se 
ofrece para trabajar en su 
casa c á domicilio. Jornai 
módico. Espino, 3. (A)] 
O F R E C E S E sacerdote pre-
ceptor, clases particula-
ros. Horno de la Mata, 
1G, tercero. (A) 
B A C H I L L E R , maestros* 
perior, desea colegio, oftí 
ciña, particular, «ai M 
drés, 1, segundo úquierj 
da. Urgente. 
PROFESOR acreditado^ 
dases ba«hill©rato, mató* 
máticas, caligrafía» ^ 
Andrés Borrego, 15» 
PROFESORA de . 
acreditada. Alcántara, 
primero. ^ 
BOLSA DEL TRABAJO 
DEL 
Ceniro flfipepo caílfl 
Hay ofertas de trfth$ 
para buenos tallista*. 
10, Ciutíad RotH*^ ^ 
MUEBLES THONE Gran Exposición de Novedades en Comedores, Dormit^ 11,1 . p « ^ ñ o s , Despachos, Solleria, etc., etc. ^—•— Plaza del Angel, 10 x TB0NET B S I M M O S :-: Teléfono 2.901 
A V I S O : - : V E S T I R A L D E S N U D O : • : A V I S O 
A L O S R O P E R O S R E I N A V I C T O R I A , S A N T A R I T A , C O N F E R E N C I A S Y P E R S O N A S C A R I T A T I V A S 
vendiendo 
Les interesa saber que por muy poco dinero adquirirán muchos géneros para su benéfico fin en el Almacénde Tejidos La Brasi leña, que, á pesar de las circunstancias actuales, sigue 
baratísimo por las muchas existencias que tenía almacenadas en sus grandes locales, como lo prueba la adjunta nota de precios. 
1 0 0 , F u e n c a r r a l , 1 0 0 . " L a B r a s i l e ñ a . " P r e c i o s f i j o s . T e l é f o n o A . T e S . ^ ^ 
C a m i s e t a s p u n t o i n g l é s , S r a . , á 0 , 9 0 ; C a m i s a s S r a . b o r d a d a s , 1 ,30; P a ñ o s p a r a a b r i g o s » m e t r o , 3 , 8 0 ; C a p a s d e i o s P i r i n e o s , 3 , 6 0 ; B l u s a s f r a n e l a , S r a . , á 1 .50; C b a i e e o s B a y o n a , h o m b r e , á 1 ,00; C a m i s a s f r a n e l a , ^ 
Sábantis de un ancho, fuertes, :í. 
Jergones hechos, buen tamaño, a. 
Corte colchón, satinado, á 
Mantas algodón, buen tamaño, á.. 
Almohadas jaretón, fuerte, á , 
Colchas punte, croché, fleco, á.,.T, 





Pre(do.?aí) laoias vcv-tido, metiro á 
Franelas dos pelo?, cruzadas, id. ú 
Paitas inglesas todos los colores, id., á 
1,7o í Sodas lavables, 90 de ancbo, id. ;í 
0,45 | Toquillones gran novc<lad, á 
3,25 j Gasas y mesalinas, todos colores, á... 
12, I Piqués blancos, variado surtido, metro. 
PeietM J 
0,60 I Toquillas hechas á mano, ó T.¿ 
0,30 ¡¡ Mantones negros fuertes, á 
1,75 i: Pantalones y chambras señora, á... 
2,50 \ Tapabocas lana, colegiales, á.. . . . . 
;{,7u I Faldas bajera.s percal, lavable, á... 
2,50 j Faldas franela ó lanilla 









Ouibreeorsó punto, colores, á 
Paños oocima, fuertes, 1/2 docena á... 
Delantales ídem id., uno, á. 
Toallas rusas, oon íleoo, á 
Paños higiénicos felpa, 1/2 docena á 










Stores batista y tul bordado,̂  á 4 
Juegos visillo batista ídem, á 0,90 
Calzoncillos franela y tela Glauca, á 1,25 
Camisetas fuertes, ídem, á 0,90 
Pellizas paño, gran abrigo, á 12. 
Panta'ones hombre, pana, á.. . . . . 3,50 
Trajes paño para ídem, á rrrr 16. 
Trajes negros para donoella, • 
Calzoncillos niño, á ; 
Chalecos Pavona niño, a....-; 
Vestidos niño, franela piqj16 
Kefajos punto, fuertes señora, 
Mautülas muletón, hc<^«s... 
6 
1.^ 
Corsés cutí, gran moda. 
8 e b a r e e i b í d o p a r a l a p r e s a n t e e s t a c i ó n u n e x t r a o r c E I n a r l o s u r t i d o e n L a n e r í a , P a ñ e r í a , T e r c i o p e l o s , P a n a s , F r a n e l a s d e l a n a y a l g o d ó n . T u t e s p a r a t a p i z a r . T a p e t e s , H o j a s d e P c r t i e r 
T o q u i l l a s , C h a l e s , M a n t a s d e v i a j e , C b a i e s i o s d e B a y o n a y d i e z m i l a r t í c u l o s m á s * — L A B R A S I L E Ñ A . — 1 0 0 , F u e n e a r r a l , 1 0 0 . 
N O T A I M P O R T A N T E . — E l g é n e r o b l a n c o m a r e a «La B r a s i l e f t a » e s e l d e m e j o r r e s u l t a d o . L G s g é n e r o s n e g r o s s o n s ó l i d o s * 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171.{Madrid, 
M A Q U I N A E > E E S C R S O Í R 
: S M I T H p t a i m u i R : • < P 1 X > A U H A . A J P J ^ U Í c J B A A P A R T A D O 3 3 S . 
